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AMIGOS Y ENEMIGOS D E GOBIERNO 
ÜE1-
La breve intervención del conde de la Moriera en la sesión plenaria de la 
Asamblea Nacional del día 26 contiene un párrafo significativo, que no debe 
El ministro de Colombia [A UNIVERSIDAD DE 
ha muerto ayer 
| n . con^tjmq. Lo f o ^ ^ e m ^ j r 110 por bizantinismo, sino para .Catorce horas antes había presentado 
al Rey sus cartas credenciales 
pasar —- . , ; -
íegar a conclusiones que juzgamos de interés 
Digamos ante todo que el tono de independencia con que el señor Maura 
expresa su actitud es el que más favorece al Gobierno, el que más levanta 
el prestigio de la Asamblea. Independencia quiere decir en este caso mde-
pendencia intelectual, quiere decir independencia política en el sentido de 
que no se pertenece al grupo de amigos incondicionales del Gobierno. 
junto a esta afirmación, hagamos con igual sinceridad otra: ciertas pala-
bras del señor Maura, literalmente admitidas, no podríamos suscribirlas, aun-
que, como luego diremos, les encontramos explicación en las que les siguen. 
Nos referimos a aquéllas por las que el señor Maura se incluye entre los que 
eran, siguen sionrln y volverán a ser «adversarios» del Gobierno: 
«...los que éramos sus adversarios, los que seguimos siéndolo fuera de aquí, 
los que volveremos a serlo en todas partes, cuando se rompa la tregua patrióti-, 
ca que representa aquí nueetra presencia...» 
¿Qué valor puede tener esa actitud de un ciudadano que se declara ene-
migo del Gobierno? En el antiguo régimen «adversario del Gobierno» podía 
significar que no se pertenecía a la comunidad gobernante. E r a un término 
admisible, dado un Gobierno de partido. Admisible y explicable, puesto que 
suponía una disposición a sustituir ni Gobierno. 
Pero ante un Gobierno que no es do partido, se pueden juzgar sus actos 
en un sentido u otro, se puede discro en puntos concretos, se puede inclu-
so discrepar en todos, y, sin embar ;u, no se debe uno llamar «adversario del 
Gobierno». Porque así, adversario constante, sistemático, de un Gobierno 
sólo pueden serlo, a nuestro juicio, dos clases de personas: los enemigos-de 
toda autoridad y los que juzgan al Gobierno usurpador o tiránico, y disponen 
de otro Gobierno mejor con que sustitutir al establecido. L a lógica lleva enton-
ces a combatir al Gobierno malo, a negarle loñn asistencia y colaboración. 
El Gobierno es esencial para que la sociedad viva. Ha do haber siempre 
un Gobierno. Y basta que no sea fácil la sustitución del que exista, que no 
sea fácil traer otro propio, para que, piénsese lo que se quiera del Gobierno 
en sí, se le considere el mejor relativamente. 
Es, por lo tanto, bueno. Es un bien. L a posición del ciudadano debe ser, 
en consecuencia, de amistad al Gobierno, actitud compatible con el trabajo 
por constituir un Gobierno mejor que supla al actual en su día. Pero mien-
tras el Gobierno dura, por el sólo hecho de serlo, merece el apoyo de todos, ya 
que en bien de todos se ha establecido. 
No decimos nada nuevo. Nos limitamos a recordar la conocida doctrinn 
católica del apoyo a los Poderes constituidos. Sabia teoría con la cual Ir, 
Iglesia ampara el orden y la paz, condición del trabajó fecundo en el que 
se basa la prosperidad de los pueblos. 
Pero aunqu^ no sea nueva la doctrina, importa mucho recordarla. Porque 
el ambiente de mansa anarquía que reina en el mundo inficiona los espíritus 
y se admite como doctrina corriente la de que el discrepante de las ideas o 
procedimientos de la autoridad, el que se considera agraciado, el desairado, 
o simplemente el que se juzga olvidado o preterido, se levante contra el 
Gobierno y lo combata sistemáticamente con todo su poder—el de la palabra, 
la pluma, o la personal influencia—, como si la autoridad fuera un mal. 
El Gobierno es representante, guardián, fomentador de los intereses co-
munes. En el haber moral de una sociedad política la primera partida es 
el prestigio de la autoridad suprema. Ella representa a la colectividad, ella 
representa el orden legal y el orden jurídico. 
¿Son aplicables al señor Maura las anteriores manifestaciones? Evidente-, 
mente, no. Su actitud conciliadora, de colaboración, lo demuestra. Pero ade-
más explícitamente lo dijo, momentos después de pronunciadas las frases 
que han dado pie a lo antes expresado: 
«...Con todo lo que nos separa—que claro que no son si no diferencias doctri-i 
nales—, hemos creído que el momento actual de España era tal, que se hacía! 
preciso sofocar esas diferencias y las mezquindades personales, si alguna hu-
biera, para venir aquí a colaborar precisamente en lo que nos junta, olvidando 
precisamente tedo lo que nos separa.» 
¡Ah! Esas diferencias doctrinales no sólo son lícitas. Pueden ser hasta 
convenienlos. En la Asamblea, desde luego, importa que existan. Mas no por 
eso las anteriores consideraciones dejan de tener oportunidad. Porque hay 
entre nosotros—y en todos los países, pero entre nosotros abundan—hombres 
de responsabilidad, de cultura, de influencia o representación social, que 
son de la mañana a la noche enemigos sistemáticos del Gobierno y hacen 
lodos los días y a todas horas su poquito de revolución. 
No. E l primer artículo del credo ciudadano es que en principio, como 
norma, hay que estar con el Gobierno, asistirle, secundarle. L a oposición—lí-
cita, evidentemente, en muchos casos—es la excepción. 
Y la recíproca en este punto es verdadera. E l Gobierno debe estar con 
todos los ciudadanos. A ninguno puede excluir—él por sí—de la comunidad 
social. 
V I S A D O P O R L A C E N S U R A 
E 
Declaraciones de Yintiia Un mitin bolchevista L O D E L D I A 
Bratiano en Ginebra 
EL 
Hoy será el entierro; asistirá 
el Gobierno y se le tributarán 
honores de teniente general 
En Madrid—decía por la noche el señor i 
Roa—ine considero un forastero, 
no un extranjero. Yo termi-
naré mi vida en España 
Escribimos bajo la emoción que nos i 
ha producido la triste noticia del falle-1 
EN E L SERA INSTALADO 
E L C O L E G I O M A Y O R 
Habrá alojamientos para 75 alum-
y personal docente 
Las o oras comenzarán en seguida, 
para que puedan visitarlas en ma-
yo el Rey y el jefe del Gobierno 
SALAMANCA, 30.—Ha sido reintegra-
La vuelta del príncipe Carol no será UtvÚKrf p ide la supresión del Ejérci-
posible durante la minoría del Rey to» la Manna y la Aviación militar 
Una proposición para que la So-
ciedad de Naciones califique los 
Tratados que registra 
cimiento del ministro de Colombia en ¡do totalmente a l a Universidad el edi-
España, don Jorge Roa Figueroa. flcio del Colegio de Anaya. El rector ha 
Cuando anteayer le visitamos en su manifestado con este motivo que cuan-
domic*lio ríe la calle de Jorfíe Juan, na- jjo se publicó el decreto que se reco-
n o c í a l a la Universidad el derecho so-
bre dicho palacio, se dirigió a los ar-
quitectos salmantinos ipara que estu-
diaran sobre el terreno la reforma que 
se precisaba hacer a fin de que sir-
viera como Colegio de becarios y resi-j 
dencia de estudiantes. 
Contestó solamente uno, y hoy se ha 
hecho público el proyecto que conser-
va del edificio, dividiéndole en dos 
grandes secciones, una para el Cole-
gio de Becarios y otra para residen-
cia de estudiantes. Se organizarán en 
total 75 departamentos para igual nú-
mero de alumnos. Tendrán aquéllos1 nico en el superior 
BUCAREST, 30.—Después del Consejo 
de ministros celebrado en casa del se-
ñor Titulesco, recibió el presidente Vin-
tila Bratiano a un enviado especial del 
periódico Le Journal, a quien manifestó 
que el partido liberal seguirá la mar-
cha internacional que le marcan sus Tra-
tados con las potencias, manteniéndose 
fiel a los mismos. 
—No creo haya necesidad de hablar 
de Francia—dijo el señor Bratiano—; la 
historia de Rumania demuestra las bue-
nas relaciones con esta nación. 
El enviado del Journal abordó el tema 
delicado del príncipe Carol, contestando 
ei jefe del Gobierno de Rumania que 
era un asunto ya arreglado por el di-
funto rey Fernando. 
—La Constitución se opone a toda rec-
tificación— añadió el señor Bratiano — 
mientras dure la minoría de edad del 
rey Mi cruel. 
ton triangular, balcones en los dos cuer-
pos y una baiiaustrada que lo corona, en 
la que descuella el escudo del fundador. 
En ©1 zaguán se conservan cuatro lá-
pidas romanas, y el patio tiene doble 
galería, cuyo arquitrabe inferior está sos-, asegurar a los rusos de 
tenido por Ib columnas doñeas, a las que . & , i •• 
GINEBRA, 30.—Litvinof ha pronuncia-
do hoy en la sesión inaugural de la 
Conferencia del desarme un discurso 
indigno de un mi t in algo serlo cuanto 
más de una Conferencia internacional. 
He aquí en pocas palabras a lo que se 
reduce la proposición rusa: suprima-
mos los Ejércitos y dediquemos el di-
nero de los presupuestos militares a ins-
tituciones de cultura. 
Involuntariamente la Asamblea hizo 
un comentario merecido. En la sesión 
de la tarde el delegado ruso pedía que 
su proposición fuese discutida inmedia-
tamente. Nadie se levantaba a contestar, 
vacilando, sin duda, en decir que tal 
proposición no era digna de estudio y 
que n i siquiera sería tomada en consi-
deración. Hubo unos segundos de si-
lencio absoluto en que los delegados 
se miraban sin decidirse a hablar hasta 
que conscientes de lo anómalo de esta 
timitiez, rompieron 'en una unánime 
carcajada. 
Boncour, el delegado francés, tuvo 
que el 
incidente no tenía relación con las pro-
posiciones sovietistas que serían estu-
cuarto de baño y todas las comodida-
des posibles. Habrá también alojamien-
tos para el director de la residencia y 
para el personal subalterno, Biblioteca, 
sala de lectura, etcétera. Añadió el se-
ñor Esperabé que actualmente no hay 
dinero; pero la Junta del Patronato 
Universitario se propone comenzar in-
mediatamente las obras con las 100.000 
pesetas de que dispone como superávit 
de los fondos del antiguo colegio. Cree 
da presagiaba el prematuro y inigico: P 0 ^ 6 obtener otras cantidades para 
desenlace. Ni el aspecto, robusto y sano, 
de aquel hombre, ni la expresión ale-
Este Colegio, el más antiguo de los 25 diadas con todo detenimiento, 
con que en su edad de oro contó la Uni-j Al empezar la sesión habló primero 
versidad de Salamanca, puede vanagloriar- p\ conde de Bernstorff, jefe de la Dé-
se de haber dado seis Cardenales, 84 Ar-j lef,aCjón alemana, para explicar el sen-
el 
en 
Gozaba el Colegio de grandes rentas y, síntesis el representante germánico—de 
entre sus tradiciones existía la de man- que las cuatro Delegaciones que asis 
tener un bobo;'ello dio origen al título ten por vez primera a la Conferencia 
de la obra de Lope de Vega, cEl bobo! del desarme puedan tener una recapi 
del Colegio». 
La fundación de este Colegio se hizo „ 
continuar las obras, y, a este efecto, hoy con arreglo a las Constituciones del de sesiones anteriores 
tulación de los debates celebrados en 
se remite una instancia al ministro de 
gre, de una alegría infantil , de su sem- Instrucción pública, en la que se soli-
blante, hacían presumir que la muerte! Clta una subvención para el Colegio Ma 
A l e k h í n c a m p e ó n 
del mundo 
Ha ganado la partida 34 después 
de 81 jugadas 
—o— 
BUENOS AIRES, 30.-A1 comenzar la 
u jugada, dejada favorablemente para 
Aiekíu, curre.-pun.i:. ni.- a la partida 34, 
Que fué suspendida ayer, Capablanca' 
abandonó. 
En consecue,ucia, el ruso Alekín ha 
sido proclamado campeón mundial de 
Ajedrez, con seis partidas a su favor, 
Ü°-tra tres áel cuba.no Capablanca y 25 
"""tidas terminadas en tablas. 
* * * 
la R.—La partida 34 había si-
suspendida por primera vez en la 
?ada 40. Ya entonces parecía llevar 
^aja Alekín, y esta ventaja era evi-
116 al suspenderse la partida por se-
ída vez en la jugada 81. Probablemen-
no se hubiese tratado de la partida 
Mfiiva, Capablanca la hubiese rendi-
entes. 
P nuevo campeón ha ganado las par-
as tercera, 11, 12, 21, 32 y 34. Capa-
inca ganó la quinta, novena y 29 par-
a-S- La partida más larga ha sido la 
lúe fué tablas en 86 jugadas. 
Cambios probables en el 
Gobierno inglés 
Alguno de los actuales ministros 
será nombrado par 
T r>x ~C'~ l^-ONDRES, 30.—En los centros políti-
finn6 consider'i probable que antes de 
•»i de año o en los comienzos del pró-
v.mo se opere a lgún cambio en el Go-
J f " 0 ' nombrándose par a alguno de 
• s actuales minist¡.os al pr0pio t iempj . 
ñire los nombres que suenan para la 
ro110!0516'11 de tal dignidad figuran el CO-
SÍ o Asthcy( ministro de Transportes; 
r Philip Cunliffc, presidente del Boaid 
W iade' y acaso lorcl Cridgeman, pr i -
| er lord del A l m i antazgo. 
* * * 
. LONDRES. 30.—Según la «Westmins-
Gazette», en el próximo año será 
• ^ificado proluudaniente el Gobierno 
^Kles , con objeto de evitar la división 
el Partido conservador. 
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MADRID.—El Kpy marchó ayer a Va-
lencia de Alcántara.—Sesión de la Co-
misión municipal permanente.—Home-
naje a los señores Fernández Medina y 
Brown Scott.—Entrega de fajines a ca-
pitanes de Estado Mayor.—Nuevo ca-
tedrático de Hebreo.—Se inaugura la 
línea aérea a Sevilla.—Conferencia del 
señor Maeztu en la U. P. (página 5). 
PBOVINCIAS.—Se inaugura en Tar-
dienta el concurso de máquinas para 
la Confederación del Ebro.—Constitu-
ción del Tribunal para Niños en Ovie-
do.—Banda de ladrones detenida .en Se-
villa.—Van a ser asfaltadas todas las 
calles de Valencia.—El día 14 se veri-
ficarán eleccionee de consejeros en An-
dorra.—El Sindicato Católico Agrario 
de Almazora obtiene un importante 
alumbramiento de aguas (página 3). 
E X T R A N J E R O . — L i t v i n o f ha presen-
tado a la Comisión del desarme unas 
proposiciones de supresión del Ejército 
y de los presupuestos militares para 
1928.—Debate en la Cámara francesa so-
bre las relaciones con España e Italia.,1 
Alekhín ha ganado el campeonato del 
mundo de ajedrez. Troteki ha sido ex-
paleado de la Asociación de Viejos Re-
volucionarios Bolchevistas, que fundó 1 
Lenín.—Se asegura que Irigoyen será 
candidato a la presidencia de la Repú-
blica Argentina (páginas 1 y 2). 
le acechaba. 
De nuestra conversación con el señor 
Roa nos quedará imperecedero recuer-
do. Nunca podremos olvidar el optimis-
mo con que se expresaba al hablar so-
bre su nombramiento como ministro en 
España, sobre sus proyectos al hacer-
se cargo de la Legación y de la agra-
dable sorpresa que le había producido 
su entrada en Madrid, después 'de vein-
te años de ausencia. 
El difunto diplomático era un hom-
bre bueno. Luchador incansable y acti-
vísimo propagandista, jamás se enemis-
tó con nadie, ni aun con sus propios 
adversarios en las contiendas políticas 
de su país. 
De su hogar había hecho un templo. 
Nos hablaba de su esposa y de sus hijos 
con veneración, y sus palabras, con su 
persuasiva dicción americana, parec ían 
acentuar más el cariño y el afecto a 
sus familiares. 
Era católico fervientísimo. Todavía 
recordamos sus frases durante la en-
trevista, frases que en estos momentos 
no queremos dejar de transcribir. 
—Soy católico por convicción—afirma-
ba—. Durante toda m i vida he seguido 
la doctrina católica y cumplido fielmen-
te las práct icas religiosas que me im-
pone la Iglesia. Si alguna vez se le pre-
senta a usted ocaMón, diga en su pe-
riódico que yo soy ante todo y sobre 
todo católico. 
Su fe y sus creencias las inculcó en 
su hogar. Al caer repentinamente en-
fermo, .su esposa, antes que en el mé-
dico, pensó en el sacerdote. Y de la 
yor. Debido al interés que por la Uni-
versidad de Salamanca ha mostrado el 
señor Callejo en diversas ocasiones, se 
cree que en los próximos presupuestos 
figurará una consignación igual que la 
otorgada a Zaragoza, en la que funcio-
na la residencia de estudiantes con una 
subvención de 20.000 pesetas. 
Las obras empezarán rápidamente , 
para que cuando en mayo visiten Sala-
manca los Reyes y el jefe del Gobierno, 
con motivo de las fiestas del centena-
rio de fray Luis de León, puedan ver el 
estado del nuevo Colegio Mayor Insti-
tutivo que ha de considerarse como fun-
damental para la vida de Salamanca y 
para el porvenir de la Universidad sal-
ina n t i m . 
* * * 
W. de la B.—El Colegio Viejo de San 
Bartolomé, conocido con el nombre de 
Palacio de Anaya, por su fundador, Die-
go de Anaya, es sin duda el colegio de 
historia mis brillante de Europa. Data 
del año 1422. Ha pasado por diferentes 
fases, siendo la última haber estado dn-
rantp algunos años destinado a cuartel 
de Infantería. 
El edificio presenta un pórtico con ena> 
Bolonia. Las proposiciones de 
Diego de Anaya, su fundador, hizo cons- Li tv inof . 
truir también a sus expensas la capilla! Le siguió en el uso de la palabra el 
de San Bartolomé, situada en el claus- delegado sovietista Litvinof, que des-
tro de la Catedral Vieja, y en el centro és de hacer una Severísima crítica 
t s T f v s S r e ^ e p u l c í o ^ u n ; ! ^ la labor realizada por la Comisión 
de las joyas más preciadas del arte gó-i del desarme de poner de reheve la nu-
tico florido con tendencias borgoñesas. EllHdad de los resultados obtenidos, leyó 
retablo de la capilla está dedicado a la jen inglés las proposiciones que sobre 
Virgen de Guadalupe. el desarme hace el Gobierno de los So-
So ignora la fecha en que fué clausu-, viets. He aquí un resumen de las mis-
rado el Colegio de Anaya, aunque, desde! 
luego, debió ser al iniciarse la decaden-l ÍV̂ IÍ-ÍJAU .1- - i ^ !„_ _„ . 1 1 TT • -J J i - i w r 1 Abolición de todo lo que en las na-cía de la Universidad en el siglo X V I . . , . H , 
Al crearse por el actual Gobierno losl c,on«s se relacione con la guerra y 
Colegios Mayores Universitarios, el rector declaración de il ici tud de la propagan-
de Salamanca ideó el proyecto de resca- da belicosa 
tar para la Universidad este edificio, no 
sólo por su abolengo, sino también por 
Todos los créditos destinados a fines 
militares deben ser empleados en insti-
las excelentes condiciones que reúne para' tnciones culturales 
el fin indicado. Las gestiones que se i ni- L Conferencia ¿el desarme debe re-
ciaron en la apertura del curso de 1926, 
con orasion de la investidura de doctor 
«honoris causa» al general Primo de Ri-
vera, han durado varios meses, hasta 
que, al fin, el éxito ha coronado todos los 
^fuerzos, y el viejo caserón de San Bar-
tolomé, remozado y puesto en condicio-
nes conforme a las exigencias modernas, 
aunque sin perder el aspecto y ambiente 
de su pasado glorioso, viftlve a la Uni-
versidad salmantina, que estos días ha 
sido escenario de los actos en honor de 
Francisco Vitoria, y dentro de unos me-
tro grandiosas columnas corintias y fron- ses celebrará el centenario de fray Luis. 
DEL COLOR DE MI CRISTAL 
L O S H O M B R E S G U A P O S 
-EEh 
Dicen que en Filadelfia han decidido 
parroq'uia de la Concepción fué el sacer-l ías muchachas abrir un concurso de 
dote que le dió la absolución y le ad- be"e ía . Lo notable es que se trata de 
minis tró los Santos Sacramentos. belleza masculina. No sé si esto signífl-
El señor Roa era gran admirador de|ca 9we esas muchachas tienen la i lu -
]sión de que existen hombres guapos. España, a la que quería tanto como a 
su patria. En nuestra nación estuvo ha-
ce veinte años, con la única intención 
de conocerla y estudiarla. Ahora, al 
querer descansar de las luchas políti-
cas, a España vino en busca de reposo. 
Al hablar con nosotros desviaba con 
frecuencia e indefectiblemente la con-
versación hacia España. Por cierto, que. 
al preguntarle por sus hijos, nos dijo ^ les guste entre los jóvenes actuales. 
manera lastimosa lo mejor de su vida, 
aunque es posible que cuando las de 
su pueblo conozcan su triunfo ya no le 
desprecien y rectifiquen el mal concep-
to físico en que injustamente le tenían. 
Supongo que con oportunidad se pu-
o, por el contrario, se desesperan de no > hlicará el retrato del agraciado con in-
encontrar ninguno y lo buscan por este | dicación (muy importante) de si ha ob-
procedimiento. Mala espina me da la i tenido el premio por unanimidad o por 
amplitud de criterio que revelan, pues] mayor ía de votos. De esta manera sa-
admiten concursantes entre los diez y 
ocho y los sesenta años. Esto parece 
indicar que no tienen la seguridad ab-
soluta de hallar el modelo masculino 
con pran a legr ía : También pudiera significar su opinión 
—El menor, de mes y medio, ha nací- rfe 9ue la iuventud dura hasta l0s !ie-
do en Madrid. Tengo un «gatito», como s^ 'a años o, por lo menos, que a esa 
ustedes d i c e n - a ñ a d i ó , visiblemente sa- edad se puede ser guapo todavfa- En 
tisfecho todo cas0 esta amplitud de criterio me 
Y tras de alabar a Madrid, nos habla- parece muy laudable. 
ba de Andalucía y de Cartagena, de cu-
ya ciudad es oriunda la familia de su 
esposa. 
Tan a lo hondo nos llegó la verdad 
de su admiración por España, que lle-
gamos a decirle : 
—Si algún día le llama el Gobierno de 
su país, va usted a sentir regresar a su 
patria. 
—Mi patria es España—contestó rápi-
damente—. Yo soy en Madrid un foras-
tero, como lo son los de otras provin-
cias. No puedo sentirme extranjero. Ade-
más, yo no volveré a Colombia; mori-
ré en España. 
¡Quién había de decirle en aquellos 
momentos, que cuatro horas después se 
cumplir ían sus deseos 1 
[Descanse en paz! 
LA MUERTE 
El señor Roa hizo durante el día su 
vida habitual. Por la m a ñ a n a estuvo en 
Palacio para presentar a su majestad las 
cartas credenciales, que le acreditaban 
como representante diplomático de su 
país en Madrid. 
Después de la cena estuvo de sobreme-
sa, según su costumbre, sin dar señal 
alguna de padecer n ingún mal. A las 
doce de la noche decidió retirarse a 
descansar, y al intentar levantarse se 
sintió indispuesto, como si le faltara la 
respiración. 
Rápidamente se acentuó la gravedad, 
y el señor Roa perdió el conocimiento. 
Su esposa, visto su estado alarmante, 
envió en busca de un sacerdote y del 
médico. 
El médico pudo ver inmediatamente 
el estado desesperado del paciente, al 
que absolvió un coadjutor de la parro-
quia de la Concepción, y 1c administró 
¡los Santos Oleos. 
Una hora después de los primeros sín-
tomas, dejaba de existir el señor Roa, 
rodeado de sus familiares y del secreta-
bremos cuál es el modelo actual de la 
belleza masculina y qué tenemos que 
hacer para parecemos a él todo lo po-
sible. Claro está que el fallo no tiene 
el carácter universal que convendría y 
que fuera mejor una votación en masa 
de las mujeres de todas partes; pero 
confío en ei buen gusto de las chicas 
de Filadelfia y espero que su resolu-
ción será aceptada por todo el bello se-
xo. Algo han dicho ya en cuanto a sus 
preferencias, levantando, indiscretas y 
charlatanas, la punta del velo que debe 
cubrir sus opiniones para no adelantar 
el ju ic io ; han hablado de «anchas es-
paldas y milsculos vigorosos». Parece, 
pues, según estos síntomas, que el tipo 
elegido será un deportista o un mozo 
de cuerda. 
Lo malo es que muchos hombres, ata-
cados de modestia, no se a t reverán a 
concurrir por no juzgarse con méritos 
rio de la Legación de Colombia, señor suficientes y esto debe evitarse permt-
Con mucho gusto contribuyo a la di-
vulgación de esta iniciativa femenil pa-
ra que llegue a conocimiento de todos 
los hombres que presumen y puedan 
acudir oportunamente al concurso. Al-
guno habrá por ahí, despreciado por 
las muchachas de su pueblo y bien ca-
labaceado por ellas que acaso guste en 
Filadelfia. Uti l le será saberlo para emi-
grar inmediatamente y no perder de 
Torres. 
La triste noticia fué comunicada en 
la m a ñ a n a de ayer al ministerio de Es-
tado y al Real Palacio. 
tiendo que las novias entusiastas y aun 
las cónyuges envíen el retrato de su 
amor y lo propongan para el premio. 
A las madres, en cambio, no es pruden 
Al mediodía estuvo el general Primo concederles este derecho, porque to-
te Rivera en la casa mortuoria para dar ¡das las del mundo pretenderían el triun-
el pésame oficialmente a la viuda del /o para stis hijos y serían ya demasia-
señor Roa. También estuvo un represen-1 dos concursantes 
tante del Rey para comunicar la condo 
lencia del Monarca. 
Durante todo el día desfilaron por el 
domicilio del finado mult i tud de perso-
nas, entre las que figuraban todo el 
El caso es que no puede tomarse muy 
a broma este asunto, ya que los hom-
bres han de ser siempre como las mu-
jeres quieran, y, por consiguiente, la 
opinión femenina tiene importancia ex 
Cuerpo diplomático, el duque de Vista-1 traordinaria para el porvenir del mun-
hermosa y el segundo introductor de do. Creo que por culpa de la mujer no 
embajadores, señor Landecho. \*e concluirá la belleza física, pues ya 
EL ENTIERRO!Sje ve ^ue *c Preocupa obedeciendo al 
. . ,. , „ . . . ' instinto de conservación del buen as-
El entierro del d.plomá ico Colombia-1 o de ^ ̂  En camb.o 
no se celebrará hoy, a las once de l*\table €SCritor l(U ha acusadK0 rJecieníe. 
mañana , desde la casa mor uor a, ]prge\mente no se e ^ ^ 
Juan, 37, al cementerio de Nuestra Seño- jm.sma tran nmdad rcspect0 al progre. 
ra de la Almudena. Se rendirán al cadá- so intelectu^ humano, pues ya se sa-
ver honores de teniente general. Al se-
pelio asistirá el Gobierno. 
No publicamos datos biográficos del 
señor Roa por haberlo hecho en nuestro 
número de ayer. Unicamente añadire-
mos, como detalle curioso, la contesta-
ción que dió al salir para España y pre-
guntarle si volvería a intervenir en l u 
chas electorales: 
—Yo he luchado ya muchos años—dijo 
el señor Roa—. Ahora me limitaré a 
presenciar la batalla desde mi balcón. 
pues ya 
be que las mujeres suelen mostrar pre-
dilección por los hombres más tontos. 
Y con esto no quiero unirme a las cons-
tantes censuras de que se las hace ob-
jeto. Cuando ellas obran así su buen 
porqué tendrán. Acaso con su indis-
cutible intuición harían llegado a ver-
calarse de que nada conviene tanto a 
la raza humana como la conservación 
y multiplicación de los tontos. 
Tirso MEDINA 
unirse en marzo de 1928, lo más tarde, 
y decidir definitivamente sobre la ma-
teria. 
Litvinof terminó su discurso diciendo 
que Rusia había pedido a Lituania que 
termínase el estado virtual de guerra 
en que se encuentra respecto a Polo-
nia. 
La sesión de la tardf-
La sesión de la m a ñ a n a se levantó 
inmediatamente después del discurso de 
Litvinof y al empezar la sesión de la 
tarde e insistir el delegado ruso en que 
se discutiera su proposición, fué cuan-
do ocurrió el incidente a que nos he-
mos referido. 
Paul Boncour, después de disculpar 
a sus compañeros, hizo ver a los de-
legados sovietistas que el problema no 
era tan sencillo como Litvinof lo des-
cribía. Por últ imo, a petición del con-
de de Bernstorff se aplazó la discusión 
de las propuestas rusas hasta que en 
la p róx ima reunión d? la Conferencia 
del desarme se lea en segunda lectu-
ra el provecto preparado por la Comi-
sión.—E. D. 
EL REGISTRO DE TRATADOS 
GINEBRA, 30—Entre las cuestiones que 
han de ser examinadas por el Comité 
de arbitraje y seguridad nombrado esta 
tarde por la Comisión preparatoria del 
desarme figura la del registro de Tra-
tados en la Sociedad de Naciones. 
En virtud del pacto de la Sociedad de 
Naciones, ese registro es obligatorio para 
todos los miembros de la Sociedad de 
Naciones, bajo pena de nulidad de los 
Tratados. Ese registro es automático, 
porque la Sociedad de Naciones no re-
cibió poderes para coordinar los Trata-
dos ni comprobar su calidad. 
Esa situación ha convencido a algunos 
miembros de la Sociedad de la necesi-
dad de presentar una proposición en-
caminada a evitar abusos. 
La opinión se muestra unánime en 
estimar que la Delegación soviética ha 
querido llevar a cabo un acto de la peor 
clase de propaganda, sin preocuparse 
en lo más mínimo de los graves inte 
reses en juego. Se hace observar tam-
bién la si tuación confusa y embarazosa 
en que ha colocado esta proposición a 
rajatabla del Gobierno soviético a la De-
legación alemana. 
La Delegación rusa, según las úl t imas 
noticias, no aceptará formar parte del 
Comité de seguridad, sino a título de ob-
servadora. 
UNA NOTA INGLESA 
LONDRES, 30.— Se ha publicado la si-
guiente nota de carácter oficioso: 
«En los centros autorizados ingleses 
no quieren formular críticas ni comen 
¡ario alguno a la proposición hecha anti 
la Comisión del desarme de Ginebra por 
el presidente de la Comisión soviética 
señor Litvinof, proposición encaminada 
al desarme mundial. Creen, en efecto, en 
dichos centros que a los miembros de la 
Delegación inglesa en esa Comisión es 
a quienes corresponde hacer comenta 
ríos. 
La impresión general en los centros 
no oficiales de Londres es que la propo-
sición del señor Litvinof tiene tal carác-
ter de utópica, que resulta impractica-
ble.. 
L A AVIACION INGLESA 
RUGBY, 30—Sir Philip Sassoon, sub-
secretario de Aviación, ha declarado 
en la Cámara de los Comunes que los 
750 aeroplanos de que dispone la Avia-
ción mil i tar inglesa, han sido construí-
dos después de 1919. «No creo pruden-
te—añadió—divulgar el número de los 
construidos en cada año.»—E. D. 
El cinematógrafo 
Se registra actualmente en casi to-
dos los países un movimiento encami-
nado a la renovación del «cine)), cuya 
influencia en la moral y en la educa-
ción ha llegado a producir honda in-
quietud. 
Uno de los últimos números del 
«Journal des Debats» da idea del al-
cance que esta preocupación tiene en 
Norteamérica, el país de la cinemato-
grafía. E n la última Asamblea de la 
Federal Trade Commision, celebrada 
recientemente en Nueva York, Mr. Luis 
Meyer, presidente de la Metro Gold-
wyn-Meyer Company—la segunda Com-
pañía cinematográfica del mundo—ha 
presentado un proyecto en el que con-
cretamente pide que se excluyan del 
(icine» todos los hechos que dañen a 
la moral. 
En otro lugar de este número extrac-
tamos la circular remitida por el Co-
mité organizador del Congreso Católi-
co Internacional de Cinematografía, 
que ha de celebrarse en el próximo 
mes de abril de 1928 en L a Haya, en-
caminado principalmente a la moraln 
zación del «cine» y al aprovechamien-
to para la enseñanza de su maravillo-
so poder pedagógico. 
Italia ha realizado grandes progre-
sos en este sentido. De fecha no muy. 
lejana data el decreto-ley del actual 
Gobierno fascista, por el que se crea 
una institución nacional, titulada «Lu-
ce». Su objeto se contiene de una ma-
nera precisa en la última parte del ar-
título segundo: 
«Dicha institución tendrá por objeto la 
producción y difusión de películae, ya de 
fabricación propia, ya de la ajena, que 
tengan carácter didáctico, educativo, so-
cial, artístico, cultural, científico, de pro-
paganda económica, agrícola, profesional 
y nacional, o que de algún modo se des-
tinen a complementar la enseñanza y ele-
var la cultura general.» 
Aunque, afortunadamente, no está 
desatendido el problema en España, no 
se le concede, sin embargo, la aten-
ción que le otorgan otros países. Nues-
tra legislación en este punto es pobre, 
nuestra censura está deficientemente 
organizada. Muy escasos, aunque hay 
algunos beneméritos, son nuestros or-
ganismos sociales de defensa. Es ne-
cesario, pues, como en los demás paí-
ses, atender al problema. 
Una medida como la adoptada .por 
Italia, nos parece un poco peligrosa 
por lo que pudiera tener de estatismo. 
Es muy discutible el valor práctico do 
la propaganda oficial. Además, aunque 
sea labor lícita, no incumbe al Esta-
do la formación de la conciencia ciu-
dadana en todos los casos. 
Pero existen muy diversas maneras 
de intervenir con una provechosa ac-
ción social. Examínense, en efecto, ah 
gunas de las que propone en su pro-, 
grama el Congreso Cntólico Internacio-
nal de Cinematografía. 
De un modo u otro es indudable que 
tan poderoso elemento de influir sobre 
las multitudes, como es el «cine», ha 
de ser mirado con la mayor atención, 
y sobre todo h?Kde ser encauzado. Las 
normas jurídicas son indispensables 
para que no resulte nocivo para la so-
ciedad lo que tantas posibilidades tie-
ne de serle beneficioso. 
La reforma agraria de Méjico 
L a nueva Constitución de la' repú-
blica mejicana contiene varios artícu-
los referentes a la división de las gran-
des haciendas territoriales y subsi-
guiente formación de propiedades pe-
queñas. 
Los artículos aludidos, reglamenta-
dos por leyes posteriores, constituyen 
un todo legislativo armónico, que ha 
sido bautizado con el nombre de «re-
forma agraria». 
Huelga decir que, por las condicio-
nes de extensión de los inmensos fun-
dos mejicanos, y el índice demográfi-
co de Nueva España—unos siete habi-
tantes por kilómetro cuadrado—, dicha 
«reforma agraria» no es comparable a 
los cambios de regímenes territoria-
les, designados con igual nombre, 
acaecidos en muchas de las naciones 
europeas, ni debe agruparse en la mis-
ma categoría que ellos. 
Pero las lecciones que la transforma-
ción territorial de Méjico nos propor-
ciona son interesantes. 
Se han creado en pocos meses innú-
meras pequeñas parcelas, sobre 'as 
cuales se han establecido campesinos 
sin preparación agrícola, medios de 
cultivo ni crédito con que proporcio-
nárselos. Los resultados obtenidos des-
cubren el fracaso. L a importación de 
alimentos vegetales aumenta en Méji-
co para llenar los vacíos de una pro-
ducción nacional cada vez más men-
guada. 
Este descenso, no sólo lo motiva la 
incapacidad—no ciertamente culpable, 
en el mayor mimero de casos—de los 
improvisados pequeños propietarios, si-
no también la inseguridad censurable 
que sobre la gran propiedad dejan pen-
diente las nuevas leyes agrarias me-
jicanas. 
Con el deseo de ver disminuida esa 
inseguridad, los agricultores del Esta-
do de Oaxaca se han dirigido al Go-
bierno pidiéndole que cuando una fin-
ca ha sido ya afectada por una parce-
lación, la parte retenida por el pro-
pietario no pueda ser fraccionada de 
nuevo en un término de cinco años. 
Razonaban los agricultores su soli-
citud, fundándola en que los propieta-
rios montan su explotación agrícola 
sobre los restos de fundo, que perma-
necen en sus manos con inversiones 
de capital en máquinas, ganado y abo-
nos proporcionados a la extensión de 
(Continúa al final de la primera columna 
de segunda plana.) 
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Muchos trenes de socorro con las má-
quinas a toda presión constantemente 
El agua alcanza alturas de tres 
metros en los sitios inundados 
—o— 
ORAN, 30.—La situación con t inúa es-
tacionaria. 
Ante el temor de que esta ciudad ten-
ga que ser evacuada, se han concentra-
do grandes cantidades de elementos »Vs 
transportes. En la estación del ferroca-
r r i l permanecen formados día y noche 
gran número de trenes, cuyas máquinas 
están a presión, y considerables fuerzas 
del Ejército se han distribuido por la 
población para el caso de que sus es-
fuerzos fueren necesarios. 
Toda la región de Penegaux se halla 
cubierta por las aguas, y la Aviación 
arroja comestibles y material de cam-
pamento a los islotes donde se han re-
fugiado sus habitantes. 
ALTURAS DE TRES METROS 
ORAN, 30.—La situación permanece 
estacionaria en las regiones devastadas 
por la inundación. Las autoridades h-an 
adoptado todas las medidas necesarias 
para proteger a la población de Mosta 
ganem, en el caso de-que cedieran las 
obras de defensa contra las ag.uas. 
Toda la región de Perregaux, hasta 
las proximidades de Saint Denis du Sig, 
se halla inundada. 
En determinados lugares de la región 




E L L A M E N T O D E T R O T S K I La fiesta de la Virgen delay 1.182 escuelas sin 
Tengo la convicción de que llegare-
mos a un acuerdo amistoso con Italia 
Probable nombramiento 
de 2 Cardenales italianos 
El Sacro Colegio tendrá tantos 
italianos como extranjeros 
ROMA, 30.—El diario Brillante dice que 
se considera muy posible que el Papa, 
con motivo del próximo Consistorio, de-
cida elevar a la dignidad cardenalicia 
a dos Preladcs italianos para restable-
cer la iproporción acostumbrada en el 
Sacro Colegio. 
El mismo diario hace observar que, 
después del próximo Consistorio, el Sa-
cro Colegio estará formado por 33 Car-
denales italianos y 33 extranjeros. 
liioiien, prolioile conildoío para 
la presiijiieía 
BUENOS AIRES, 30—El hecho de que 
el partido radical-irigoyenista no haya 
hecho todavía la proolamación de la 
fórmula que defenderá' en las próxi-
mas elecciones presidenciales, confirma 
la creencia general de que en último 
término será el doctor Hipólito Irigo-
yen el que se presente para la Presi-
dencia. 
Para el cargo de vicepresidente sue-
nan los nombres de diferentes persona-
lidades, siendo los que reúnen más pro-
babilidades el profesor don Adolfo Gua-
des, ex góbemádóf de la provincia de 
Salta, y el ingeniero don Pablo Torello, 
ex ministro de Obras públicas. 
Del 1 al 15 de diciembre 
los precios tasados para los sombreroe se-
rán : forma corriente, en color, a 7,50; en 
mejor calidad, todos lo<s colores, a 10 pese-
tas; clase superior, formas y colores más 
nuevos, a 12,50. SOMSStEROS V I L I ^ B , 
Mariana Pineda, 10 
las tierras poseídas, y luego, en iplazo 
perentorio, se les obliga a reducirla de 
nuevo, dejando en inutilidad forzosa 
una, parte proporcional del dinero em-
pleado, lo que representa, a las veces, 
ruinosa pérdida. 
E l secretario de Agricultura les ha 
respondido—véase ((El Universal», de 
Méjico, del 1 de noviembre—que se 
atengan a lo legislado; es decir, que 
¡sólo tendrán derecho a levantaj* la co-
secha pendiente en los terrenos ex-
propiados! 
Semejante inseguridad en la pose-
sión, ya ha dado sus frutos. Los pro-
pietarios, expuestos a dejar de serlo el 
día menos pensado, no invierten capi-
tal alguno en mejoras ni plantaciones, 
y se limitan a obtener el producto re-
ducido, qup sin grandes esfuerzos eco-
nómicos da la tierra. 
Y con una pequeña propiedad impro-
visada, y una gran propiedad amena-
zada, la producción agrícola de Méji-
co disminuye sin cesar, víctima de 
una reforma agraria mal hecha. 
Lo mismo ha dicho sobre Es-
paña y Tánger 
Malvy habló de los acuerdos franco-
españoles sobre Marruecos 
—o— 
PARIS, 30—Durante la discusión en 
la Cámara de Diputados del presupuesto 
de Negocios Extranjeros, el ministro del 
ramo, señor Briand» ha pronunciado un 
discurso, afirmando que su iprincipal 
preocupación estriba en mantener, or-
ganizar y afianzar la paz. Ha explica-
do el esfuerzo realizado por Francia en 
la vía del desarme naval. El total de na-
vios en el año 1914 desplazaba 882.000 
toneladas, mientras que actualmente 
desplazan tan sólo 462.000. Agregó que el 
Ejército ha sido reducido en un 45 por 
100"con relación al año 1914. 
Sigue diciendo que si se pudieran exa-
minar los «dossiers» de la diplomacia 
francesa, se vería que Francia siempre 
lia querido la paz. 
En lo que se refiere a la intervención 
de los soviets en el conflicto polaco-
lituano dice que hubiera sido más con-
veniente dejar su resolución a la Socie-
dad de Naciones. 
Francia e Italia 
Hablando después de las relaciones 
entre Francia e Italia, el señor Briand 
dice que Francia se ha prohibido inmis-
cuirse en la política interior de todos 
loe países. Expresa a continuación su 
admiración hacia la nación italiana y 
Mussolini, al cual consagra y rinde el 
debido homenaje, añadiendo que tiene 
la convicción de que se llegará a un 
acuerdo entre las dos hermanas latinas. 
«No puede menos de ser así», dice a es-
te respecto el orador. 
Agrega luego que el Tratado franco-
serbio procede de la política de paz que 
Francia observa. Afirma que nada se 
ha descuidado en dicho Tratado, con ob-
jeto de que Francia no pueda nunca 
verse envuelta en un conflicto contra 
su voluntad. 
El mini&tro de Negocios Extranjeros 
terminó su discurso expresando su fir-
me esperanza de que la próxima re-
unión de la Sociedad de Naciones disi-
pará las nubes que pudieran presentarse 
en el horizonte político y en ella será 
consolidada la paz, 
Francia, España y 
Marruecos. 
En la misma sesión hizo uso de la 
palabra Malvy, diciendo, a propósito de 
los acuerdos concertados entre Francia 
y España sobre Marruecos, que versa-
ron acerca de tres puntos: Primero, 
acuerdos encaminados a conseguir la 
unión de los dos países para hacer fren-
te al contrabando; segundo, acuerdos 
relativos a las condiciones de paz que 
habían de imponerse a los rifeños, y 
tercero, cooperación de los dos países 
para el caso de que esas condiciones, 
que eran muy liberales, fueran rechaza-
das. Agrega Malvy que sólo puede la-
mentarse que, a pesar de los ofrecimien-
tos generosos de España y Francia, hu-
biera habido quien diese consejos de 
resistencia' a Abd-el-Krim. 
A continuación un diputado preguntó 
al Gobierno qué cantidad se había paga-
do por el rescate del sobrino del resi-! 
dente general en Marruecos, señor Steeg, | 
y las demás personas secuestradas por 
los disidentes. 
Le contestó Bnand diciendo que no 
había por qué aludir al parentesco de 
uno de los ex prisioneros con el residen-
te general, y agregó que la cantidad pa-
gada ascendía a 1.100.000 francos por las 
niñas de Arnaud, y a 2.200.000 por los 
demás secuestrados. 
Contestando luego el señor Briand a 
algunas preguntas del diputado comu-
nista señor Bertán, relacionadas con la 
cuestión de Tánger, manifestó lo si-
guiente: «Hemos tenido conversaciones 
amistosas con España sobre este asun-
to, y tengo la convicción de que llega-
remos dentro de poco a una solución, 
dentro del espíritu más amistoso.» 
Refiriéndose luego el ministro de Ne-
gocios Extranjeros a la zona de Marrue-
cos, donde fueron hechos prisioneros el 
señor Steeg y sus compañeros, manifes-
tó que no deben existir temores de que 
vaya a realizarse ninguna operación mi-
l i ta r ; pero que, como en esa reglón ha 
habido asesinatos y se conoce a los ase-
sinos, el prestigio de Francia exige su 
castigo. 
Acto seguido, la Cámara aprobó los 
capítulos del presupuesto del ministerio 
de Negocios Extranjeros. 
ríe plata, oro, aluminio, etc. 
Fábrica: A R N I L L A S Y M A T A L L A N A 
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¡Feliz Lenín! Le veneran como un dios, y a mí me devoran 
(Simplicíssimus, Munich.) 
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EXPULSADOS DE LA ASOCIACION DE LOS "VIEJOS 
REVOLUCIONARIOS BOLCHEVISTAS" 
LONDRES, 30—Comunican de Riga al 
Daily Mai i que la Asociación' de «Vie-
jos revolucionarios bolchevistas», crea-
da por Lenín poco antes de su muerte, 
y compuesta por los comunistas que lu-
charon por la revolución rusa antes 
de la guerra, ha decidido expulsar de 
su seno a 'Trotski , Zinovief. Kamenef, 
Smirnof y otros jefes de menos impor-
tancia 
* » * 
Para hoy estaba ammeiada la inavgu-
ración del Congreso del partido comuA 
nista ruso. No hemos de describir ahora1 
la organización política del imperio so-\ 
vieiista para explicar la importancia que ] 
tienen en él los Congresos coniiinista',.\ 
De ellos depende la marcha del país. Si 
la oposición hubiera triunfado en los dos\ 
illtimos Congresos, probablemente el *«-
nacimiento económico qu( se {iduiertel 
en Rusia hubiera sufrido un retraso apre-\ 
dable. Pero Trotski y sus amigos fue-\ 
ron derrotados^ y la nueva política eco-\ 
nómica, la Nep, ha podido seguir tul 
curso con todo el cortejo capitalista que', 
le acompaña : ahorro, emprésttios con lo.\ 
teria, concentración de la propiedad, co-
mercio privado y alguno que otro pique-
tazo en el edificio del CDIIUTVÍO exterior, 
que es un monopolio nactomali 
F l Congreso del afw pasado fué pro-
bablemente el último, en que los orado-
res de la oposición pudieran expresarse 
con cierta tolerancia. Es cierto que días 
antes habían suscrito un documento so-
metiéndose a la disciplina del partido, 
y hasta ciertd punto confesando errores 
de programa. Así, sus críticas carecen 
de valor. La oposición se había suici-
dado de antemano, y el partido no tenía 
que castigar. El Congreso carecía de in-
terés político inmediato. La discusión 
doctrinal planteada podía aparecer como 
una disputa sin importancia entre teóri-
cos del comunismo. Desde el momento 
que la oposición era condenada al si-
lencio y se sometían las masas, no lle-
gar ían a sacar de esa disputa ninguna 
conclusión práctica. 
Al terminar el Congreso parecía de-
mostrado que la oposición, derrotada en 
1925, en el terreno del procedimiento, 
cuando pedía libertad de opinión dentro 
del partido, y vencida en 1926 cuando 
quiso convencer a Stalín y Bukarín de 
errores de doctrina, había renunciado a 
vivir . El comunismo ruso volvía el blo-
que monolítico de que hablaba Lenín. 
Por poco tiempo. En mayo fué preciso 
amonestar públicamente a Zinovief. Des-
pués hubo que clausurar imprentas clan-
destinas y disolver^ por la fuerza, re-
uniones en que Trotski y sus compañe-
ros hablaban contra el Gobierno y el 
directorio del partido. En noviembre he-
mos tenido el acto f i n a l : la expulsión 
de los dos principales caudillos. Sobre 
esto se ha aventurado la hipótesis de 
una estratagema de Stalín para evitar 
que Trotski y Zinovief puedan justifi-
carse ante el Congreso ¡ pero no parece 
que el partido esté con los expulsados 
ni siquiera una parte apreciabie del 
mismo. Aunque el dato recibido hace 
tres días fuera exacto^-l 16.000 castigados 
por ttrotskismoi—, ese número represen-
taría la décima parte de la fuerza actual 
del comunismo ruso. 
Con todo, pronto—con la rapidez rela-
tiva con que se tienen noticias exactas 
de Rusia—saldremos de dudas. Varios 
caudillos de la oposición, entre los que 
figuran Rakowski y Kamenef, han de 
hablar en el Congreso, y la acogida que 
tengan nos podrá revelar la verdadera 
fuerza de la oposición. Y éste es el in-
terés del XVI Congreso del partido co-
munista ruso. 
R. L . 
MAS DE 100.000 PERSONAS 
para adelgazar van cada año al balnea 
rio alemán, de gran fama, K I S S I N G A . 
En España todos los que quieren adel-
gazar toinen T A B L E T A S K I S S I N G A PA-
R A A D E L G A Z A R o P I L D O R A S KZSSIN 
GA L A X A N T E S . 
F A R M A C I A GAYOSO. Madrid, Arenal, 2. 
Guadalupe en Méjico 
L U B R O L 
(PAPAFINA LIQVIDA PVRISIMA) 
CVRA EL ESTREÑIMIENTO MABITVAL 
OBRA MECANICAMENTE LVBRIFICANDO 
EL INTE/TINO / IN IRRITAR LA/ MVCO/A/. 





DE VENTA EN 
FARMACIAS 
Y CENTROS DE 
ESPECIFICOS 
Al efectuar sus compras , 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
alumnos en Francia 
o ' j i A u* „ En algunas regiones el numero El sermón del Arzobispo, que e ta ^ g ha ááo 
desterrado, tuvo que leerlo un seglar ae ^ IQ por 100 
La conmemoración de este año 
—dice—ha sido la más amar-
ga de la historia de Méjico 
Tened valor y seguid orando. Pronto 
l legará el remedio a nuestros dolores 
En el famoso Santuario de Nuestra 
Señora de Guadalupe, Patrona excelsa 
de Méjico, se celebra todos los ailos 
el día 12 de septiembre, fecha en que 
la Iglesia conmemora la festividad de 
la Reina de los Cielos, una solemne 
función religiosa que los zacatecanos 
dedican a Nuestra Señora de Guada-
lupe, y que congrega a millares de ca-
tólicos mejicanos. 
Este año la ñesta se ha celebrado tam-
bién, pero en circunstancias bien tris-
tes por la persecución de que son víc-
timas los católicos por parte del Go-
bierno del general Calles. El Arzobis-
po de Méjico, doctor don Miguel M. de 
la Mora, que sufre las amarguras dei 
destierro de la patria querida, había 
compuesto un hermosísimo sermón que 
tuvo que ser leído a los fieles por un 
seglar, dnn Manuel Pacheco, de la 
A. C. J. M . 
No resistimos al deseo de publicar 
íntegro el exordio, lleno de emoción. 
Dice así el señor Arzobispo de Méjico: 
«¡Oh, cuán distinto es para nuestras 
almas, oh, hijos míos, este 12 de sep-
tiembre de los otros años menos tristes 
que el presente, que ha sido acaso el 
más amargo y m á s negro de la histo-
r ia de Méjico civilizado! Otros años 
todo era gozo purís imo, cánticos de glo-
ria, alabanzas jubilosas, himnos de en-
cendido amor a la Madre querida, lá-
grimas de alegría desbordante, luz y 
armonía y pompa litúrgica en este lu-
gar, en todos los templos de la diócesis 
querida. Hoy todo es tristeza que as-
fixia, gemidos que desgarran el alma, 
quejas lastimeras, llanto de dolor pro-
/nndo, tinieblas del alma quebrantada 
y... soledad, soledad incomparable en 
este lugar bendito. Podr íamos pregun-
tar como el Profeta de las lamentacio-
nes: ¿Cómo se asienta sola la ciudad 
llena de pueblos? ¿Por qué, por qué 
se siente sola esta muchedumbre que 
llena las naves de este Santuario que-
rido? ¡Ahí Porque nos falta lo único 
que de verdad nos hace compañía, la 
luz, el gozo, el esplendor, el todo de 
las solemnidades cristianas: JESUS SA-
CRAMENTADO, la Hostia Santa, levan-
tada entre nubes de incienso en las 
manos del sacerdote... ¡Estamos solos! 
No está el buen Jesús. 
Otros años parecía allí en ese presbi-
terio ahora desolado, el pastor querido, 
P1 pontífice zacatecano, rodeado de su 
corte de sacerdotes; el amante Padre, 
que convocaba a sus ovejas para que vi-
nieran con él a saludar y a honrar a 
la Madre adorada; hoy el pastor está 
en el destierro, el presbiterio está soli-
tario; habéis venido sin que nadie os 
llamara, sólo porque tenéis costumbre 
de venir en este d í a ; y vuestros her-
manos de allá, del terruño bendito, de 
la j amás olvidada Zacatecas, la cittá 
doliente, como la llamara el poeta, no 
vinieron, se quedaron allá... llorando su 
amargura y en su orfandad... ¿A qué 
venían? Para llorar, ¡allá pueden ha-
cerlo ! 
Sin embargo, yo vengo a deciros: No 
lloréis-, o mejor: llorad, llorad, pero 
con el llanto dulce de la esperanza, con 
ol llanto consolador del aliento, con la 
sonrisa confortante de la aurora que pre-
cede al día. El remedio de nuestros acer-
bos dolores vendrá, y vendrá pronto. 
¡Tened valor, seguid orando! La noche 
termina ya, el sol de la dicha y de la 
libertad ya empieza a dorar con sus 
besos de oro las altas cumbres de los 
montes; ya está aquí. 
El texto que habéis oído al principio 
de este sermón nos da sólido fundamen. 
to para esta esperanza dulcísima, como 
lo veréis en la breve aplicación que haré 
de él a la Santís ima Virgen de Guada-
lupe. 
Disponed vuestros corazones para este 
consuelo, Madre querida. ¿No te com-
padeces de nuestro dolor inmenso? ¿No 
ves cómo corre nuestro llanto, tierna Ma-
dre? ¿Por qué no te compadeces de nos-
itros y nos consuelas? ¿No somos tus 
hijos, y no eres nuestra Madre? Vuelve, 
vuelve a nosotros esos tus ojos que pro-
meton dichas. ¡Consuélanos, madre! 
\Ave María l* 
El Prelado considera después tres 
puntos: la humildad y condescenden-
cia de M a r í a ' S a n t í s i m a en su venida 
a Méj;co; el fin de esa venida admi-
rable, y la forma en que la Virgen ha-
bía de cumplir su alt ísima misión en 
Méjico. 
Y termina su oración con esta bellísi-
El ministerio de la Guerra francés h< 
publicado la estadíst ica de los analfabe 
tos pertenecientes al cupo recientemen 
te incorporado a filas, A cont inuación 
publicamos el tanto por IOO de analfa 
betos que, según dicha estadística, co 
rresponde al número total de soldados 
de cada región: 
Región de Seine et Seine-et-Oise, 
por ioo; Besangon, 3 por 100; ciudad de 
Lyón, 3 % por 100; región de Nancy, 5 
por 100; Marsella, 5 por 100; Li l le , 6 % 
por 100; Burdeos^ 7 por 100; Limoges, 5 
por 100; Le Mans, 8 ^ por 100; Amiens 
10 por ioo, y Rúan, 11 por 100 
De todas estas regiones, las que má: 
alto porcentaje tenían antes de la gue-
rra, en 1912, eran Limoges, con 5 por 
100, y Li l le y Amiens» que figuraban 
respectivamente, con un 4 % por 100 
Las que menos analfabetos tenían en la 
misma fecha eran Lyón, Besangon y 
Seine et Seine-et-Oise, con 1 por 100, y 
Le Mans y Marsella, con 2 % por 100, 
* * * 
«La Croix», París, publica en su nú-
mero del martes la siguiente informa-
ción: 
«El senador y teniente coronel Jossc 
ha preguntado al ministro de Instruc-
ción públ ica qué número existe actual-
mente en Francia de escuelas primarias 
que no tengan más que un discípulo r> 
una discípula. escuelas primarias que 
no tengan más que dos discípulos, escue-
las primarias que no tengan más que 
tres discípulos, sin contar los hijos de 
los profesores o profesoras titulares de 
la escuela. (Pregunta hecha en 20 Je 
mayo de 1927.) 
Respuesta.—Número de escuelas que 
tengan: 
Un alumno: mixtas, 34; de niños, 4; 
de niñas, 31. 
Dos filumnos: mixtas, 63; de niños, 2: 
de niñas, 59. 
Tres alumnos: mixtas, 107; de niños, 9, 
de niñas, 51, 
Con fecha 14 febrero de 1927, el 
mismo teniente coronel Josse había pre-
guntado al ministro de Instrucción pú-
blica cuál era el número de escuelas 
francesas que carecían de alumnos, y 
de él había recibido la siguiente -es-
puesta: 
Escuelas sin alumnos: 
a) Con maestro t i tular Ti 
b) Escuelas cuyo t i tu lar está ocu-
pado en otro empleo 220 
c) Sin maestro t i tular 941̂  
Las mejores cama» doradas, Montera, 10. 
ma invocación: 
«Postrémonos ante el trono de piedad 
y clemencia de nuestra Madre y digá-
mosle en medio de los sollozos de nues-
tro dolor: ¡Madre, Madre querida! ¿Nos 
oyes? Hace tanto tiempo que tus zaca-
tecanos queridos claman aquí con do-
lor inmenso... ¡Tus zacatecanos tan 
enamoradamente guadalupanos..., los 
que fueron nutridos con la leche de tu 
amor por aquellos santos misioneros que 
llevaban Tu nombre en su nombre y 
en su corazón y en sus labios, doquie-
ra que predicaban; aquellos misione-
ros pobres y humildes y fervorosos del 
Colegio Apostólico de Guadalupe de Za-
catecas... Tus zacatecanos que año poi 
año colman de flores y de lágr imas los 
altares de la inolvidable Preladita, los 
que te quieren tanto, tanto, hace mu-
cho que no tienen sacerdotes, n i Sacra-
mentos, n i luz, ni alegría..., sólo tie-
nen lágr imas que ya casi se agotaron, 
sólo tienen penas cuyo manantial es 
innagotable. 
Sólo tienen ayes lastimeros, desolación 
y muerte. Dinos, Madre, que ya te ol-
vidaste de nosotros. ¿Por qué, Señora, 
clamamos y nadie nos responde, y nues-
tra angustiosa plegaria no tiene eco en 
tu Corazón, como si gr i táramos en de-
sierto...? ¡Ay, Madre del alma, vuelve 
a mirarnos con ojos de piedad! Devuél-
venos a nuestros pastores, devuélvenos 
a nuestro Cristo Sacramentado; tenemos 
hambre del Pan del Cielo... ¡Vuelvan a 
resonar jubilosas nuestras campanas, 
vuelvan a resonar los cánticos de la 
Preladita. Apiádate de los moribundos 
que mueren tristes, buscando en vano 
los consuelos de la partida; apiádate de 
los que tanto sufrimos; apiádate de los 
niños y de los jóvenes ; apiádate de sus 
Seminarios; consuela a los sacerdotes 
que viven en el destierro o que vagan 
por los montes buscando de noche a 
las ovejas que gimen; apiádate. Madre, 
de tu amado Zacatecas, que siempre te 
ha sido fiel, y de toda la Iglesia me-
jicana. Hoy más que nunca clamamos a 
T i ; oh, piadosa; oh, dulce Virgen Ma-
ría. Ruega por nosotros, Santa Madre 
de Dios. Así sea.» 
Congreso Internacional 
Católico de "cine" 
Se celebrará en La Haya los día» 
23, 24 y 25 del próximo abri l 
Se ha formado en Holanda una Co 
misión para preparar un Congreso inter 
nacional católico de Cinematografía cm' 
ha de celebrarse en La Haya los dias 
23, 24 y 25 del próximo abril. En el Con 
greso se discutirá el problema del cin 
en orden a los tres grupos en que pUe. 
den clasificarse las pel ículas: películas 
recreativas, películas culturales, pelícii. 
las escolares (en el sentido estricto A* 
la palabra). 
Asimismo, y como punto fundamental 
se t ra ta rá del carácter positivo y nega' 
tivo del cine, es decir, la lucha contra 
el cine pernicioso y la propaganda del 
buen cine. 
El Congreso se propone propagar cier-
tos principios fundamentales sobre el ci." 
nema y hacer constar la necesidad ur-
gente de que los católicos se ocupen 
de él. 
La intervención de los católicos puede 
dar como resultado: que el cinc no 
ofenda n i a la fe n i a la moral; que se 
proteja contra el mal a los niños y jó. 
venes; en un sentido positivo, no sólo 
se conseguirá tener películas para de-
fender la fe, sino que, sobre todo, habrá 
películas cuyo asunto no se desarrolla-
rá, como generalmente hemos visto has-
ta ahora, en una atmósfera y ambiente 
laico, neutro o mundano. Este ambiente 
será sinceramente católico, o, al menos 
moralmente irreprochable. 
Esta intervención debe tener un carác-
ter internacional, porque el cine habla 
una lengua internacional.' De lo con-
trario, la acción defensiva y la acción 
de propaganda no serán eficaces. 
En este orden de ideas se deberán 
crear: 
Una organización católica en cada país, 
que se ocupe exclusivamente del proble-
ma del cine. 
Una organización internacional, que 
haga de las organizaciones nacionales 
un organismo influyente, establezca una 
Secretaría permanente y se ponga en 
relación con otras organizaciones inter-
nacionales, para interesarlas en el pro-
blema. 
El Congreso establecerá particularmen-
te un programa de acción para sus or-
ganizaciones. He aquí algunos puntos 
que podrían figurar: 
Primero: Despertar el entusiasmo para 
la producción de buenas películas.—Se-
gundo: Organizar concursos.—Tercero: 
formar una Asociación entre los produc-
tores católicos para impedir la itera-
ción de asuntos. — Cuarto : Intervenir 
cerca de los productores no católicos, ha-
ciéndoles conocer las exigencias de los 
católicos y la posibilidad de combatirles 
intensamente sus producciones.—Quinto: 
Ejercer influencia para que se establez-
ca una Sociedad a cuyo cargo corra cen-
surar las películas.—Sexto: Publicar ca-
tálogos.—Séptimo : Interesar a la Prensa 
y a los intelectuales para que escriban 
artículos y den conferencias sobre el 
cine.—-Octavo: Colaborar en lo posible 
con otros organismos a los que interese 
el problema del cine. 
Además de los puntos referidos sobre 
el cine en general, se t ra tarán especial-
mente por la sección de películas esco-
lares los siguientes: 
Primero: La utilidad del cine para la 
enseñanza. — Segundo : Las exigencias 
que requieren las buenas películas es-
colares. — Tercero: La explotación del 
cine en la enseñanza, y particularmente 
en la enseñanza católica.—Cuarto: La 
producción de películas escolares.—Quin-
to : Insistir, si es necesario, en que las 
sostengan las autoridades. 
El Comité de preparación se comple-
tará con otros miembros holandeses y 
extranjeros. El Comité propone emplear 
como idioma el francés, lengua diplo-
mática, para los trabajos y comunica-
ciones. Para las discusiones serán admi-
tidos otros idiomas, con la condición de 
que remitan los congresistas con ante-
rioridad y por escrito al Bureau lo que 
van a decir. 
Se organizará ^na Exposición interna-
cional de cine en La Haya desde el 14 
de abril al 15 de mayo de 1928. El Co-
mité ruega a los interesados que envíen 
sus trabajos y su adhesión, antes del 
16 de diciembre, a la Secretaría Rechter 
Rottekade, 63, Rotterdam. 
M i n u é 
Fuencarral , 40 
Vestidos, abrigos, abrigos de piel-
LOS MODELOS D E MAS GUSTO, 
A P R E C I O S M U Y RAZONABLES 
DISTRACCION 
El carbonero trae de paseo al niño los domingos. 
{SQf^tlagn ^c-Slrix, Estocolmo.) 
E L PROPIETARIO DEL COCHE (preocupado).—Estoy se-
guro de que acabo de partir una ballesta... 
SU MUJER.—No te preocupes... Nadie se ha enterado. 
{The Passing Show, Londres.) 
E L COMPRADOR (aludiendo al saco).—¡Ah! ¿Qué es eso? 
E L VENDEDOR.—Se me había olvidado... Es el motor. 
{TKe Passing Show, Londres.) 
—¿Qué te pasa, Mario? ¡Estás pálido. 
—Que me acabo de contar yo mismo una 
terrible historia de caza. 
{Péle Méle, París.) 
jueves 1 de diciembre de 1927 
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IMPORTANTE ALUBRAMIEWODEAGÜA EN ALMAZORA 
BANDA DE LADRONES DETENIDA EN SEVILLA. MEJORAS URBANAS EN VALENCIA SE 
INAUGURA EN TARDIENTA E L CONCURSO DE MAQUINAS PARA LA C O N F E D E R ^ I O N DEL 
EBRO. ELECCIONES DE CONSEJEROS EN ANDORRA. BAJA L A NARANJA EN I N ^ A T E R R A : 
Se c o n s t i t u y e e l T r i b u n a l para n i ñ o s en Oviedo 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D f [ Q J ¿ S P O U T I C A S M E s t a d o M a y o r 
Hoy marchará a Italia el señor Bottai 
BAECELONA, 30—El ministro de Tra-
bajo, señor Aunos, permanecerá en esta 
ciudad hasta el próximo viernes. 
El eeñor Bottai y su señora marcharán 
xnañana hacia Italia, a las diez de la 
mañana. 
Esta tarde estuvo el subsecretario de 
Corporaciones en el domicilio social del 
Faecio, estableciedo en la Gran Vía Laye-
fana. Pronunció un discurso, en el que 
encareció la necesidad de ser fieles al idea-
rio de Mussolini. Le contestó el coronel 
Romnnelli. 
Envenena a su tío y a su madre 
BARCELONA, 30.—Cerca de la estación 
del Xorte fué detenido un niño de ca-
torce años, que dijo llamarse Rafael Bus-
quet, natural de Cuhellas y habitante en 
la, barriada de Pueblo Nuevo de esta ciu-
dad. Manifestó que se había fugado de 
tu casa, habitada por su madre y un tío, 
a causa de los malos tratos que le daba 
éste, y qne había comprado tres litros de 
vino, al que había echado cierta cantidad 
de ácido clorhídrico, con intención de ven-
. garse de su tío. Hechas las averiguacio-
nes, se ha sabido que la madre eufre una 
leve intoxicación y el tío está grave. El 
muchacho ha sido puesto a disposición del 
Tribunal para niños delincuentes. 
—La Comisión municipal permanente 
parece ha acordado que el jefe de la sec-
ción de ensanche del Municipio, señor 
Pi y Suñer, pase a la de Hacienda; el 
jefe de ésta, a Gobernación, y el seín; 
Lahoz, que actualmente desempeñ v este 
último carero, pase a ocupar la vacante 
del señor Pi y Suñer. 
Una medalla del Trabajo 
BARCELONA, 30.—Esta tarde le ha sido 
impuesta la medalla de oro del Trabajo 
al magistrado de esta Audiencia y presi-
dente de la Comisión mixta del Trabajo 
don Víctor González de Echavarri. La per-
sonalidad de este ilustre magistrado es 
bien conocida por los lectores de EL DE-
BATE, por haber publicado su biografía 
cuando se le concedió dicha recompensa. 
El ministro de Trabajo, señor Aunós. im-
puso al señor Echavarri la medalla y 
pronunció breves palabras de eloprio para 
el magistrado, así como el presidente de 
la Audiencia, señor Lasala. El señor Echa-
varri agradeció el homenaje que se le 
tributaba. 
—Ha fallecido el escultor Manuel Fuxá, 
director honorario de la Escuela de Ar-
tes y Oficios artísticos de Barcelona. En-
tre sus obras queda el monumento a Cla-
vé, levantado en la rambla de Cataluña. 
—Según una estadística formada, el nú-
mero de murcianos residentes en Barce-
lona asciende a 35.000. 
El Centro de la A. C. N. de P. de 
Barcelona 
BARCELONA, 30.—Ha inaugurado sus 
reuniones el Centro de la Asociación Ca-
tólica Nacional de Propagandistas. 
Se acordó dirigir un saludo afectuoso 
al presidente y a todos los demás centros 
de España. Asimismo se acordó ceebrar 
ftl próximo viernes la primera comunión 
mensual del Centro y el día de retiro en 
unión de los congregantes marianos. 
Para el próximo mes de marzo se or-
ganizará una tanda regional de ejercicios. 
_E1 secretario del Centro, señor Nadal, 
visitará al Obispo para ofrecerle la co-
laboración del Centro a las obras dio-
cesanas de acción católica. 
La Feria de Industrias Marítimas 
SAN SEBASTIAN, 30.—En breve irá a 
Madrid una Comisión para gestionar el 
apoyo, COÍI objeto de celebrar la proyecta-
da Feria de Industria marítimas. 
—La Policía ha detenido al súbdito ar-
gentino Florián Rivas Parry, reclamado por 
la Dirección General de Seguridad, como 
«apuesto autor de varias estafas, que con-
sistían en vender tarjetas para un ima-
ginario baile en el Kitz. 
Guardia atropellado por una 
camioneta 
BARCELONA. 30.— Esta madrugada, a 
jas cinco, cuando cruzaba la calle de Pe-
dro IV, esquina a la de San Juan de Mal-
ta, el guardia de Seguridad Antonio Mar-
tos Peinado, perteneciente a la segunda 
compañía, fué alcanzado por una camio-
neta y resultó con heridas de considera-
ción. Pasó al Hospital. El conductor fué 
detenido. 
—Han sido puestos a disposición del 
Juzgado de la Concepción los empleados 
de la Compañía de extracción de letrinas 
de Badalona, que hicieron una denuncia 
falsa de atraco el sábado pasado, cuando 
¡A verdad del hecho es que estaban en 
deecubierto por la cantidad de 2.400 pese-
tas con la citada entidad y fingieron el 
robo. Los procesados, Santilario y Curto, 
han pasado a la cárcel. 
~E1 mismo Juzgado de la Concepción 
ha citado a los 19 carreteros víctimas de 
robos en la carretera de Badalona los días 
18 y 19 (jei actual por un individuo llama-
do Juan de Haro, que se halla detenido, 
para que reconozcan a éste como autor 
d« las sustracciones, en rueda de presos. 
—La Comisión Municipal permanente, en 
' 8U sesión de ayer, admitió la dimisión 'de 
so cargo presentada por el ingeniero de 
ja primera división de Obras municipa-
tes (Servicios Técnicos) don Rafael María 
barrera. 
"León XIU y la cuestión social" 
BARCELONA, 30.—Formando parte de 
la colección San Jorge, se ha publicado 
Un libro titulado «León X I I I y la cues-
tión social», del que es autor don Joaquín 
tirera, director de la revista «Cataluña 
«ocial». Estudia en el libro citado la per-
- «onalidad del Papa León X I I I , y el mo-
^•imientc social católico durante la últi-
I toa mitad del siglo X I X y principios del 
actual. 
I , —-Esta noche, en el Ateneo barcelonés, 
t'an comenzado las conferencias organi-
zadas por la Sección de Ciencias Morales 
? ÍVlíticas. La de hoy estuvo a cargo del 
ex diputado a Cortes, don Pedro Coromi-
Das, qUf. versó sobre «Renovación de los 
^fTidio,, carlistas». 
Propaganda del turismo 
BARCELONA. 30.—La Sociedad de atrae 
«ion de' turismo ha dado cuenta de la 
Prc>Taganda que ha hecho hasta ahora du-
rante los años que lleva funcionando en 
iavr,r de una mayor concurrencia de ex-
fra-ijoro6 a esta ciudad. Lleva reparti-
os más de tres millones de folletos y 
otros ' 
Lo del Banco Vasco 
BILBAO, 30.—A las onca de la mañana 
dio comienzo ¡a quinta sesión de esta vis-
ta. La jornada fué brevísima, pues se em-
pleó en la p/ueba testifical, a la que re-
nunciaron casi todos loa defensores de 
los procesados. 
El señor Herrán, defensor de don José 
Luis Bayo, pidió únicamente la de un 
testigo, pero éste no compareció. El pre-
sidente de la Sala preguntó al fiscal si 
las conclusiones provisionales leídas las 
elevaba a definitivas, pero el señor Gon-
zález Prieto contestó que tenía necesidad 
de modificar sus conclusiones después Je 
las declaraciones de los procesados y de 
la prueba documental, de las que tenía 
que forriiar juicio y estudiarlas y pedía 
a la Sala un plazo para ello. A este ruego 
se adhirió la acusación privada por el 
Banco Vasco y las defensas. En vista de 
olio el presidente suspendió la sesión de 
la vista, que se reanudará 
las diez. mauana, a 
Concurso de maquinaria en 
Tardienta 
avión. El capitán del barco ha referido 
el salvamento en la forma ya conocida. 
—En el pueblo de Bañólas pereció aho-
gada en una laguna próxima a la villa la 
mendiga María Vinardell Güell. Hecho un 
registro en su domicilio, se encontraron 
7.888,35 pesetas, abundando las monedas 
de cobre. » 
Baja la naranja en Inglaterra 
VALENCIA, 30.—El mercado naranjero 
acusa una baja en el precio de la naran-
ja, que de 20 a 25 chelines caja ha des-
cendido a 11 y 14. Esta baja ha tenido 
la natural repercusión en el mercado 
productor, y es debida al exceso de en-
víos, pues en sólo dos semanas se han 
exportado más de un millón de cajas. 
El asfaltado de Valencia 
VALENCIA, 30.—Una Compañía extran-
jera ha solicitado del Ayuntamiento la 
concesión del asfaltado de toda la ciudad. 
El alcalde solicitó antecedentes del tra-
bajo de esta casa al Ayuntamiento de 
La Habana, en donde realizaron dichas 
obras, y la contestación ha sido favora-
ble. En su consecuencia, el Ayuntamien-
HUESCA, 30—En la villa de Tardienta to se reunirá para tratar del asunto, y 
se ha celebradb el concurso de maquina- se tiene el propósito de que las obras 
ria agrícola para la nivelación de terre- comiencen en seguida. 
nos y cauce de la Confederación Hidro- —Comunican de Carricola que el Ayun-
gráfica del Ebro. Asistieron las autorida-l tamiento de dicha localidad, al fijar la 
des de Huesca y Zaragoza, que presencia- cuota del reparto municipal ha impuesto 
ron las prácticíts de diferentes máquinas,la Ia maestra nacional una cuota de 750 
que durarán dos días. Los invitados fueMPeseta6' La maestra, que sólo cobra 3.000 
ron obsequiados con un «lunch» por lajPoetas anuales, se negó al pago y ejiton 
Confederación. Asistieron bastantes agri 
cultores. 
—En el Círculo Oséense' se ha organi-
zado una Exposición de fotografías de la 
provincia para formar un álbum de mo-
numentos de Huesca. La patrocina la So-
ciedad de Turismo. 
Un incendio en La Carolina 
LA. CAROLINA, 30.—En el domicilio de 
la viuda de don Juan Barrero se produjo 
esta mauana u3 incendio casual que tomó 
grandes proporciones. Gracias a la pronta 
intervención del servicio de Incendios, de 
los vecinos y autoridades pudo ser sofo-
cado. Las pérdidas son de alguna conside-
ración. No hubo desgracias personales. 
Elecciones en Andorra 
LERIDA, 30.—Se ha señalado para el 
14 de diciembre la celebración de las elec-
ciones en la república de Andorra para 
la renovación de la mitad de miembros del 
Consejo General de los Valles. 
—Ha terminado la instalación de la 
Estafeta de Correos en uno de los de-
partamentos del mercado de San Luis, me-
jora que beneficiará una extensa parte 
de' la población, distanciada de la ca-
pital. 
—Acompañado de su mayordomo, salió 
para Pamplona el Obispo de la dióce-
sis, con objeto de predicar en la fiesta 
de San Francisco Javier, invitado por 
la Diputación de aquella capital. Regre-
sará el día 4. 
El Obispo de Lérida 
LERIDA, 30.—El Obispo, doctor Iruri ta, 
ha salido en dirección a Pamplona con 
objeto de predicar el sermón de San Fran-
cisco Javier. 
Tribunal para niños en Oviedo 
OVIEDO. 30.—Esta tarde, a las seis, se 
ha verificado en el paraninfo de la Úni-
versidad el solemne acto de constitución 
del Tribunal tutelar para niños delin-
cuentes. Presidieron las autoridades civi-
les, militares y eclesiásticas, la Junta de 
Protección a la Infancia y el Tribunal 
tutelar. El salón se hallaba rebosante de 
público. 
Pronunciaron elocuentes discursds el 
doctor Pomares, don Valentín Pastor, di-
rector de la Normal; el padre merceda-
rio Martín Ortúzar, el director del Re-
formatorio «Covadonga», el catedrático de 
Derecho penal don Isaías Tejerina, el 
obernador militar, general Zuvillaga, au-
tor del proyecto, que explicó el funcio-
namiento del Reformatorio y Casa de ob-
servación ; el Obispo, en elocuente discur-
so aplaude y bendice la obra sólidamente 
cristiana; el presidente del Tribunal, don 
Ramón .Prieto; el presidente de la Au-
diencia y el gobernador interino. Todos 
fueron muy aplaudidos. 
Se hacen grandes elogios de la instala-, 
ción del Reformatorio en la finca donada 
en Sograndio por don ^uis Muñiz Miran-
da. Se trata de una finca hermosísima, 
con magnífico edificio, jardines y una ex-
tensa huerta, cuyos frutos bastarán para 
el sostenimiento de la casa. 
Nuevas estaciones telefónicas 
PAMPLONA, 30.—Se han inaugurado 
hoy las estaciones telefónicas interurba-
nas en los pueblos de Areso, Laiza, Ar r i -
bas de Atayo, Aldar y Muguiro, todos de 
Navarra. Se enviaron despachos de salu-
do a las autoridades y Prensa. 
Banda de ladrones detenida 
SEVILLA, La Policía ha detenido a una 
banda de ladrones compuesta por Jaime 
Talavera Expósito, Bartolomé Amorós, 
Juan Carrera Mena, José Santamaría, 
Juan Villazán, todos los cuales han su-
frido varios procesos por robo, y a Isa-
bel Zaragoza, natural de La Habana, y 
Magdalena Román, a las que se les en-
contró 2.000 pesetas. La banda se propo-
nía operar en esta capital y tenía ya pre-
parados algunos «golpes». Todos los de-
tenidos han ingresado en la cárcel. 
—La colonia montañesa residente en esta 
ciudad ha celebrado la típica fiesta de la 
montaña Magosta. Se reunieron todos los 
montañeses en una comida y después bai-
laron y cantaron aires populares de la 
tierra. i , .. 
El ministro de Chile 
SEVILLA, 30.—Esta mañana el minis-
tro de Chile y su señora, acompañados 
del alcalde y sus tres hijas, visitaron 
ees el Ayuntamiento procedió al embargo 
de sus bienes. 
Toda la Prensa se hace eco de este atro-
pello y pide al gobernador civil , no sólo 
que repare tal injusticia, sino que inves-
tigue las causas por qué el Ayuntamien-
to procedió de esa manera. 
Alumbramiento de aguas 
VALENCIA, 30.—Mañana marcharán les 
ingenieros de esta división hidráulica con 
objeto de hacerse cargo oficialmente del 
alumbramiento de aguas realizado en la 
playa de Alcaceber por el Sindicato Ca-
tólico de Almazora, y cuyo caudal es de 
24.000 litros por minuto, que es toda la 
capacidad de las bombas montadas. Los 
ingenieros calculan que el caudal puede 
llegar a 40.000 litros, siendo el alumbra-
miento de aguas subterráneo más impor-
tante de España. 
—El día 11 de diciembre se celebrará en 
Sueca un concurso de ganado caballar, de 
tiro y vacuno, con aptitudes lecheras, or- I 
gahizado por la Asociación General de Ga- ¡ 
naderos del Reino, con la intervención deJ 
esta Junta provincial. 
—El capitán general, señor Gil Dolz, : 
ha recibido hoy la visita oficial de las 
autoridades y de los Cuerpos de la guar-
nición. 
—Se ha inaugurado el Circo Krone, cuyo r 
material llegó en cinco trenes especiales, j 
siendo instalado en una tarde. Han pre-
senciado el montaje del circo miles de 
personas. 
Venta de pesca apresada 
en Portugal 
VIGO, 30. — Dicen de Matosinhos (Por-
tugal), que en la playa de la Afurada se 
procedió a la venia de la pesca de siete 
tiaTieias españolas, apresadas en aguas 
del Cabo Mondego por la cañonera por-
tuguesa «Mandy». El producto de la ven-i 
ta fui de 2.58'; escudos. También compa-j 
reeieron en aquel departamento marít i- | 
mo los patrones de las barcas apresadas, 
nnpcniendüde al de la trainera «Extrema-
dura»^ la mi?!ta de 10.568,10 escudos. La 
cuantía de l u impuestas a las demás trai-
neras esfañolas se conocerá hoy. 
—Procedente de Túy y La Guardia y 
Bayom:, llegó a esta ciudad el general Ri-
quelme, comandante general de los Soma-
tenes de la región, que gira una visita 
de inspección a los de esta comarca, 
—Ha sido puesto a flote el vapor pes-
quero «Guadalquivir», que días pasados 
encalló en la escollera del muelle de Buen. 
Se calculan las pérdidas en 15.000 pesetas. 
—Procedente de Buenos Aires, entró en 
el puerto el vapor alemán «Cap Norte», 
que trajo para Vigo 50 pasajeros. 
El Obispo de Zamora, enfermo 
ZAMORA, 30.—Con asistencia de las au-
toridades y de numeroso público se han 
celebrado hoy en la Catedral solemnes ro-
gativas para pedir al Altísimo la salud 
del Obispo diocesano, don Antonio Alva-
ro Ballano, que se encuentra enfermo. Las 
impresiones acerca de su estado son pe-
simistas. 
Homenaje al pedagogo Bonet 
ZARAGOZA, 30.—Esta mañana se ha ce-
lebrado en Torres de Berreyen un home-
naje a la memoria del ilustre pedagogo 
•don Juan Pablo Bonet, que invento el 
primer libro de sordoneutística y que ha 
constituido el fundamento de todos los 
procedimientos paja la enseñanza de sor-
domudos. 
Asistieron todas las autoridades de Za-
ragoza, Ateneo y Universidad, en repre-
sentación del Centro aragonés de Barce-
lona; el catedrático don Teodoro Sabrás 
y el decano del Colegio Nacional de Sor-
domudos de Madrid, don Miguel Granell. 
Primeramente el Canónigo de Zaragoza 
don Santiago Guallar, que ostentaba la 
representación del señor Arzobispo, dijo 
una misa rezada en el templo parroquial. 
A continuación se leyeron dos emocio-
nantes composiciones de los niños sordo-
mudos de Zaragoza. El párroco pronunció 
breves palabras para ofrecer el cordón que 
había de descorrer la cortina que tapaba 
la lápida en honor del ilustre pedagogo 
al doctor Guallar y seguidamente éste des-
cubrió la lápida, que se halla colocada 
cerca de la pila bautismal donde fué bau-
tizado Bonet. 
Desde allí se dirigió la comitiva a la 
plaza de la Constitución, dedicada tam-
bién al eminente sabio. Habló en primer 
Ayer en la Escuela Superior de Gue-
rra, como veréis con más dietailes en 
otro lugar de este número, tuvo lugar 
Visitaron ayer al ministro de Gracia | ía ceremonia de imponer las fajas a 
Gecticncs de! ministro de Gracia 
y Justicia 
Alejandro Alekhín, que acaba de ganar el campeonato del 
mundo de ajedrez 
y Justicia el alcalde de Madrid, el de 
cano de los letrados municipales señoi 
Sama y el juez señor Rodríguez Po-
rrero. 
A las nueve de la noche Informó el 
señor Ponte al presidente del Conseje 
La tarde del presidente 
El general Primo de Rivera suspendió 
las audiencias anunciadas para ayer por 
la tarde, porque tenía que asistir a la 
imposición de fajines a los nuevos ofi-
ciales de Estado Mayor y a la despedi-
da del general Sanjurjo. 
Regreso de Sanjurjo 
A las siete menos diez, en el expreso 
de Algeciras, emprendió su viaje de re-
greso a Marruecos el alto comisario. 
Acudieron a despedir al general San-
jurjo el preeidente del Consejo, el direc-
tor general de Marruecos, el alto perso-
nal de este departamento y numerosos 
compañeros y subordinados de profe-
sión. 
La estación de telegrafía sin hilos 
de Fernando Poo 
Ha regresado de Inglaterra el inge-
niero asesor de la Dirección de Ma-
rruecos y Colonias, encargado de pro-
bar los aparatos que han de instalarse 
en Fernando Poo para establecer la co-
municación directa con Madrid y Eu-
ropa en general, y por separado con el 
continente africano y con los barcos en 
navegación. El material será embar-
cado en breve con rumbo a Fernando 
Poo, donde se encuentra ya el perso-
nal de la Compañía Nacional de Te-
legrafía sin Hilos, contratista de la 
instalación. Esta será de tipo análogo 
a las que utiliza el imperio bri tánico 
para sus comunicaciones con el Cana-
dá, Sur de Africa y demás colonias. 
Se espera que la nueva estación pue-
da funcionar en agosto de 1928. Permi-
t i rá una t ransmisión de 20.CO0 pala-
bras diarias, lo que ha rá posible un 
servicio comercial con las principales 
ciudades de Europa Occidental, además 
del directo con Madrid, a un precio In 
ferior a la mitad del que en la actua-
lidad rige en la comunicación lenta y 
defectuosa de Via Lagos o Duaia. 
El "ab intestato" hasta el cuarto 
grado 
La sección de Codificación ha ter-
minado el examen de las enmiendas y 
propuestas formuladas al dictamen del 
proyecto de «ab intestato» en los pie 
nos recientemente celebrados. 
Acordó la reforma del art ículo 954 del 
los nuevos y últ imos capitanes del Cuer-
po de Estado Mayor. Sí, los úl t imos, 
porque aquel organismo, que creó Bia-
he a principios del pasado siglo, hoy 
esii a extinguir, y los bravos que »e 
aventuraron a entrar en ese Cuerpo 
ayer, aceptando orgullosos la faja azul 
con que ciñeron su cintura sus padri-
nos {espaldarazo se puede llamar esa 
figura), bien claro oyeron de labios del 
presidente del Consejo de ministros, ge-
neral Primo de Bivera, que aquellas 
fajas eran las úl t imas que al Cuerpo de 
Estado Mayor, como tal Cuerpo, se otor-
gaban. Y esos mozos, al sentir que ceñían 
su cintura con la conocida faja, se mos-
traban, como he dicho, orgullosos de ce-
ñirla, y ellos y sus parientes (alguno de 
ellos coronel de Infantería) aceptaban 
regocijados la enhorabuena que se les 
daba. ¡.Qué diantres tiene esa faja, que 
somos legión los que nos hemos perecido 
por poseería? ¡«Chi lo sá»! Y si lo sé, 
me lo callo. 
Yo por mí sé decir que, siendo un 
niño, v i desfilar por la calle de Alcalá a 
los cadetes de Estado Mayor, y que 
(reíros, si queréis) me enamoré de la 
faja que llevaban los oficiales. Yo sería 
oficial de aquéllos que llevaban la faja 
azul. 
Dios y yo sabemos los rodeos que tu-
ve que dar para lograr mis propósitos. 
Telegrafista, guardia civi l , cadete, ofi-
cial de Infantería, oficial de la Guardia 
civil , alumno de la Escuela de Guerra, 
y... ¡capitán de Estado Mayor] Y cuan-
do, poseedor ya de la suspirada faja, 
v i a m i viejo, a mi padre, que no pudo 
ayudarme a que lograra lo que me pro-
puse, pero que, atento y anhelante, se-
guía mis pasos en derechura de m i 
ideal, me abracé a él y {sin vergüenza 
lo digo) lloramos juntos. M i faja estaba 
tejida en el telar de la voluntad, con 
hilos de lágrimas. Mi faja era la locura 
de un niñot trocada en realidad. 
Unos más , otros menos, todos Ws que 
ceñimos esa faja hemos puesto toda 
nuestra alma en tensión, todas nuestras 
actividades, tod>as nuestras energías al 
servicio del logro del ideal por que sus-
pirábamos. 
Tiene treinta y cuatro años. Es ruso, y se graduó en Derecho por la 
Universidad de Leningrado, que entonces se llamaba todavía San Pe-
tersburgo. La revolución le torció la carrera diplomática, que había 
empezado con brillantez. Simple peón en el gran juego de ajedrez de 
los campos de batalla, ha llegado a ser el que mejor mueve las piezas l CGdigo c iv i l , en el sentido de aceptar el 
en el tablero de los cuadros negros y blancos. Su gran enemigo, el cuarto grado de parentesco como ter 
formidable Capablanca. ha sucumbido ante él, no sin defenderse heroi- ' 
camente durante 34 partidas y en cada una de ellas jugada por jugada. 
Después de la jugada 81, se ha rendido Capablanca, y Alekhín aparece 
triunfante. Los españoles han presenciado ya algunas proezas de este 
gran ajedrecista, que se ha exhibido en Madrid, Sevilla y Gijón. 
U L T I M A HORA cien 
La condesa de Alcubierre ^ ios ̂  ^ 
murió esta madrugada 
A las tres de esta madrugada falleció 
la condesa de Alcubierre, victima de 
un ataque de uremia, en su palacio de 
la calle de la Luna, número 11. Conta-
ba la finada sesenta y siete años de 
edad. 
La ilustre dama se hallaba rodeada 
de sus hijos, marquesa de Marbais, 
condesa de. Sástago, conde de Glimes 
de Brabante y marquesa de Valterra; 
hijos políticos, condes de Sástago y 
marqués de Valterra, y de su hermana, 
la marquesa de San Mori , llegada de 
Barcelona para asistirla. 
La condesa de Alcubierre recibió ayer 
el Viático y los Santos Sacramentos, y 
fué asistida por su director espiritual, 
el padre capuchino fray Reinero, y del 
capellán de Palacio, don Julián García 
Niño. 
* * * 
La condesa de Alcubierre ha fallecido 
a los sesenta y siete años de edad, víc-
tima de un ataque de uremia, en su 
palacio de la calle de la Luna, 11. 
La señora doña María del Pilar de 
Sentmenat, Pat iño, Despujol y Osorio, 
condesa de Alcubierre, con grandeza de 
España desde 1909, otorgada por el Rey 
don Alfonso X I I I , y con facultad de de-jLa Casa geseña resala un billete entero de 
signar sucesor, pertenecía por l ínea pa-i Navidad a sus clientee; vean el número 
terna, a la casa de Sentmenat, de Ca-¡ y condiciones del regalo en sus escaparatce. 
taluña, y por la materna, a la de Cas- Cruz. 30; Espoz j Mina, I L Tel. 11.987. 
telar. 
Muy joven, contrajo matrimonio con 
el ya finado marqués de Aguilar, que 
después lo fué de Monistrol, y barón • y - J J 
de Beniparrell, don Joaquín Escrivá de i ^ a H l l S E S U l c U l C c l S 
Se esperan nuevas detenciones, algu-
na de persona muy conocida 
VIENA, 29.—Un inspector de la Poli-
cía francesa se ha incautado de nume-
rosos títulos, que representan un valor 
total de 100 millones de francos, depo-
sitados por el banquero Blumenstein e:. 
un Banco austriaco. 
Poco a poco se va conociendo la ex-
traordinaria actividad de los agentes al 
servicio de Blumenstein, ya que el nú-
mero de t í tulos falsos excede a toda 
ponderación. De ellos han sido puestos 
en, circulación la mayoría. 
PROXIMAS DETENCIONES 
PARIS, 29.—El periódico «Echo de 
París» afirma esta mañana que los tra-
bajos policíacos relacionados con el 
asunto de los t í tulos húngaros sigue su 
curso, y que se espera en los centro; 
policíacos bien informados que de un 
momento a otro surjan nuevas deten-
ciones, alguna de las cuales causará se-
guramente gran sensación, por tratarse 
de persona muy conocida en la alta so-
ciedad parisiense. 
VISADO POR LA CENSURA 
El general Primo de Rivera anunció 
que los que m a ñ a n a presten'el servicio 
de Estado Mayor usarán, mientras lo 
presten, la conocida faja. 
Armando GUERRA 
DE MARRUECOS 
bién se acordó modificar el ar t ículo 956. 
El proyecto y las enmiendas no acepta-
das han sido enviados ya al ministro 
de Gracia y Justicia. 
Una ponencia sobre leyes consti 
tuyentes 
i Al salir de la reunión celebrada por 
¡la sección primera, el señor Yanguas 
manifestó a los informadores que se ha 
bía nombrado a los señores Canseco 
conde de la Moriera, Goicoechea y Cre 
huet para redactar una ponencia 
Confió el presidente en que dentro de 
este mes quedará ultimado el aspecto ge 
neral de la cuestión 
A partir del martes se volverán a re 
unir en la semana próxima con más 
frecuencia que en semanas anteriores. 
Anunció el señor Yanguas que el lunes 
estará en Linares para asistir a la re-
unión mensual del plomo. 
La intervención de las cuentas 
del Estado 
El presidente del Tribunal Supremo de 
la Hacienda pública, y a los efectos de 
la constitución del Consejo interventor 
de las cuentas generales del Estado, 
que ha de actuar en la correspondiente 
ai ejercicio económico del segundo se-
mestre de 1926, convoca a las Agrupa-
ciones de Cámaras de Comercio, de la 
Industria, Agrícolas, de la Propiedad, 
Asociaciones de profesiones liberales y 
Asociaciones obreras para que, por elec-
ción general entre los individuos que 
componen estas corporaciones oficiales, 
y que no tengan aún representantes en 
dicho Consejo, designen cada una de 
ellas, dentro del plazo de dos meses, 
dos delegados y un suplente para formar 
parte del referido Consejo interventor; 
debiendo participar al Tribunal los nom-
bres de los que hayan sido elegidos y 
presentar éstos sus credenciales en la 
HOY LLEGARA SANJURJO 
A TETUAN -
TETUAN, 30.—Mañana es esperado el 
general Sanjurjo. En un «hidro» Don-
nier se t ras ladará de Algeciras a Ceuta, 
desde donde con t inuará hasta Te tuán en 
automóvil . 
—Mañana se reun i rá dos veces el Con-
sejo de guerra de plaza. La primera vez 
para ver y fallar en la causa instruida 
contra el paisano Salvador García A l -
menta, acusado de, tenencia ilícítá' de 
efectos utilizables para hacer la gue-
rra, y la segunda para juzgar al soldado 
del batal lón de Cazadores de Africa, nú-
mero 6, Domingo Carrasco, por delito de 
lesiones. 
—La orden general cita como distin-
guidos al capi tán don Alfonso Moreno 
Ureña y al teniente don Alfonso Alberdi 
Vilajuana, por su conducta durante el 
asedio de las posiciones el año 24. 
—Ayer §e recogieron varios fusiles de 
diferentes sistemas y 2.000 cartuchos. 
—Durante la pasada noche se fuga-
ron de la cárcel europea, practicando un 
escalo, Luis Vargas Astorga y Josó Ro-
dríguez Sánchez, ambos condenados a 
quince años de prisión 
, ^2-"a — •
rey de las capas 
a Catedral y la capilla real. Oyeron misa lugar el alcalde para expresar la grati-
v comulgaron en el altar de la Virgen tud y la alegría que Torres de Berreyen 
Je los Reye., Patrona de Sevilla.. El mi-[sentía^ por ̂ e l ^ a c ^ que c^ebraba^ A 
nistro y su sonora 
de la mañana en automóvil para Madrid. 
Llega el avión "Sevilla" 
SEVILLA, 30.—A las doe de la tarde 
tomó tierra en el aeródromo de Tablada 
el avión «Sevilla», que había salido a las 
once y veinticinco de Madrid, empleando 
en el recorrido doa horas y treinta y cin-
co minutos. El viaje era el inaugural de 
la línea Madrid-Sevilla. Venía como pi-
loto el señor Ansaldo, y como pasajeros, 
el director de la Compañía, el presidente 
de la Diputación provincial de Madrid, 
el teniente coronel de Ingenieros señor 
Lallave, marqués de Quintanar y varios 
fotógrafos periodistas. 
Fueron recibidos por el presidente de 
salieron a las doce kontinuaci^11 el general Mayandía, tam-
impresos semejantes. 
7-*e han celebrado loŝ  exámenes de 
Practicas para nombrar el correspondien-
w al puerto de Palamós. Tomaron parte 
ln las oposiciones varios capitanes dolía Diputación, ^ señor López _ Cepero, y un 
bar"oe inerpanf/.s v nnr alcanzar mayor m rc tes, y poy 
Puntuación le ha sido adjudicada la pía 
^a a don Román Garrido. 
Obras en el Manicomio de Bermeo 
BILBAO, 30.—Se ha reunido hoy la Co-
' ""«ion provincial que acordó, entre otros 
juntos, designar a una Comisión de di-
putados Para que estudie el proyecto de 
i?* obras a realizar en el Manicomio de 
^rmeo. 
' T-Ha regresado de Madrid el alcalde, 
SA ^0yúa, que manifestó que aparte 
t v11 lahor como asambleísta no había 
alizado ninguna otra gestión en Madrid. 
presentante del alcalde. El viaje se rea 
\iz6 en línea recta, por Toledo, Hinojosa, 
Peñarroya y Constantkia. Mañana, a las 
Hez de la mañana, harán el viaje de re-
greso. 
Los viajeros eran portadores de un sa-
ludo del alcalde de Madrid, que hicieron 
entrega al representante del de Sevilla. 
E l que salvó a Ruth Eider 
TARRAGONA, 30.—Ha llegado a eate 
puerto el vapor holandés «Barendcrcht», 
que recogió en el Océano*1 a miss Ruth 
Eider y su compañero cuando se vieron 
obligados a descender por averías en su 
bién hijo ilustre del pueblo, dijo breves 
palabras. El representante del Centro 
Aragonés de Zaragoza, señor Sabrás, y el 
decano del Colegio Nacional de Sordomu-
dos de Madrid, señor Granell, se adhirie-
ron al acto, así como el alcalde y el go-
bernador de Zaragoza. Todos los discur-
sos fueron pronunciados para ensalzar la 
memoria del ilustre pedagogo. 
Seguidamente se descubrió la lápida que 
da el nombre de Juan Pablo Bonet a la 
plaza de la Constitución. 
Todos los actos fueron amenizados por 
la Sinfónica de Alagón. 
Luego en las Casas Consistoriales se ce-
lebró un banquete, al final del cual se 
leyeron infinidad de adhesiones. Habló 
nuevamente el general Mayandía y el se-
ñor Laguna, que se expresaron en tér-
minos vibrantes, y por último, el señor 
wranell, que hizo entrega para la biblio-
teca del Ayuntamiento de un facsímil 
de la obra de Bonet, que honra a la t i -
pografía española y tiene además el mé-
rito de haber sido confeccionada por loe 
sordomudos de Madrid. 
El general Franco en Zaragoza 
ZARAGOZA, 30.—Procedente de Madrid 
ha llegado a esta ciudad el general Fran-
co con objeto de tratar diversos asuntos 
relacionados con la construcción de la 
Academia General Militar. 
Remaní y Fernández de Córdova; hijo 
único de la condesa de Sástago, cama-
rera mayor que fué de la reina doña 
María Cristina. De este matrimonio na-
cieron don Luis Beltrán, conde de Sás-
tago, casado con su prima doña María 
Josefa Pat iño y Fernández Durán, hija 
de los marqueses de Castelar; don Al-
fonso, soltero, conde de Glimes; doña 
Mercedes, marquesa del Campillo, viu 
en Méjico 
Estarán dedicadas a defender la 
política de Calles y Obregón 
LONDRES, 30.—Comunican de Méjico 
fin principal evitar los movimi 
volucionarios. 
da de don Alfonso Pérez de Guzmán | que la Liga de defensa revolucionaria 
y Sanjuán, marqués de Marbais, primo-1 será constituida para sostener la poli-
génito de los duques de T'Serclaes Ti- tica del presidente Callee y del gene 
l l y ; la malograda Pilar, marquesa que ¡ral Obregón, éste, como se sabe, can 
fué de Peña lba , y doña María de Lour-, didato a la presidencia en 1928 y apo 
des, marquesa de Espinardo, casada con yado por el actual presidente, 
don Pascual Diez de Rivera y Casares, i Esta nueva Liga se denominará de 
marqués de Valterra. Hermana es la 
marquesa de San Mori, que reside en 
Barcelona. 
La finada fué justamente apreciada 
en la alta sociedad madr i leña y ca-
talana, que frecuentó mucho, por su 
belleza, caridad inagotable y ameno 
trato. Tanto en su palacio de la calle 
de la Luna, en esta Corte, como en el 
de la calle de San Juan, en Barcelona, 
y ep su torre de San Feliú del Llo-
bregat, obsequió a sus amistades con 
saraos, banquetes y otras fiestas, vién-
dose honrados con la asistencia de la 
familia real. 
En 12 de octubre de 1890, fué agra-
ciada por su majestad la reina doña 
María Cristina, con el lazo rojo, distin-
tivo de sus damas, y el 4 de marzo de 
1906. por su majestad la reina doña Vic-
toria Eugenia, con la banda de dama 
noble de la orden de María Luisa. Era 
Brazo de dama de la Real Maestranza 
de Zaragoza, vicepresidenta del hospi-
tal de Jesús Nazareno desde la muerte 
de la duquesa de Pinohermoso, vo-
y vícepresidenta de la Congregación de 
la Inmaculada de la Academia de Ju-
| risprudencla. 
Tres bandidos asaltan un 
Círculo de Toronto 
TORONTO (Canadá), 30.—Tres bandi-
dos armados y enmascarados irrumpie-
ron anoche en un elegante círculo de la 
ciudad, imponiéndose por el terror a los 
socios que se hallaban presentes, y a 
quienes desvalijaron, huyendo con un 
botín de 5.000 dólares en dinero y al-
hajas. 
cousa 11 muertos 
S^V^t^~a%SB üBSpPBOilenio de lieppas 
de enero del año próximo. 
Nueva Sección en Hacienda 
Por real decreto inserto en la Gacetal viENA, 30.—En una mina situada en 
de ayer se crea en la Dirección gene-|ias proximidades de Reichenpcrg ha 
ral de lo Contencioso del Estado una ocurri(jo un desprendimiento de tierras, 
Sección denominada de Inspección e ea Una de sus galerías, muriendo 11 
Investigación, que ac tuará bajo la in- personas y resultando otras varias con 
lesiones dé importancia. mediata dependencia del director en 
concepto de delegado del ministro de 
Hacienda. Esta Sección tendrá a su car-
go la inspección de los servicios que 
competen a dicho Centro y en especial 
la de la investigación de los impuestos 
de derechos reales y sobre transmisio-
nes de bienes. La inspección comprende-
rá todos los servicios encomendados a 
los abogados del Estado, en su concep-
to de asesores de la administración y 
como representantes del Estado ante 
los Tribunales. Con relación a l impues-
to de derechos reales, serán sus fun-
ciones peculiares: dirigir los procedi-
^imientor- de investigación, uniformar la 
' J ^ Z l ^ ™ * ** la» U ^ d a ^ n e s ] y act tvtó 
NUESTROS SUSCRIPTO-
RES DE MADRID DEBEN 
RECIBIR E L DEBATE, EN 
SU DOMICILIO. ANTES 
DE LAS NUEVE Y CUAR-
TO DE LA MAÑANA. 
CUALQUIER DEFICIEN-
CIA EN E L SERVICIO SE-
RA CORREGIDA INME-
DIATAMENTE. AVISAN-




por todos los medios el descubrimiento 
de la riqueza oculta y el verdadero va-
lor a* los bienes y derechos sujetos al 
impuesto, proponiendo cuantas medidas 
CCJiriazcftri al incremento del mismo. 
Al frente de esta Sección ac tuará , a 
lar órdenes del director de lo Conten-
f.icso, un abogado del Estado en con-
cepto de inspector general, y los abo-
gados del Estado y el personal auxiliar 
qne e' ministro de Hacienda, a propues-
ta del director general determine. El 
abogado del Estado, secretario del Co-
mité de Investigación e Inspección, se 
considerará en tal concepto, adscrito a 
esta Sección para aquellos servicios que 
el director, con relación a la misma, le 
encomiende, y entre ellos f igurará la 
estadística del tributo y de los servi-
cios. 
El Patronato Nacional de 
Sordomudos y de Ciegos 
Han sido nombrados vocales del Pa-
tronato Nacional de Sordomudos y de 
Ciegos la marqúese de la Rambla, la 
condesa viuda de Torrejón, don Julián 
Díaz de Valdepares y don Agustín Sil-
vela y Corral. 
El servicio epidemiológico 
Dependiente de la Dirección general 
de Sanidad, y comprendido entre sus 
instituciones sanitarias, se ha creado el 
servicio Epidemiológico Central, desti-
nado a combatir las enfermedades evi-
tables de carácter endémico o epidémi-
co existentes en España, a extirpar sus 
focos y a prevenir, en cuanto sea posi-
ble, la aparición de otros nuevos. 
Este servicio tendrá provisionalmente 
su residencia en el Instituto Nacional 
de Higiene de Alfonso X I I I hasta que 
la terminación de las obras consientan 
su instalación definitiva en la Escuela 
Nacional de Sanidad. 
E l libro de Cambó 
BARCELONA. 30.—Los diarios de la 
noche en su sección teelgráflca de Ma-
drid, publican la siguiente noticia: «Se 
encuentra en Madrid el ex ministro 
señor Rodés, portador de las pruebas 
del libro que prepara el señor Cambó. 
El objeto es obtener opiniones sobre 
dicho libro de varias personalidades. 
Estas opiniones se solicitan por carta 
en nombre del señor Cambó. Han con-
testado ya varios prohombres, entre 
Ollos el conde de la Moriera.» 
Hasta aquí la información de los pe-
riódicos, pero podemos comunicar que 
no tienen ninguna relación las opinio-
nes de estas personalidades sobre el l i -
bro del señor Cambó con la publica-
ción del mismo, y que, en todo caso, 
una vez puesto a la venta dichas opi-
niones servirán para formar les juicios 
críticos sobre la obra. 
^eves 1 do diciembre de 1927 
(4) E L D E B A T E MADKID.—Afto X V I I . — N ú m . 8.734 
El domingo, Real Madrid contra Racing Club 
-QB-
Celta-Depoirtíyo, Athletíc-Arenas, Real Unión-Osasuna y Valenci 
Cimnasüco serán los otros partidos sensacionales. cia-
FOOTBALL 
Partidos para el domingo 
El domingo se jugarán en España Vs 
siguientes partidos de campeonato-
P R I M E R A DIVISION 
Galicia 
R. C. Deportivo, Coruña, contra REAL 
CLUB CELTA. 
Union Sporting Club-RACING FERRO 
LAÑO. 
EIRINA F. C.-Emden F. C. 
Asturias 
UNION DEPORTIVO RACIN'G-Club For 
tuna. 
REAL OVIEDO F. C. - Racing Club 
Sama. 
Castilla-León 




ATHLETIC CLUB-Arenae Club. 
Cantabria 
R. S. Gimnástica, Torrelavega-R\CING 
CLUB, Santander. 
Centro 
ATHLETIC CLUB-R. S. Gimnástica Es-
pañola. (Para el sábado.) 
REAL MADRID F. C.-Racing Club. 
Extremadura 
Sport Club Badajoz-EJX T R E M /" 
RA F. C. 
T E R C E R A DIVISION 
Cataluña 
C. D. EUROPA-Tarrasa F. C. 
Gracia F. F.-BADALONA F. C. 
Unión Sportiva, Sans-F. C. BARCE-
LONA. 
R. C. D. ESPANOL-C. d. S. Sabadell. 
Aragón 
C. D. Juventud-REAL ZARAGOZA C. D. 
Guipúzcoa 
REAL UNION, Irún-C. A. Osasuna. 
C U A R T A DIVISION 
Andalucía 
Málaga F. C.-SEVILLA F. C. 
Valencia 
Gimnástico F. C.-VALENCIA F. C. 
BURJASOT F. C.-A. C. Saguntino. 
Juvenal F. C.-C. D. CASTELLON. 
Sporting P. S.-ELCHE F. C. 
Murcia 
D. Murciano-LORCA F. C. W. o. 
U. D. Cartago-RIVER THADER. 
Todos los partidos se jugarán en los 
campos de los Clubs citados en primer 
lugar, a excepción de REAL UNION-
Osasuna, que se ventilará en San Se-
bast ián. Los nombres en mayúsculas 
son los favoritos. 
Juicios e impresiones 
Un ligero vistazo a este conjunto de 
partidos y cualquier principiante fut-
bolístico deducirá que se trata de una 
jornada de grandes emociones, que cul-
mina en los siguientes campos: Ria-
zor, San Mames, Chamartin, Atocha y 
Vallejo, citados por el orden en que se 
hq¡i indicado los distintos partidos. To-
dos pueden ser decisivos para el pr i -
mer puesto, y algunos pueden ser eli-
minatorios del concurso nacional. 
Mirados regionalmente, ninguno des-
merece a los demás con respecto a su 
importancia. 
Desde el punto de vista tradicional, 
los dos primeros y el último descuellan 
algo sobre los otros dos. 
Por la mayor facilidad de columpiar-
se (utilizando el argot de los que cri t i-
can los pronósticos sin conocerlos), po-
dríamos citar por este orden: Riazor, 
Chamartin, Vallejo, Atocha y San Ma-
més. Quiere decirse, que el partido bil-
baíno es el que a nuestro juicio se 
presenta más fácil. 
Vamos a ver las probabilidades de 
los diversos equipos. 
El empate CELTA-Emden consti tuía 
una mediana performance para los cam-
peones gallegos. Pero vino inmediata-
mente el empate Deportivo-Eiriña, lo 
que contrarresta la anterior actuación. 
El conjunto de los partidos, aunque el 
triunfo céltico fué algo difícil en Vigo, 
arroja una buena superioridad a favor 
del CLUB CELTA. Si éste alinea a su 
primer equipo, debe triunfar nuevamen-
te, no obstante la ausencia del guarda-
meta titular. Pero los vigueses, confor-
me dijimos ayer, se encuentran a estas 
fechas en una situación privilegiada, y 
V I N O S D E M I S A 
R A N C I O S - M O S C A T E L 
La Casa de Camilo Castilla, desde su fundación 
en 1856, ha sido siempre la preferida por las Comu-
nidades Religiosas por sus exquisitos vinos para la 
Consagración en la Santa Misa. Así lo testifican 
más de trescientos Conventos que figuran en la lista 
de nuestra clientela. 
Y no sólo los Institutos Religiosos nos favorecen 
con su confianza dentro de España, sino que las 
más apartadas Misiones de Oriente (Malabar, China, 
Japón, Filipinas, Australia, etc.), así como las Resi-
dencias de América o las Iglesias Católicas de In-
glaterra e Irlanda, se surten con preferencia de 
nuestros vinos y los propagan hasta los confines 
del mundo. 
HEREDEROS DE CAMILO CflSTiby 
C O R E L L A ( N a v a r r a ) 
( P E D I D C A T A L O G O ) 
se a menudo. Nos referimos exclusiva-
mente a la condición de jugar menos 
del valor intrínseco. Los encuentros 
contra la Gimnástica y el Unión recor-
darán los aficionados que fueron muy 
comprometidos para el actual Club in-
vencible. 
Pero dejemos las disquisiciones. Hay 
dos o tres hechos concretos que son los 
siguientes; El REAL MADRID va ca-
minando hacia un sentido ascendente 
de la forma. El equipo actual mejora 
muchísimo al anterior, el que perdió en 
el Stádium. Suponemos que al ineará lo 
mejor, sin ensayos de n ingún género, 
unte la categoría del encuentro. Y, por 
último, juega en su campo. Todo esto 
es terminante para inclinar el pronós-
tico a su, favor. Luego, el partido dirá. 
Viene el encuentro de Atocha. El úl-
timo partido entre el REAL UNION y el 
Osasuna, jugado en Pamplona, ha sido 
el único partido «a través de los tiem-
pos» que ha ganado el Club navarro. 
Es más equipo el i runés , y se ha con-
venido por la mayor ía de los aficio-
nados que los osasunistas únicamente 
son peligrosos en su casa. Normalmen-
te, de diez partidos el REAL UNION de-
be ganar ocho partidos. Y los otros dos 
podría ganar también, empatar o per-
der. Respecto al ambiente, jugar en San 
Sebastián es lo mismo que jugar en 
I rán . Constituye una nueva ventaja a 
favor de los actuales campeones de Es-
paña . 
El único pero puede ser el factor mo-
ral de que nos hablan quienes han pre-
senciado el encuentro desastroso contra 
el ATHLETIC CLUB, de Bilbao. Se dice 
que varios jugadores, especialmente 
Gamborena, están impresionados auni Vajillas, 60 pesetae; lavabos. 15; filtros, 10; bombillas metálicas 110- taza cbina 
del incidente ocurrido a raíz del enenen- o,50; azucarera níquel. 0.75; aparatos eléctricos; saldo de camas'doradas, bronce ; 
plata, precios sin competencia 
U R G E L I Q U I D A R P O R T R A S P A S O 
tro contra la Real Sociedad. Es admisi-
ble en Gamborena. Una cosa parecida 
al caso Samitier. En los otros jugado-
res puede ser más bien una disculpa. 
Siempre ha sido una cuestión delicada 
la del jnedio centro. De aquí al medio 
UCEWDO. Infantas, 7. esquina a plaza de Bilbao. 
" L A S E M A N A C A T O L I C A " 
Revista religiosa, fundada en 1882 y bendecida por cuatro Sumos Pontífices. Se 
día del domingo hay tiempo para pen-¡pub.lica semanal mente en cuadernos de 32 páginas de amena lectura. 
sarlo. Es un buen lapso de tiempo, g u e L ^ ™ a ™ B*lnSCTl ? po,r « ' ^ 1-928 (5 Peseta8) ** les enviarán gratis todos los 
podría ser aprovechado por el citado ^ 1 ar Z m ^ í f i c o ^ acredUaío ' Op0rtunamente serán tequiados con un jugador para descansar de sus ocupa-
ciones aduaneras. 
En el próximo partido tendrá una bue-
na ventaja el REAL UNION: le basta 
con el empate para calificarse {no cla-
sificarse, que esto es otro asunto en 
sport) como uno de los representantes 
de Guipúzcoa. Hacemos esta afirmación 
con permiso del Esperanza y del Tolo-
sa, JJ pensando que sería casi imposi-
ble un tercer empate, esto es, entre do-
nostiarras y pamplonses. No sabemos 
si los iruneses tienen en cuenta eso del 
empate. 
Nos falta el partido de Vallejo entre 
los interesantes. . Gimnástico-V ALEN CIA 
representa allí lo que aquí el Athletic-
Madrid. Ya dijimos ayer que un des-
cuido de los voUencianos podría costar-
Ies caro. Las más de las veces han lle-
vado a este partido la parte moral, que 
unido al mayor juego y al carácter ca-
si decisivo de la contienda, son datos 
más que suficientes para pensar en su 
triunfo P.arece que uno de los peros 
del bando valenciano reside en la lí-
nea de ataque. Se nos ocurre que, des-
pués de tantas pruebas, tan pronto Rey 
como delantero o como medio, con Cu-
bells a un lado o a medio lado, a estas 
fechas se puede acertar en la mejor ali-
neación posible. 
Serla interesante que los elementos 
del VALENCIA se dieran cuenta de que 
podrían tener después del campeonato 
regional un buen recorrido, una auto-
pista como quien dice: Sevilla o Mur-
cia, luego Athletic, de Bilbao, o Real 
Madrid, y si el carro no dá un patina-
zo, encontrarse nada menos que en el 
Sardinero. Creemos explicarnos ante los 
buenos aficionados. 
Dedicaremos algunas lincas a otra co-
sa. Con la inc iudón del Sporting en el 
campeonato regional, se ha de modifi-
car, desde luego, el calendario asturia-\¿. 
no .No respondemos, por lo tanto, con z 
que se celebren precisamente los encuen-l:, 
tros indicados más arriba. 
En Extremadura, con un empate del 
Sport Club tendría bastante para dejar 
en casa al Club Patria, el equipo que 
parecía el más probable. 
En los demás frentes no hay nada 
que merezca ser mencionado. 
E l partido Athle t íc-Arenas 
BILBAO, 30.—El Athletic y el Arenas 
C A Z i E K D A R Z O D E L A F A M I L I A 
para el año 1928 que forma un tomo do 200 páginas de variada y escogida literatura-
es la guia mas fiel y exacta de las familias cristianas. 
En breve comenzará la publicación de la interesantísima novela «El padre Mabuti». 
mADBID. ZQSSILA, 4 DUPLICADO. 
C H A M P A G N E VEUVE C L I C Q U O T POKSABDIK R E I M S 
Fiel a su tradición secnlar, esta Casa sirve siempre los deliciosos vinos de sus 
afamados viñedos de la Champagne. 
G O L U N A Y 
VINOS SELECTOS 
PASA 
TODAS LAS MESAS 
A T C C H \ , 139 
T L E F . 16.611 
¡ A m e n a z a p e l i g r o ! 
El p icor c u t á n e o intenso es tan molesto c o m o peligroso, pues 
en l a m a y o r í a de los casos es el precursor de numerosas 
enfermedades parasitarias de l a p i e l N o obstante, fr iccionando 
a t i empo las regiones afectadas de 
p ru r i t o con el 
M í i i g a l „ $ % e f c " 
se supr ime casi siempre el pel igro. 
La eficacia del Miíigal en íoda clase de 
picor culáneo, así como en todas las 
enfermedades parasitarias de la pid {espe-
cialmente en la sarna) ha sido confirmada 
por los médicos. Pida Vd. uno de los 
interesantes folletos explicativos que se 
reparten en todas las farmacias. 
| U s e V d . t a m b i é n M i t i g a 1! 
DE S O C I E D A D 
o 
San Francisco Javier 
E l 3 celebrarán sus días las señoras 
viudas de Fe rnández Blanco y Páramos, 
señori tas de Armada y Losada y Jara-
quemada, los señores Obispos d« Orihue-
la y dimisionario de Oviedo, marqueses 
de Bermejillo del Rey, Bogaraya, Bre-
nes, Ciria, Navas de Navarra, Reunión 
de Nueva España, Robedo de Chavel.i, 
San Juan de Nieva, Somosancho, Val l -
cabra y Villadarias, condes de Alpuente, 
Basoco, Llobregat, Real, San Juan de JH-
ruco, Santa Engracia, Torres Novaes d i 
Quiroga y Vi l l a r de Fuentes, vizconde 
de Arberoa, y señores Alós, Allendesa-
lazar y Azpiroz, Aparicio, Armada y Fer-
nández Duran, Arvizu, Barroso, Berán-
ger, Bores y Romero, Cabello, Castillo y 
Salazar, Contreras y Dueñas , Cortés, 
Cortezo, C h á v a n i , De Carlos, Dusmet, 
Elío, Espinosa Villapacín, Fajardo, Fer-
nández de Córdoba y Arias de Saave-
dra, Fernández Golfín, Fontcuber+a, 
García de Leániz, García Ontiveros, Gar-
cilaso, G i l Biedma, González Longoria, 
Guajardo, López de Carrizosa y Girona, 
Marañón, Mart ínez Avia l , Miláns del 
Bosch, Molina, Mongoles, Muguiro, Mu-
ñoz y Gámiz, Olazábal, Ordóñez, Pas-
cual de Quinto, Rodríguez de Celis, Res 
Dalmases, Salas, Sichar, Sánchez Can-
tón, Sánchez Dalp, Sanz Larrumbe, Sem-
prún. Silva y Azlor de Aragón, Siso Ca-
vero, Tornos, Vela y Matos Ag.uilar. 
Boda 
Han contraído matrimonio la distin-
guida señorita María Batet y Zurró y 
el ilustrado abogado don Eudaldo Me-
lendrés y Rué. 
Les deseamos una eterna luna de 
miel. 
Galas de novia 
Ha quedado expuesto hasta m a ñ a n a 
en casa de los condes del Asalto el 
equipo de novia de su l indísima hija 
la señorita María Teresa Morenes y Car-
vajal, que el dio. 8 contraerá matrimo-
nio con el marqués de Loriana, hijo 
primogénito de los marqueses de Ur-
quijo. 
Los novios han recibido muchos y va-
liosos presentes de sus respectivos deu-
dos y relaciones, demostrándose las sim-
pat ías de que gozan en la sociedad 
aristocrática. 
Fallecimientos 
El señor don Francisco Cuéllar y Ba-
llesteros falleció ayer en su casa de la 
calle de Vergara, número i . 
Contaba ochenta y dos años de edad. 
Fué persona justamente apreciada. El 
entierro será hoy, a las once, al ce-
menterio de San Lorenzo. 
Enviamos sentido pésame a los hijos, 
doña María Eugenia y don Francisco; 
hijos políticos, don Cecilio Hereza Or-
tuño y demás deudos. 
—El señor don Ramón Alonso Villar 
falleció ayer después de larga dolencia 
sobrellevada con gran resignación cris-
tiana. 
Era terciario dominico y cumplido y 
recto caballero. 
El entierro será esta tarde, a las cua-
tro, al cementerio de San Isidro, desde 
la casa mortuoria, calle de la Visita-
ción, número 1. 
Muy . sinceramente acompañamos en 
su justo dolor a la viuda, doña Soledad 
Sarro Pellico; hermanos, los reveren-
dos padres Celestino y fray Sacramen-
to de la O. P., hermanas políticas, do-
ñ a María Sarro Pellico, viuda de Pe-
ral , y don Eleuterio Aza, a todos los 
cuales nos une ahtigua y cariñosa amis-
tad. 
Aniversario 
Mañana se cumplirá el tr igésimo ani-
versario del fallecimiento de la señora 
doña Vicenta Orduña y Galeano (cuyo 
esposo don Juan Alonso y Alonso mu-
rió el 14 de junio de 1899), ambos de 
grata memoria. 
En diferentes templos de esta Corte 
se apl icarán misas por los difuntos, a 
cuyos hijos y demás deudos renovamos 
la expresión de nuestro sentimiento. 
E l Abate F A R I A 
CINES Y TEATROS 
o 
GALERIA DE ARTISTAS DE 
T A P A R A M A ' T M T 
x,i. ' i 'üüa RALSTON 
Esther Ralston, con toda su familia, 
y desde muy temprana edad, recorrió 
los Estados Unidos, en Wurnées artísti-
cas muy reiteradas. Es mujer culta y gus-
ta mucho de la lectura de loe clásicos 
del teatro inglés y las obras principales 
del teatro moderno... Lo cual no ha obs-
tado para que se decidiera a favorecer 
con su arte el cinematógrafo, enemigo 
mortal y victorioso del teatro, que tanto 
le agrada leer y representar. Paradojas 
que a lo mejor tendrán su explicación 
en los sueldos que la Paramount asigna 
a sus artistas... 
Conocemos de Esther Ralston la en-
cantadora Peíer Pan, El 13 de la buena 
suerte. Gente de calidad y otras. 
Shakespeare llora su ausencia; pero 
¿qué se le va a hacer? 
GACETILLAS TEATRALES 
P R I N C E S A 
Aumenta extraordinariamente la expec-
tación por presenciar esta tarde la adap-
tación de la emocionante y poética novela 
de Balzac «X.a piel de Zapa», qne presenta 
la Metro Golwyn, bajo el sugestivo título 
«Esclavo del Deseo»,' interpretado por Car-
men Myers, la geniaJ artista de «Ban-Hur». 
Se despacha en contaduría sin recargo. 
o 
C I N E I D E A L 
Y C I N E M A B I L B A O 
5 de diciembre 1927. Fecha memorable, en 
que se estrenará la gran superproducción 
«TRIPOLI». 
" L a m u ñ e c a rota" 
originalísima y simbólica producción espa-
ñola, se estrenará el próximo lunes 5 en 
los cines ROYALTY y MADRID. 
" E l cap i tán Blood" 
de jueves a domingo, en CINEMA ABGUE-
UUBS. 
o 
C I N E I D E A L 
Y C I N E M A B I L B A O 
5 de diciembre 1927. Fecha memorable, en 
que se estrenará la gran superproducción 
«TRIPOLI». 
PALACIO DE LA MUSICA 
«El séptimo cielo», la película más su-
blime, la que ha merecido los mayores 
elogios en todo el mundo, explica, sin gé-
nero de duda, por qué cada día tiene más 
aceptación el espectáculo cinematográfico. 
o 
C I N E I D E A L 
Y C I N E M A B I L B A O 
5 de diciembre 1927. Fecha memorable, en 
que se estrenará la gran superproducción 
«TRIPOLI», 
es que, con cualquier resultado, tienen\se> han puesto de acuerdo para que ar 
el primer puesto del concurso regional. 
Con esta circunstancia, creen innecesa-
r ia a lo mejor la constitución de su 
mejor once. 
ATHLETIC-Arenas. No precisa calero-
tarse mucho la cabeza para descifrar 
el ganador sobre el papel de la con-
tienda; el resumen como los últimos 
partidos jugados por ambos equipos 
dan un margen enorme a favor de los 
atléticos. Sólo el factor psicológico, el 
jugarse entre los eternos rivales, que 
muchas veces por las más variadas cir-
cunstancias, no da un tanteo exacto, 
podr ía aminorar la diferencia actual 
de los dos bandos. Queda indicado que 
es el encuentro más fácil entre los de 
categoría. 
REAL MADRID-Racing. Ateniéndose 
exclusivamente a los resultados regis-
trados en el campeonato de la región 
Centro, el pronóstico de este partido, 
si no favorable a los racingistas, sería, 
por lo menos, un empate. Pero los afi-
cionados saben que muchas veces los 
tanteos no responden al desarrollo del 
partido. Hecha esta afirmación, dire-
mos inmediatamente que las victorias 
del Racing íueron todas merecidas. Sin 
embargo, su juego no convence del to-
do. Quitando los partidos contra el Na-
cionSl y el REAL MADRID, los oíros 
tres han dejado mucho que desear. 
El del Nacional es incuestionable. 
Contra los maáridis tas hubo algo de 
suerte, unido a que los campeones re-
gionales no pudieron presentar su me-
jor equipo, que, por otra parte, estaba 
entonces falto de condición. 
A l Athletic sabemos que le ganó por-
que el Racing jugó menos mal que su 
hitre su partido del domingo el señor 
Rasero. Así lo han manifestado a la Fe-
deración y al Colegio de Arbitros. Se 
espera que el designado aceptará el nom-
bramiento. 
El Español cambia rá de nombre 
BARCELONA, 30—Se asegura que el 
Real Club Deportivo Español cambiará 
en breve su título por el de Real Club 
Deportivo Cataluña, aun cuando en su 
régimen interior se r i j a como en la 
actualidad. 
MOTOCICLISMO 
Directiva del Real Moto Club 
de España 
En la Junta celebrada por el Real Moto 
Club de España se nombró la siguiente 
Directiva: 
Presidente, don Oscar Leblanc; vice-
presidente, don José Motta Aparicio; se-
cretario, don Luis Hurtado Girón; te-
sorero, don Pablo Cantó Iniesta; conta-
dor, señor conde de la Cabaña de Silva; 
vocales; don Julián Velázque/,, don An-
gel Rodríguez don Manuel Fuentes y 
don Emiliano Sauz. Presidente de la Co-
misión de Carreras, don Fernando Sír-
vent. Presidente de la Comisión de Tu-
rismo, don Ricardo Vicente Arche. 
DEPORTES DE INVIERNO 
En Cata luña 
BARCELONA, 29.—Entre los círculos 
aficionados al deporte de la nieve se 
nota mucha animación, pues han caído 
las primeras nevadas ea La Molina, quelrT„„ ¿«i . J i „ T ixn TI I 
sirve de cuartel cenerai a los excur-if ^"'f11*6 I10vedad e1s f porta-alfilores cldea.1», que a una suave presión va 
biivw ue CLid.riei ^ e u t i ^ i d, ios excur facilitando de uno en uno el alfiler preciso, en posición vertical con la cabeza arriba, 
sionistas. Esta semana comienza ofl- evitando el riesgo de pincharse. Indispensable para oficinas que usen aílfileres. así 
cialmente la práctica de los deportesjeomo para los sastres, modistas, etcétera. Precio del aparato, cargndn con 100 alfileres, 
de nieve del Centro Excursionista de| pesetas 4.90, y por 0,75' más remite franco a domicilio. 
A otros tiempos, otras costumbres 
Nuestros antepasados se servían del conviene; y puesto que habrá de em-
velón o del candil, sacaban del pozo plearlo, cuanto antes lo haga usted, 
el agua de beber, viajaban a caballo más pronto podrá disfrutar de sus 
o en la desvencijada diligencia, v i - positivas ventajas, 
vían en casas pavimentadas con pie- Pídanos hoy el interesante folleto 
dra, baldosín, ladril lo o madera. «La Belleza y la Comodidad de su 
En los tiempos modernos, con tocar Hogar» para que no se retrase el 
un botón tenemos radiante luz eléc- momento de evitar las numerosas 
trica, disponemos de agua abundan- molestias e inconvenientes que le es-
te con sólo dar -una vuelta al grifo tán proporcionando los pavimentos 
de la fuente, viajamos en el expre- antiguos, 
so, en automóvil o aeroplano, rápida-
mente y con la mayor comodidad. ' ' ' " " ' •• ' 
E l progreso no podía detenerse 
ante el pavimento de la vivienda, y 
oara sustituir el duro baldosín o el 
ordinario entarimado, inventó un pa-
vimento higiénico, l impio, cómodo, 
atractivo, duradero y económico, 
como el LINOLEUM NACIONAL. 
Siendo imposible detener la marcha Nombre 
del progreso, es evidente que, más -pj ^ 
pronto o más tarde, se decidirá us-
ted a uti l izar en su casa el LINO-
L E U M NACIONAL, porque así le Pneblo' Prov 
I-IKOLEUM NACIONAL, S. A. 
Apartado 979.—Madrid. 
Sírvanse enviarme grratis el 




adversario, hecho que no suele repetir- Cataluña. L . ASIN PALACIOS, PRECIADOS, 23, MADRID. 
C A S A R O V I R A . P O S T A S , 3 2 Y 3 4 
L Í Q U I O A C I O Í N J V E R D A D 
CON ENORMES REBAJAS en todos sus artículos de géneros punto, ropa blanca, camisería, etc. 
M U Y P O C O S . D I A S V E N T A A L C O N T A D O 
PELETERIA MORATILLA 
Ccnfecoión, Reformas. Puencarral, 105, 1.° 
Se facilitan semillas 
en Marruecos 
Entre los regalos de las cabilas al 
Rey figura una gran jaima 
Nota oficiosa.—«El «Boletín Oficial» de 
la zona de Protectoipdo en Marruecos 
correspondiente al 25 del mes.en curso 
publica, entre otros asuntos de interés 
general, una relación de las plantas y 
semillas que pueden facilitarse en la 
presente temporada por los viveros de 
los servicios AgionCmico y Forestal; 
plantas y semillas que se faci l i tarán gra-
tuitamente o a precios muy reducidos a 
quienes lo soliciten de la Dirección de 
Colonización en Te tuán , consignándose 
en el «Boletín» de referencia las fórmu-
las de petición y cuantas aclaraciones 
son pertinentes a este importante 
asunto. 
Publica asimismo una noticia sucinta 
correspondiente al tercer trimestre del 
presente año, sobre bigiene pecuaria y 
comercio de ganado. 
Entre las notas agrícolas que comple-
tan la información hay una relativa al 
cult ivo del algodón y otras relacionadas 
con la creación de una Escuela prác-
tica de Sericicultura, enseñanzas agrí-
colas, oficinas de propaganda agrícola. 
Granja de Tetuán , deslinde de terrenos 
del Majzén para la colonziación y ob-
servaciones termopluviométr icas de la 
zona. 
También publica el «Boletín» mencio-
nado el pliego de condiciones part icuh-
res y económicas de Obras públicas que 
han de regir en lá contrata de las 
obras para la construcción del garage er; 
Larache de la Dirección mencionada, con 
un presupuesto de contrata de pesetac 
123.508,96; y otro pliego de condiciones 
que reg i rán en la contrata de prolonga-
ción de la carretera de Mel i l la al río 
Muluya, por un presupuesto de pese-
tas 201.586,18. 
* * * 
Entre los regalos que las cabilas de la 
zona oriental hacen a sus majestades los 
Reyes, figuran una gran jaima forrada, 
dividida en tres compartimentos, uno de 
ellos a modo de salón, rodeado de hai-
tis y colchonetas; otro compartimento 
ornado con cajones morunos, que contie-
nen los regalos, y el tercero con todos 
los enseres que constituyen el ajuar de 
una familia indígena. 
Figuran en la lista de obsequios ocho 
camellos y varios caballos.» 
Orpsta del Palacio de la Música 
La actuación de Vianna ele Motta y el 
eminente director del Conservatorio de 
Lieboa, en el próximo concierto de abono, 
hacen del Festival Beethoven un verdadero 
acontecimiento musical. 
Se despacha en conduría de cinco a ocho, 
sin aumento de precio. 
o 
L A MARAVILLA CINEMATO-
GRAFICA "BEN-HUR" 
Son tan completos los detalles y tan es-
plendorosos los fondos en que se mueven 
los intórpretee de «Ben-Hur», que no hay 
escena, por eencilla que sea, que no pro-
voque ed entusiaámo admirativo. 
Desde que comienza la película con la 
aparición de la estrella que gnió a los 
Reyes Magos, hasta que termina con la úl-
tima cena, donde el Salvador está sim-
bolizado por un halo luminoso, el interés 
que despierta estii. cinta va crecienelo en 
progresión constante. 
La í galeras a que la crueldad romana 
condenan a Ben-Hur, Tepre>ducción de ba-
jeles antiguos, nos proporciona el esplén-
dido espectáculo de la batalla entre las 
naves piratas y la flota imperial, que que-
da grabada indeleblemente en la memoria. 
«Ben-Hur» es la película que se proyec-
ta tarde y noche con gracioso éxito en 
el CINEMA DEL CALLAO. 
C I N E I D E A L 
Y C I N E M A B I L B A O 
5 de diciembre de 1927. Retenga usted esta 
fecha memorable en que se et-trenará «Trí-
poli», la cinta de las grandes emociones, 
cifra y compendio de tenias las galas y 
magnificencias que. pueele producir el ar-
te de la pantalla. 
Cartelera de espectáculos 
ZARZUELA (Jovellanos, i ) . — Opera.— 
Función segunda, abono de noches.—A las 
9,30, Aída. 
FOKTALBA (Pi y Margad, 6).—Marga-
rita Xírgu.—6.15 y 10,15. La ermita, la 
fue'nte y el río (butaca, cuatro pesetas). 
COMEDIA (Príncipe, 14).—6, Calamar.— 
10,15, Calamar. 
CALDBSOKT (Atocha, 12).—Compañía La-
drón de Guevara-Rivelles.—A las 6,30, Fe-
lipe Derblay.—A las 10,30, ensayo gene-
ral de Flores y Blanca Flor. 
AFOLO (Alcalá, 49).—A las 6,30 (jue-
vets de moda). Las alondras.—A las 10,30, 
Las alondras. Se despacha en contaduría 
cou tres días de anticipación a precio de 
taquilla, 
R E I N A V I C T O B I A (Carrera San Jeró-
nimo, 28).—Compañía-Díaz Artigas.—A las 
6, Tambor y Cascabel (el éxito del año).— 
A las 10,15, Tambor y Cascabel. 
LAE.A (Corredera Baja, 17).—6,15 y 10,30. 
¡ Mal año de lobos! 
INFANTA ISABEL (Barquillo; 14).—6,30 
y 10.30. Las veleidades de Elena. 
ALKA8AB (Alcalá, 22) .—Escápa te con-
migo (estreno).—10.30, Loe cuatro Robín-
sones. 
FUEHCA21BAL (Fuencarral, 143).̂ -6.15, 
La loca aventura.—10,30. Comedia del arte. 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—«,30 y 
10.30. Los lagarteranos. 
L A T I N A (Plaza de la Cebada, 2).—Com-
pañía Eugenio Casáis.—A las 6,30 (mati-
¡Cuidado con la pintura! 
Camisas excesivamente baratas. Un 
dependiente de mucho cuidado. 
—u— 
Francisco Aguilar Miguel, de treinta 
y un años, y Ramón García del Riego 
de veintidós, son dos pintores de los (ta 
brocha obesa, que habitan en la calle 
del Barquillo, el primero en el 12 
el segundo en el 17. ' 1 
Desde hace unos días se ocupaban 
en remozar la portada de un almacén 
de tejidos de la calle de Hortaleza, nú-
meros 49 y 51. 
La obra se iba alargando cada vez 
más. Cualquiera hubiese dicho que se 
trataba del «Cuadro de las lanzas» o 
de aquel del Greco, en que un pobre 
señor enfermo se palpa un bronquio. 
La cosa fué que ayer los dos pintores 
acabaron ai fin y se dispusieron a co-
brar «la tela». Esto de «la tela» quiere 
decir, en vulgar, algo así como riqueza 
fiduciaria. 
Y en lugar de encontrarse con el pre-
mió de su trabajo, se encontraron con 
que se les detenía, porque se descubrió 
que además de pintar «se pintaban so-
los» para llevarse toda la tela auténtica 
que podían. 
Los dos confesaron su delito, si bien 
Aguilar afirmó que en resumidas cuen-
tas únicamente echó el garfio a una pie-
za y eso por inducción de Riego. Y 
Riego niega lo de la inducción, pero 
confesó que también a él se le «pega-
ron» a las manos unos trocitos de te-
jido. 
OTROS SUCESOS 
Robo por valor de 300 pesetas.—Unos 
ladrones entraron en la casa número 14 
de la calle del Marqués de Leganés, des-
pués de violentar mía ventana, y se lle-
varon ropas y efectos por valor de 300 
pesetas, propiedad del inquilino, don 
Mosés Ortega. 
Un fresco.—Don Antonio Citori Rojas 
ha denunciado a un sujeto desconocido 
que, utilizando eu nombre, hizo un pe-
dido de 275 pesetas en una camisería de 
la carrera de San Jerónimo. 
Sustracción impar.—Don Jesús Herráiz 
lejó su automóvil a la puerta de la ca-
sa número 121 de la calle del General 
Pardiñas , y cuando fué a ocuparlo se 
encontró con que se habían llevado una 
rueda del coche. 
«Caco» atleta.—En una obra de la ca-
lle del Parador del Sol, número 38, unos 
forzudos ladrones arrancaron de cuajo 
una verja, entraron en la obra y se lle-
vamn cuanto pudieron. En total una se-
rie interminable de herramientas. 
Un dependiente abusón.—El dueño de 
una tienda de la calle de Preciados, nú-
mero 11, sorprendió a su dependiente, 
Quintiliano Arranz Velasco, cuando 
«acariciaba» la caja. 
Detenido Quintiliano, se le extrajo la 
confesión de que su cariño al dinero 
de la tienda venía de tiempos atrás, y 
que en distintas veoes se había llevado 
unas 800 pesetas. 
Atropellos—El automóvil 24.750, con-
ducido por Pedro del Val, atrepelló en 
la Puerta de Alcalá a Ciriaco López Ro-
mero, de quince años, con domicilio en 
Nuestra Señora de los Dolores, número 
11 (Tetuán de las Victorias), y le pro-
dujo lesiones de pronóstico reservado. 
—El 24.922, que guía Arturo Cazorla 
Auñón, alcanzó en la calle de Francos 
Rodríguez a Antonio García Orellana, de 
nueve años, que vive en Castillejos, 4, 
y le causó lesiones de relativa impor-
tancia. 
—Don José Montiel Jiménez, de sesen-
ta años, que habita en Castelló, 38, su-
frió lesiones de pronóstico reservado al 
atropellarle en la carrera de San Jeró-
nimo el automóvil 20.828, que conducía 
Carmelo Toledo Martín. 
—A Maximino Arráiz Pascual, de trein-
ta años, con domicilio en Jorge Juan, 
69, lo arrolló en la calle de Torrijos un 
ciclista, que se dió a la fuga. El atro-
pellado sufrió lesiones de pronóstico re-
servado. 
La Policía logró detener al ciclista, 
que se llema Francisco "Hernando Qui-
jada. 
- P o r un carro, que desapareció del 
lugar del suceso, fué atropellado en la 
calle de la Princesa Salvador Moneó, de 
diez y siete años, domiciliado en Liber-
tad. 18. 
•nee de gran moda). La del eoto del Pa-
rral, cantada por Emilio Sagi-Barba.—A 
las 10,30, La del soto del Parral, extra-
ordinario éxito de Augusto Ordóñez. 
NOVEDADES (To-ledo, 83).—6,15 y 10,15. 
El señor don Zorro. 
CrRCO DE PEICB (Plaza del Rey).— 
Tarde, a las 6; noche, a las 10,15. Formi-
dable programa. Exito grandioso de Rc~e' 
la Buiz Artiz, los mejores ciclietas del 
mundo. . 
FSONTON" JAI-AEAI (Alfonso X I , 6).— 
i , a pala: Araquietain y Elorrio contra 
Quintana I I y Begoñés I I I ; a remonte: 
Árrizabalaga y Vega contra Ochotorena y 
IJrreziíbal. , 
PALACIO DE LA MUSICA (PÍ y ^aiv 
ííall, 13).—A las 6 y 10,15. Noticiario iox. 
Mínimo, gladiador. El séptimo ciclo. 
CINE DEL CALLAO (Plaza del Callao). 
(5_10. Novedades internacionales. A tra-
vés del tiempo (cómica) y Ben-Hur (po* 
Ramón Novarro, el mayor espectáculo den-
mundo y de los tiempos (éxito magno). 
BE AL CINEMA (Plaza de Isabel l1)-"-
A las 6.—A las 10. Reportaje gráfico. 
muchacha del día. Casanova. El g»1»11^ 
aventurero, estupenda creación de Ivan 
Mosjonkine. „ 
INFANTA BEATRIZ (Claudio Coelio, 
•5).—A las 6.—A las 10. Reportaje graheo. 
La mentira de Floridor. Casanova. El ga-
lante aventurero, estupenda creación « 
Ivan Mosjoukine. ^ 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha, WJ. 
A las 5,30.—A las 10. Actualidades 
mont. Cuéntaselo a un guardia. Ricardit» 
llega a tiempo. La casta Susana (m!& 
niñea comedia marca IT. F. A., por 
Han Harvey). 
CINEMA GOTA (Gova, 24).—Tarde, f. 
Noche, a las 10,15. El amor 
(Charles Murray, estreno). Noticiario to»-
Justa, acuática (cómica, estreno). JNov 
dades internacionales. Ballet ruso (P0 
Florrnre Vidor). . 
CINEMA BILBAO (Fnencarral. 124; te-
léfono 30.796).-6 tarde y 10,15 n™™- f 
insruéis con el amor (Jacqueline l'0". ¿ ¿I. 
Robert Frazer). Un enredo estndiantiMc 
mica). Estreno: Un beso en un ct*» 
(Bebé Daniels). - OQ 
CINE IDEAL (Doctor Cortezo. 2l--~0'^ 
v 10. Exito enorme. No juguéis c o ^ ^ 
amor (por Jacqneline Logan). Estreno: ^ 
enredo estudiantil (comedia '̂T'6^je'*t>aijé 
treno: Un beso en un «taxi> (por ^ 
Daniels). , TT., 
CINEMA ABOÜELLES (Manpi^ ae ^. 
quijo. 11 y 13).-A las 5.30 y 10. Kf;portaj 
ncio. F>1 
tán Blood (por J. Warren Kerrigan) 
casa encantada. 
grafico. El bombero de servicio. W a 
Vin Blood (por J. Warren Eerngan). 
^«a encantada. 1fl«m 
PRINCESA (Tamavo. ^ , ¿el 
?ato Félix hambriento. El «ifl"-b8nd*f(¿l. 
tuiu.t- / . ,•_ cartee/. 
e«-
Follies (preciosa comedia en seis P: 
Ea casa número 13 (muy cóniita) T 
treno de Esclavo del deseo (graiH»00" 
éxito). lert 
(El anuncio de las obras en esta «*'**T" y 
no supone su aprobación ni reoonxenw» 
pn iD .—Año X V I I . — \ u m . 5.734 
E L D E B A T E Jueves 1 de diciembre de 1927 
I 
A V I D A E N M A D R I D 
Durante tres generaciones se ha predi- pasajeros y carga salió para Lisboa. Los 
Casa real 
Con su majestad despacharon ayer ma-
- na el presidente del Consejo y el mi-
flUtro de Marina. 
Después fué cumplimentado por el 
«reueral Sanjurjo, quien dijo que había 
f. a ¿espedirse de su majestad, por sa-
I r hoy en el rápido de Algeciras, desdo 
A nde, en hidroavión, marchar ía a Te-
nían en cuya capital o zona pasará al-
rededor de mes y medio, para regresar 
la Corte sobre esa fecha. 
* Cumplimentaron también a su majes-
tad los capitanes generales de la re-
«ión y de la Armada, generales Orozco, 
Tavalcanti, Borbón y Castelví, almiran-
te Rivera, duque de Sevilla y ex profe-
•or de sus altezas señor Loriga. 
En audiencia recibió al teniente ¿e-
neral don Federico Berenguer, general 
je división don Antonio Sánchez y Sán-
. z generales de brigada don Antonio 
luliá Nogueras y don Rafael Villegas, 
' róñeles ¿ON josé Cubiles Blanco, don 
íulio Mena Zueco, don Eugenio Pérez 
ÁP Lema y don Luis Moreno, tenientes 
oneles don Pablo Mart ínez Zaldívai , 
, n Cayetano Bcnítez. y don Joaquín 
fonzález Gallarza, comandantes don 
íuis Berenguer, don José Gi l de Aballe, 
don José Martínez Parza, don Francisco 
Monterde y don Vicente Solana, y capi-
lanes don Luis Carlos de Oteyza, don 
Pedro Gutiérrez y don Eustaquio He-
redero. 
Anoche, a las 11,28, marchó su ma-
jestad a Valencia de Alcán ta ra para to-
mar parte en la cacería que en su ho-
nor ha organizado don Antonio Garay 
en su finca «La Clavería», y que durar ) 
cuatro o cinco días. 
Le acompañan varios ar is tócratas . 
Le despidieron en la estación el go-
bernador c ivi l , el marqués de Urquijo, 
presidente y miembros del Consejo de 
administración de la Compañía M . C. P. 
y alto personal de la misma. 
Ayer, cumpleaños de su alteza el in-
fante don Alfonso de Borbón, la corte 
vistió de media gala. 
C i u d a d Univers i ta r ia 
El presidente del Consejo dijo que 
siempre pensó en asistir a ese acto, pero 
que lo hacía con doble motivo por ha-
llarse enfermo el ministro de la Gue-
rra y por ser ésta la úl t ima promoción ¡ 
que se conservaría como una Insignia de 
servicio; insignia normal y premio ofl 
cial. 
En Palacio se han recibido los si-
niientés donativos de españoles residen-
tes en Asunción (Paraguay): 
Don José González y González, 25 pe-
letas; don Emilio Robledo, 25, y don 
Pedro A. González, 25. 
El ayudante honorario de su majes-
tad ha dado con el mismo fin también 
5.000 pesetas. 
S e s i ó n de l a C o m i s i ó n 
mun ic ipa l permanente 
La i . men te municipal en la sesión 
celebrada ayer, bajo la presidencia del 
jeñor Semprún, aprobó dos mociones de 
la Alcaldía: una para que se acepten 
las proposiciones de la Dirección del 
fastituto Geográfico y Catastral, con ob-
jeto de llevar a cabo los trabajos téc-
nicos, sobre la prolongación de la Cas-
tellana; la otra era con objeto de que 
el conde de Cedillo, como patrono del 
Colegio de San Ildefonso, pueda hacerse 
cargo, en representación del Ayunta-
miento, de 12.158,35 pesetas, saldo del 
legado hecho a favor de la inst i tución 
por doña Enriqueta Segundo. 
Se aprobaron tres decretos de la A l -
caldía, nombrando" con carácter in ter i -
no a tres funcionarios de arbitrios y 
suspendiendo de empleo y sueldo a un 
oficial segundo, por falta en el servicio, 
y a dos arquitectos sujetos u expediente. 
Se dió cuenta de un oficio del delega-
do de Hacienda que aprueba, con algu-
nas modificaciones, el presupuesto ex-
traordinario de 55 millones de pesetas 
para obras y mejoras en el interior. 
. El señor Pérez Mínguez explicó pala-
bras que hubo do pronunciar en la se-
sión anterior. «No me opongo—dice—a 
píue los propietarios modestos constru-
yan casas, sino a que lo hagan sin 01-
flen ni concierto, en perjuicio del pro-
blema municipal del extrarradio.» 
El alcalde le contestó que hay con-
signadas 200.000 pesetas para premiar 
el mejor plan de urbanización del ex-
trarradio, y que entonces podrá resol-
Verse el asunto, sin perjuicio de nom-
brar ahora una Comisión que armonice 
los intereses de todos, 
¡y Se aprueban las bases para proveer 
por concurso la plaza de medico de la 
Guardia municipal. Se aprobaron varios 
presupuestos para mejora del alumbrado 
^ algunas plazas. 
En ruegos y preguntas el señor Ba-
rrado se hace eco de la denuncia repo-
íida por un periódico, en el sentido 
que el deposito provisional de men-
digos no reúne las debidas condicione? 
•anitarias. El citado concejal manifes-
t° que esas denuncias deben acogerse 
*wmpre con prevención, porque el nu-
mero de asilados ofrece un porcentaje 
^uy crecido de uentc maleante. 
El alcalde respondió que no le extra-
ían las deficiencias—que serán remo-
ntadas—, dado el carác ter provisional 
*el depósito. Añadió que se preocupa en 
^ i v a r los t rámites para que el nuevo 
/«eposito de mendigos sea pronto una 
'Calidad. 
AJgunos tenientes de alcalde dieron 
*l,-enta de las necesidades de sus respec-
t o s distritos, en cumplimiento de u n í 
*ndicación del alcalde. 
H P H alcalde no facilitó ayer noticia 
. gUn;|_ a los pn-iodUlns. A las diez de 
^ K a ñ a n a conferenció con el ministro 
* Gracia y Justicia en el ministerio, y 
•la una y media fué a Gobernación. 
Homenaje al min i s t ro de l 
Xifra. Zurano. Prieto Pazos. Lafora. 
Ortega. Chacón y Puig de Asprer. El 
numero de comensales se acercó a un 
centenar. 
Enviaron expresivas adhesiones el du-
que de Alba, doña Concha Espina, do-
na Blanca de los Ríos, embajador de 
Alemania, conde de Gimeno. la Fede-
ración Universitaria Hispanoamericana, 
general Nouvilias y Türni0 
González Hontoria Recaséns, Decref 
Pide Saldafia (don Crispín). Francos 
Hodrfguez y otros. 
El seilor Baner ofreció el homenaje 
en breves palabras 
t amp '^V,11*011 ' catedl*tico represen-
tante de Salamanca, consideró al mi-
nistro del Uruguay como jurista de oen-
nTo1™ 1° ,Pr?ÍUnd0 y ^^gante S . 
DIJO que la Universidad de Salamanca 
no se Umita a contemplar sus pasa-
ppnt r ÍTl f1^ ' Sm0 que aspira a ser el i embocadura del rio Martín y en Gomara 
^no*nio o5, estudios sobre I * cultura P"so de relieve el Estado Mayor su mé-
espanoia, de la que tanto los españoles rito estratégico. 
redero* hlspanoainericanos somos he-! An te s - añad ió Primo dé Rivera-nos-
F1 _ . otros decíamos que el Estado Mayor no 
fjp r • i - 10060 a Rnsalzó ta labor[Iiacía nada. Vino la guerra, y nos con-
Mr 'vir"llcación española que realiza}vencimos de que la burocracia que se le 
Trríir1í;!?íV"r..S<:ott en S11S trabajos pro asignó fué una equivocación. En cam-
paña, el Cuerpo de Estado Mayor de-
mostró su actividad, eu prepaarción, 
acreditada por sus estudios superiores. 
Este prestigio se aumentará con la re-
organización, porque las necesidades se-
rán mayores. Podrán los elementos des-
tacarse del Cuerpo unidad como familia 
chica y volver a su Cuerpo después de 
tres o cuatro años. Podrán ir a un sec-
cado a los obreros la idea de que cuanto 
más aumente la riqueza más obreros 
habrá parados. Las predicaciones con-
tra los capitalistas traen consecuencias 
catastróficas y es la primera que se 
demoralizan los que se dedican a gran-
dos aviones realizaron sobre el campo 
varias evoluciones. 
Marcharon a Sevilla el teniente coro-
nel don Joaquín La Llave, en represen-
tación de la Aeronáutica mi l i t a r ; el 
presidente de la Diputación; el señor 
que la faja no iba a desaparecer s ino lé resa r en departamentos del Estado 
Trata de las pensiones del Estado y 
dice que son admsibles cuando tienden 
Anadió que para el Cuerpo existente 
no habría modificación. Por lo demás, 
no sería de bu€n tono el sostener un 
criterio contrario únicamente por man-
tener la sucesión. Añadió que la guerra 
había aportado algunas enseñanzas pro-
vechosas y que el prestigio del Cuerpo 
d€ Estado Mayor se había afianzado en 
las filas y en el campo. 
Hasta entonces—dijo—se había consi-
derado al Eetado Mayor como una espe-
cie de burocracia. Sin embargo, durante 
la guerra en los repliegues de la des 
des actividades y causa de esta desmo-i Moreno Caracciolo. presidente de la 
ralización es que la clase media sólo Unión Aérea Española ; el marqués de 
aspira a convenirse en rentista a des-lQuintanar. consejero de la misma; el 
empeñar profesiones liberales _o a in-¡ fotógrafo señor Marín y otros dos pa-
sajeros. 
Los dos aviones invirtieron menos de 
tres horas en llegar a sus destinos. En 
Francisco Vitoria. 
El ac to—añade-representa el pago de 
una deuda de gratitud a los Estados 
Lmdos. cuyos inlelectuales, que tanto 
han hecho por la reivindicación espa-
ñola, pagan con su esfuerzo los erro-
res de sus políticos. Dice que el mi-
nistro del Uruguay investiga en nues-
tros archivos con gran amor a nuestro 
común pasado, ya que todos debemos 
defender, y dar continuidad al patrimo-
nio espiritual de la raza. 
El señor Yanguas, como presidente 
de la Asociación Francisco de Vitoria, 
dice que la iniciativa de la creación de 
ésta fué del señor Fernández y Medina. 
En la Asociación se agrupan hombres 
de diversas tendencias, que olvidan sus 
discrepancias, por un id^eal común : el 
de justicia, que resplandece en el ilus-
tre dominico. 
Terminó aludiendo a la labor hispa-
nista que Mr. Scott desarrolla en las 
instituciones a que pertenece. 
El ministro de Instrucción se adhir ió 
al acto en nombre del jefe del Go-
bierno y dijo que, como catedrático, 
ve con gratitud los trabajos por la res-
taun^ción de las viejas glorias salman-
tinas. 
L a a p r o x i m a c i ó n 
a remediar necesidades urgentes, pero 
poco recomendables como sistema so-
cial. En Inglaterra las pensiones cues-
tan 300 millones de libras al año, y a 
pesar de ello hay más de un mil lón de 
obreros parados. 
Hay que difundir el .principio verda-
dero de que el salario está en razó. , 
directa del monto total de capitales y 
talentos que se aporten a la industria. 
Hay que aumentar los capitales y dis-
minuir la mano de obra que acude a. 
mercado, ¿procedimientos? : de una ma-
tanza de personas nadie será partida-
rio {Risas); la disminución de naci-
el aeródromo de Sevilla esperaron la 
llegada del avión Jas autoridades y 
fuerzas vivas. 
" M a t e o A l e m á n y l a no-
premios del certamen anunciado, la Aso-
ciación de Estudiantes Católicos del Ba-
chillerato de Madrid ha organizado una 
velada, que se celebrará mañana , a las 
cinco y media de la tarde. Para toda 
clase de detalles. Casa del Estudiante 
(Mayor, 1). 
F e d e r a c i ó n Univers i ta-
Hote l Imperial 
M A D B I D . — M O N T E R A , 2 2 . 
E l m á s c ó m o d o y confor tab le 
Pensión completa, 18 a 23 pesetas. 
Director-propietario, 
SATURNINO ARENILLAS 
r i a Hispanoamericana 
ve la picaresca a lemana" 
Sobre este tema dió una conferencia 
en el Centro de Intercambio intelec-
tual Germanoespañol el doctor en Le-
tras don Manuel García Blanco, que fue 
presentado por el catedrático don Pe-
dro Sáinz Rodríguez. 
Después de una síntesis de la sitúa-
mientos choca con altos principios mo- C10n de EsPaña en los tiempos en que 
rales y con el supremo interés de ia aPareC10 la novela picaresca, hizo no-
Patria ; tampoco es buen camino fo- tar que este Sénero no se adaptó en In-
mentar la emigración. glaterra del mismo modo que en Fran-
La clave de! problema social está en'ca' Holanda o Alemania. En este país, 
evitar que los campesinos emigren a!no o ^ ^ n t e , logró una gran compren-
las ciudades; otra necesidad es fomen-¡slon ? difusión nuestra literatura pi-
tar el desarrollo de los capitales, pero ¡ caresca. 
hay que hacer que el dinero de los r i - i Habl0 el orador de la traducción del 
eos no se emplee n i en lujos ni exclu-
sivamente en obras de caridad, sino 
en producir riqueza. Esta idea del ca-
pitalismo tiene los mismos fundamentos 
que la doctrina cristiana, la cual nos 
recomienda trabajo y austeridad. {Mvy 
bien.) 
Al hablar de la necesidad de desarro-
tor especial de otras actividades, como Uar los talentos que intervienen en la 
Aviación, comisiones al extranjero. El imlustria tocó la Cliest¡6n c á t o m ú por 
sueño de todos perdurará , se conservará cuvo mejoramiento hizo votos, hizo un 
la representación externa del mérito que elogio del ministro de Instrucción pil-
es la faja. blica y recordó que hace pocos días ley'' 
hispanoamericana 
El ministro del Uruguay, luego de 
agradecer el homenaje, manifestó que 
lo miraba como una afirmación m á s 
en el propósito de trabajar por la con-
tinuación y enaltecimiento de las gran-
des tradiciones de la cultura hispáni-
ca. Este propósito es más digno de loa 
en Browu Scutt, que entiende que cada 
pueblo debe ser fiel a sus tradiciones, y 
ve en los pueblos hispánicos grandes 
fuerzas espirituales. 
Recordó que hubo en tiempo en Amé-
rica en que estuvo de moda negar que 
existiera una gran cultura española y 
se quiso buscar los fundamenios de la 
civilizaciun de América en algunas ra-
zas ind ígenas ; pero ya se ha ío imado 
otro concepto; el restaurador de la fe 
fué Menéndez Pelayo. Todos los pue-
blos hispanoamericanos deben realizar 
su labor particular y contribuir a la 
general de la civilización, basándose en 
el patrimonio común. Una parte de esa 
labor la ha de realizar la Asociación 
Francisco Vitoria, difundiendo las doo-
trinas del gran jurista hasta hacerlas 
populares. Considera a Salamanca co-
mo el Sinaí de la nueva ley interna-
cional, cuyas ideas hay que extender 
por todos los pueblos. El lat ín divulgó 
sobremanera por el mundo las doctri-
nas de Vitor ia ; hoy lo haremos por 
medio de varias lenguas. Las publica-
ciones de la Asociación serán traduci-
i das al francés e. inglés, y seguramen-
te, al a lemán y .otros idiomas. 
Hizo luego un índice de la labor que 
debe desarrollarse para la aproxima-
ción hispanoamericana: intercambio de 
profesores, becas para alumnos y resi-
dencias de estudiantes; intercambio de 
maestros de primera enseñanza, pro-
fesores de arte, etc.; aumento de bi-
bliotecas, intercambio bibliográfico; de-
pósitos y ferias de libros; auxilios pa-
ra el abaratamiento de las ediciones; 
proteger la producción artística con ex-
posiciones; crear o transformar escue-
las en Roma y Atenas, en las que pue-
dan convivir alumnos españoles, ame-
ricanos, portugueses y filipinos; orga-
nizar un gran teatro, con escuelas ane-
xas, .de representación de obras clási-
cas y modernas consagradras por la 
cr í t ica ; llegar a crear en Salamanca 
un gran Instituto de Derecho Interna-
cional para formar profesores y diplo-
máticos. También propugna la funda-
ción en Salamanca de una Facultad de 
Teología, que enseñe la ciencia subli-
me y atraiga a alumnos de diócesis 
americanas que serán factores impor-
tantes en la vida espiritual de sus pue-
blos; generalizar la práctica de dedi-
car escuelas a los países hermanos y 
la desaparición en la enseñanza de lo 
que represente odio, negación o pesi-
mismo. 
Fué ovacionado y muy felicitado. Su 
discurso será publicado por el patro-
nato de Bibliotecas Populares Hispa-
noamericanas. 
Los nuevos capitanes 
La historia y la tradición podrán que 
dar satiefechas. 
La reforma del Cuerpo de Estado Ma 
en EL DEBATE el programa de estu-
dios de un alumno de Elche en 1573. 
La solución del problema social no 
yor obedece a móviles y sentimientos, es posible sin resolver el problema agra-
Desde hoy este Cuerpo estará más pre 
parado y más enlazado con los demás. 
La paz i rá consolidando esta nueva 
situación. La preparación académica 
subsistirá como hasta el presente. Creo 
rio. sin fomentar el capitalismo y sin 
elevar el nivel espiritual y cultural de 
las clases. 
Al actual Gobierno le debemos en pri-
mer lugar, el orden, sin el que no hay 
—añadió—que este Cuerpo viene pade- progreso posible. {Lee una revista de 
ciendo de la enfermedad de un excesi- j /é j ico para demostrar que actualmen 
vo espíritu corporativo. Lo que a todos 
conviene por igual es ese patriotismo 
y ese espíritu general, que nos haga 
amarnos y considerarnos de igual modo. 
te un peón mejicano está peor que en 
1709.) Pero además tenemos la paz en 
Marruecos, por cuyo sólo hecho debe-
mos dar las gracias m á s rendidas al 
Después el comandante secretario dió Gobierno. (Muchos aplausos.) Las Con 
lectura a los nombres de los diploma- federaciones Hidrológicas crearán obras 
dos, pasando éstos a recoger su estam-j capaces de sostener en el campo a diez 
pa de manos del presidente dea Con- millones de habitantes. Actualmente el 
sejo. pequeño ahorro llega a dos m i l millo-
Los nuevos capitanes de Estado Ma-jnes de pesetas y pasan de un millón 
yor son los capitanes don Federico de los depositantes. 
la Iglesia Navarro, don Luis de Laño Otra obra maravillosa del Gobierno 
Peris, don Antonio Aynat Mareca, don 
Juan Villar Lopesino, don Manuel Gar-
cía Vaquero y Sáinz de Vicuñs, don Ma-
nuel Estrada Manchón, don José Herre-
ros y Queipo de Llano, don Ramón Ruiz-
fué la supresión del juego; esto no 
se les ha dicho bastante a las clases 
obreras. 
Los conceptos de unión y de patria 
—dice de spués - son fundamentales y 
Fornell, don Ildefonso Domínguez Mo-j deben ser consagrados. Los jóvenes de 
riche, don Carlos Audibert Ortiz, don: ben transmitir estas ideas a las gene-
Juan Priego López, don Bartolomé Ba-j raciones venideras. Nosotros pasamos, 
ro Hernández, don Gonzalo Suárez Na-I P^ro la Patria, la unión y España de-
varro, don Benito Miranda Urquiza, don ben ser inmortales. 
Juan Cerda Marqués, don Fernando El señor Maeztu escuchó una larga 
Fuster Vilaplana, don Federico Fernán-i ovación y fué mny felicitado, 
dez Castillejo y don Emilio Pérez del * • * 
Yerro, de Infantería, y don Emilio Ucarj El jefe del Gobierno antes de aban-
Fernández, don Angel León Goiri, don; donar el local de la Unión Patr iót ica 
Fernando García González y don Ale-
jandro López Cernido, de Caballería. 
Las fajas les fueron impuestas por 
los generales marqués de Estella, Ar-
dan a z. barón de Casa Davalillos, Suá-
rez Inclán, Fernández Heredia, Herre-
ros. Ruiz Fornell, Gómez Jordana, Saro, 
Navarro. Brunet, Vico y Toral, coronel 
Jurado, tenientes coroneles Fernández 
Quintero y Alfonso Villa y comandan-
tes Goiri y Ximénez de Saldoval. 
E l . acto terminó con la impresión de 
varios grupos de los diplomados y con 
nuevo fajín. 
Nuevo c a t e d r á t i c o de Hebreo 
Uruguay y a B r o w n Scott 
, h [ l el Hotel Hitz se celebró ayer el 
S^iuete-huiuemije al ministro del Uru-
Pay . señor Fernández y Medina y a 
Jr- Browu Scott, numbrados reciente-
Ün- 6 ÜOclores «honoris causa» de la 
r ^ s i d a ü de .Salumaiu a. Mr. Bruwn 
^ o t t se halla actualmente camino de 
Estados Unidos, 
^on el señor Fernámioz y Medina se 
marón en la presidencia' el ministro 
* instrucción pública, presidente de la 
. ea Nacional, embajador de la 
ggentina. señores Almeida. Bermejo. 
arez Somonte, Rodrúnipz V guri, mi-
le r de Panamá y i v i ú . embajador 
£ Cuba, Goicoechea, Benjumea. rector 
.^Colegio de Bolonia, Antón y Bauer. 
^sistieron además, entre otras perso-
íefi la s,jnorita Díaz Habaneda y los 
(¿ ?Jes Clemente de Diego, conde de 
oii¿ tera- ministro del Japón, mar-
1e Olivart, Conllaut Valera, Ca-
Guerrero, Llanos, Sáinz Rodrl-
Moreno Carbonero. Gascón y Ma-
Benlliure, conde de Cedillo. Bar-1 ministros d 
(don Augusto), Del Río Hortegn,' menaje de 
írülo 
ífuez 
d e E s t a d o M a y o r 
Ayer en la Escuela Superior de Guerra 
se celebró el acto de entregar los diplo-
mas e imponer las fajas a los alumnos 
de la ú l t ima promoción, nuevos capita-
nes de Estado Mayor. 
Asistieron el marqués de Estella, el 
D. Francisco Cantera. 
Después de reñidas oposiciones, que 
terminaron el martes último, ayer fué 
adjudicada la cátedra de Hebreo, que es-
tá vacante en la Universidad de Sala-
manca, a don Francisco Cantera Burgos, 
en lucha con dos 
aspirantes más . 
El tribunal, que 




manca, dos de 
Madrid y uno de 
Barcelona. 
El nuevo cate-
drático es un jo-
ven doctor de bri-
llante carrera y 
profunda cultura, 
que se especiali-
zó muy pronto en los estudios de árabe 
y hebreo. El doctor Cantera nació en 
1902 en Miranda de Ebro y cursó los es-
tudios de segunda enseñanza en el Co-
legio de los Sagrados Corazones, de 
aquella ciudad. Más tarde se trasladó a 
Madrid para estudiar la carrera de F i -
losofía y Letras en la Universidad Cen-
tral, que terminó con la calificación de 
sobresaliente en todas las asignaturas. 
Se doctoró con premio extraordinario, 
y obtuvo en la licenciatura el premio 
Rivadeneyra. Más tarde fué nombrado 
ayudante del Instituto de San Isidro y 
después auxiliar de la cátedra de Arabe 
y Hebreo en la Universidad Central. 
Tiene publicados bastantes trabajos so-
bre filósofos árabes, hebreos y españo-
les, y ha traducido varias obras y la 
tradición rabínica La vara de Judá. 
Conferencia d e l s e ñ o r 
M a e z t u en l a U . P . 
—en el que escuchó muchos aplauso?— 
decía en un corro de amigos, que con-
venía divulgar el carácter de estas con-
ferencias, que son políticas, pero no a 
la manera de antes, puesto que son 
además una enseñanza social. 
Manifestaba también que el párrafo 
final de la conferencia era mny inte-
resante porque ese debe ser el progra-
ma de la Unión Patr iót ica . 
U n a visi ta a la Es-
cuela de A g r ó n o m o s 
Los alumnos que han asistido al cur-
sillo social agrario que aca'ba de ce-
lebrarse Jiicieron el domingo una visita 
al Insti tuto Agrícola de Alfonso X I I y 
Granja Experimental de la Moncloa 
Fueron recibidos y acompañados por el 
director de la Escuela, señor Arche, y 
por los profesores señores Salazar, Día^ 
Muñoz, Soroa, Cascajosa y Dueñas . 
Los visitantes recorrieron las huertas, 
vegas y estufas para el cultivo, .escu-
chando complacidos las explicaciones 
que les dieron los profesores de la Es-
cuela, y admiraron los hermosos ejem-
plares de ganado de todas clases que en 
la misma se cr ían, tanto vacuno como la-
nares y de cerda, así como los cruces y 
reproducciones de las diversas razas 
industrias derivadas de la leche. 
Todos los alumnos, acompañados de 
algunos de los profesores del cursillo, 
comieron, invitados por la Confedera 
ción Catól ico-Agraria en el merendero 
de la «Pue r t a Verde», sito en Puerta de 
Hierro, y por la tarde continuaron la 
visita a los gallineros, conejares, alma 
zara y bodegas de la Granja. 
El ingeniero señor Díaz Muñoz, jefe 
de la Estación Agronómica, que desde 
primeras horas de la m a ñ a n a no se se 
paró de los alumnos, dándoles toda cía 
se de explicaciones acerca de los cul t i -
vos, sitios y ganados que visitaban, les 
acompañó también de un modo especial 
en su visita por la tarde, en unión del 
ingeniero señor Soroa. 
Los alumnos fueron presididos por el 
director de Fomento Social, reverendo 
padre Nevares, y por el presidente de 
la Confederación Nacional Católico-
Agraria, señor Aris t izábal . 
L a nueva l ínea d e l " M e t r o " 
Esta entidad ha acordado nombrar so-
cios de honor de la misma a las siguien-
tes personalidades hispanoamericanas, 
que se han distinguido por su labor en 
pro del hispanoamericanismo: don Ca-
milo Barcia Trelles, presidente de la 
sección de Estudios Americanistas de la 
Universidad de Valladolid; don Augus-
to Barcia Trelles, español; don Carlos 
Pereyra, mejicano; don Rufino Blanco 
Fombona, venezolano; don Enrique Mo-
lina, chileno; don Manuel Ugarte, ar-
gentino; don Alfredo Palacios, argen-
tino. 
Ha nombrado también representantes 
a los siguientes socios: don José de la 
Cuadra, en Guayaquil (Ecuador); don 
Rafael Henas Toro, en Bogotá (Colom-
bia); don Justiniano Turizo y don 
Eduardo Castr i l lón Durán , en Medellín 
(Colombia). 
Cer tamen d e T a q u i g r a f í a 
INFALIBLE en el tratamiento 
de la BLENORRAGIA RECIENTE 
o CKOHICA Cura radicalmente co-
mo ningún otro preparado. 
S P I E D U M 
«Guzmán de Alfarache», debida al pa-
dre Aegidius Albertinus, a lemán que 
quiso buscar en Guzmán el héroe de 
un relato de aventuras que queda en 
segundo término, para destacar como 
móvil del libro el prurito moralizador, 
exagerando algo las moralidades del 
autor sevillano. A este propósito se re-
firió el estudio de Payer sobre las di-
ferencias y puntos de contacto entre el 
picaro español y el a lemán. 
La tercera parte que el padre Alber-
tinus prometió no salió a luz, si no 
gracias al doctor Freudenhold en 1626, 
donde narra el viaje del picaro a los 
Santos Lugares, influencia viajera de-
rivada del descubrimiento de América. 
La figura representativa del picaro 
alemán es «Simplicius Simpliclssimus», 
de Grimmelsííausen, y su estudio y re-
laciones con la obra de Mateo Alemán 
formó la segunda parte de la diserta-
ción del señor García Blanco. Esbozó 
los rasgos literarios del autor del «Sim-
plicissimus», de su estilo y formación, 
cuya obra se produce entre los deli-
quios caballerescos de las desprestigia-
das novelas amorosas y los horrores 
anejos a la guerra de los Treinta Años. 
Parte de las aventuras de Simplicio es 
autobiografía del mitor. quien acudió 
a la picaresca española en busca de 
su realismo humano. 
El orador señaló las similitudes entre 
esta novela picaresca alemana y «Guz-
m á n de Alfarache», ya por la forma 
autobiográfica, el empleo de moralida-
des, etc. 
La interesante disertación del doctor 
García Blanco fué calurosamente aplau-
dido por el auditorio. 
Fiesta en e l Cerro 
La Real Sociedad Económica Matri-
tense ha organizado un concurso de 
taquigrafía para conmemorar el cente-
nario del inventor de la taquigrafía es-
pañola, don Francisco de Paula Martí, 
que se celebrará en los días 11 al 18 
de diciembre. En cada una de las ocho 
pruebas de que constará se concederán 
tres premios, consistentes en otras tan-
tas medallas de oro, plata y bronce. 
Entre los clasificados en primer lugar 
se adjudicarán también premios en me-
tálico concedidos por el Ayuntamiento, 
las Diputaciones de Madrid y Valen-
cia, la Asociación de la Prensa, el Cen-
tro Instructivo del Obrero, la Juventud 
Taquigráfica, el conde de Cerragería y 
don Francisco Galindo. 
Podrán tomar parte en el concurso 
cuantos practiquen la taquigrafía y las 
inscripciones, que son gratuitas, podrán 
hacerse en la Secretaría de la Sociedad 
Económica, plaza de la Villa, 2. hasta 
el día 9 de diciembre. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g k 
Estado general.—Se aleja hacia Orien-
te la pequeña perturbación atmosférica 
del Atlántico, con lo cual mejora el tiem-
po en España. 
Para h o y 
d e l o s Angeles 
Mañana, primer viernes de mes, en 
la capilla de madres carmelitas, a las 
cuatro y media, exposición de Su Divina 
Majestad, rosario, p lá t ica por el padre 
Torres, S. J.; bendición y reserva. 
Habrá servicio de autobuses a las tres 
y media, para regresar a las siete. 
E l I V Congreso Inter-
nacional de Ciudades 
Aero Club de España (Sevilla, 3) .—tar-
de. Capitán Barberán sobre «Navegación». 
Casa del Estudiante íMayor, 1).—7 tar-
de. Doctor Blanc Fortacin sobre «Enfer-
medad hidatídica». 
Dispensario Antituberculoso Municipal 
(plaza de la Villa, 5).—Don José Codina 
Castellví eobre «El Dispensario Antitu-
berculoso Municipal». Preeidirá el acto el 
ministro de la Gobernación. 
Instituto Español Criminológico (Museo 
Antropológico, paseo de Atocha, 13).—6 tar-
de. Doctor Juarros sobre «Ilusiones y alu-
cinaciones». 
Instituto Francés (Marqués do la En-
senada, 10).—7 t. M . Gaillard sobre «El 
descubrimiento de los Alpes por los ofi-
ciales del mapa del Estado Mayor». 
Museo Pedagógico Nacional (Daoíz, 7).— 
6,30 t. Don Pedro Eossello sobre «La Es-
cuela y la Paz». 
Otras notas 
Banquete al doctor Kóvoa Santos.—Con 
motivo del triunfo obtenido en las opo-
siciones a la cátedra de Patología Gene-
ral por el doctor Nóvoa Santos, nume-
rosos compañeros y amigos han acordado 
_ celebrar mañana, a las nueve y media de 
S . remido .a C o p i ó n o r g a n i z a - ^ ^ ^ ^ ^ I v á ^ . ^ " ^ 
dora del IV Congreso Internacional del Forman parte, entre otros, la Comisión 
Ciudades, que se celebrará en octubre|OI.ganiz£Ujora. los doctores García del Real, 
del año próximo en Sevilla. Presidió i Várela. Hernando. Rodríguez Pinilla, Peña, 
el teniente de alcalde de Barcelona se- Salamanca, Jiménez Díaz. Sánchez Covi-
los señores sa, Crespo, Sánchez Harguindey, Casas 
Buylla, Regueiro, P. Carrasco, Sancbiz, ñor Damians y asistieron Fernández de Velasco. de Murcia ; Jor-
dana de Pozas y García Cortés, del Co-
mité Ejecutivo de Ja Unión. 
Se trazó el plan para los trabajos que 
faltan por hacer, y se adoptaron di-
versos acuerdos para gestionar del Go-
bierno, del Comité de la Exposición 
Iberoamericana, de las Compañías de 
ferrocarriles y de otros organismos, las 
asistencias necesarias para el éxito del 
Congreso. 
Se acordó el modo de garantir la 
aportación de .los elementos intelectua 
Perpiñán, Regueral y Areal Herrera, y el 
presidente del Centro de Galicia, don Ba-
silio Alvarez. 
Las tarjetas para este banquete se ex-
penderán hasta la una de la tarde de ma-
r»ana va el Ateneo de internos de la Fa-
cultad de Medicina y en el Centro de 
Galicia (Alealií, 10). y desde esa hora en 
el citado restaurante. 
Unión Sanitaria de Funcionarios.—La 
Unión Sanitaria de Funcionarios Civiles 
ha abierto un concurso para proveer en-
tre doctores y licenciados en Medicina 
varias plazas de médicos especialistas y 
les de nuestro país a las tareas del Con-1 de zona. Las solicitudes se admitirán has 
greso de Ciudades, al que concurr i rán I ta ^ el ^ ^ ^ ^ ^ t 6 ^ ™ e 
acreditados técnicos extranjeros de la 
Administración municipal. 
Ayer se entrevistó la ciiada Comisión 
con el ministro de Hacienda, señor 
Calvo Sotelo. para hablarle de la nece-
sidad de que el Gobierno preste su con-
curso a este Congreso Internacional de 
Ciudades, de igual modo que los Go-
biernos de Bélgica. Holanda y Francia 
los prestaron a los Congresos preceden-
tes que se verificaron, respectivamente, 
en Gante, Amsterdam y Par í s . 
El señor Calvo Sotelo acogió la de-
manda con simpatía , y se brindó a 
apoyarla cerca del jefe del Gobierno, 
que es el que ha de determinar la for-
ma como el Gobierno ha de participar 
en la Asamblea municipalista de Se-
vil la . 
H o m e n a j e a l direc-
en el salón de actos de la Unión Pa-
triótica don Ramiro de Maeztu sobre 
marqués de Camarena. el barón de Casal.un p;ograma social de Unión Patr ió-
Davalillos. los generales Suárez Inclán. tica». 
Toral, Millán Astray, Turné, Herreros, Presidió el jefe del Gobierno, que 
Saro. Ardanaz. Gómez Jordana. Navarro,! v€stia de uniforme, porque venía de 
Brunet, Vico, muchos jefes de Estado un acto de la Escuela de Guerra. Con 
Mayor y representaciones de otras Ar-
mas. 
El general Primo de Rivera presidió 
Ayer se celebró la subasta para rea-
lizar las obras del Metropolitano en el 
nuevo trozo Cuatro Caminos-Tetuán, 
Se presentaron tres propuestas. La So-
Ante numeroso auditorio disertó ayer|ciedad a la Q"6 se ha adjudicado la con-
trata se compromete a efectuar las obras 
el acto. El general Fernández Heredia, 
director general de Preparación y Cam-
paña, saludó al presidente, diciendo que 
le cabía la honra de darle las gracias 
en representación de los jefes y oficia-
les de su Cuerpo. Dijo que confiaban to-
dos en su mando y en la acaretada re-
organización de la" escuela, ya que to-
dos trateban de servir a la Patria. 
Terminó rogando al presidente que ele-
vara a su majestad, al Gobierno y a los 
la Guerra y Marina el ho-
s respetos. 
on un plazo de diez y seis meses, para 
el vaciado y construcción total del tú-
nel. Los otros ocho meses, hasta el plazo 
de dos años señalados para la termina-
ción total, se emplearán en el tendido 
de vías y cables. 
El presupuesto de las obras está fijado 
en cuatro millones y medio de pesetas. 
t o r d e Seguridad 
Ayer por la tarde fueron entregadas 
al director general de Seguridad, gene-
ral Bazán, las insignias de la prran cruz 
del Méri to Civ i l , que le ha sido cones-
dida recientemente por el Gobierno. 
A l acto asistieron todo el personal de 
la Dirección, los jefes de las distint'i ' : 
secciones de Policía, comisarios de todos, 
los distritos, jefes y oficiales del Cuerpo 
de Seguridad, etc. 
El homenaje fué ofrecido por el sub 
director, señor Alvarez Caparros, v el 
general Bazán agradeció el honor, que 
estimó iba dirigido, más que a él, a lo: 
Cuerpos de Vigilancia y Seguridad. 
Las c é d u l a s en los pueblos 
cilio social, Ventura de la Vega, 9, donde 
se facilitarán cuantos datos se deseen to-
das las tardes, de cinco a siete. 
Un homenaie.—Un grupo de amigos y 
admiradores de don Mauricio Mosés y don 
Adolfo Beder, iniciadores de la Exposi-
ción de policromías oleografiadas que se 
ha celebrado recientemente, les obsoquia-
rá con una fiesta homenaje para conme-
morar el éxito alcanzado por el certamen. 
El homenaje consistirá en un banquete, 
que se celebrará hoy, a las nueve y me-
dia de la noche, en el Palace Hotel. 
Las tarjetas puede«i adquirirse en el 
mismo Palace al precio de 25 pesetas. 
Exposición de Tiguras remeninas.—En 
el Museo de Arte Moderno se inaugurará 
mañana, a las once, una Exposición de 
cuadros del pintor catolán don Pedro Ca-
sas, constituida por una serie de figuras 
femeninas con atavíos y ambiente del si-
glo X I X . 
La Exposición estará abierta al públi-
co todos lo» días, de once a una de la 
mañana y de tres a cinco de la tarde. 
AREWAL, 4. POKPAS FUNEBRES 
o b r a ' u t i l 
El culto catedrático de la Normal Cen-
tral señor Escribano, ha publicado una 
nueva edición de su interesante obra «Dic-
cionario-Guía» de las carreras y profesio-
nes en España. 
Felicitamos a tan ilustre publicista y 
no dudamos de la acogida que el público 
dispensará a su nuefo libro. 
m m CEREO 
Cura herpes, ecze-
mas, úlceras, saba-
ñones, grietas, quemaduras, granulaciones 
él ocuparon la mesa presidencial el 
ministro de Instrucción pública y los 
señores Gabilán, Aristizábal, Lagunilla, La fianza depositada por la Sociedad 
Simonena, general Hermosa, rector de¡cons t ru tora es de 80.000 duros, 
la Universidad Central y Martín Abad. 
Voy a tratar—dice don Ramiro de 
Maeztu—de la posibilidad de un pro-
grama social de Unión Patriótica, por-
que los que a ésta pertenecemos tene-
mos un caudillo a quien corresponde 
señalar el programa a realizar. 
Se negó la posibilidad de concertar 
a é r e a M a d r i d - Sevi l la 
El servicio de la línea aérea Madrid-
Sevilla fué inaugurado ayer. La salida 
del avión fué presenciada por las auto-
ridades de la Aviación y por un nume-
las clases sociales para un programa roso público. 
de Unión patriótica. Sin esa negación A las diez y cuarenta y cinco salieron 
no tendríamos el actual Gobierno ni juntos de Getafe el trimotor Jun/iers que 
hab r í a necesidad de él. j i nauguró el servicio, y el que, con tres 
Oposiciones y concursos La Diputación ha prorrogado el plazo 
de recaudación de cédulas en los pue-
blos de la provincia hasta 31 de diciem- 0 ~ ~ 
bre. Van recaudadas 600.000 pesetas, y . Cavm'' anuncia a oposición en 
los descubiertos suman 350.000. t * S S Í j S L P "o 
_ ._3L , _ , . -Vj, . . , capellán de altar y coro, dotada con 2.DÜ0 
En una nota de la Diputación se habla pe^tas. El plazo de presentación de ins-
del notqno abandono con que procedie- tancias termina eJ día 27 del actual, sien-
I n a u ^ u r a c i ó n de l a l í nea ron la Agencia ejecutiva y la Inspección do los ejercicios de oposición el 29 y 30 
en el período precedente, ya que no se dd mitmo 
incoaron expedientes de apremio n i se Módicos de puertos.—La tGaceta» de ayer 
molestó a otros contribuyentes que a los a?uncia a concurso eaitre médicos de Sa-
de Canillas nidad exterior, activos y excedentes, la 
r. . . . , provisión de los cargos de directores mó-
En adelante contrastará la benevolen- dic0fl de las estaci()¿cs sanitarias de los 
cía durante el período voluntarlo con puertos de El Ferrol y San Sebastián, 
el rigor en el ejecutivo. . Conservador da Ciencias.—La «Gaceta» 
V e l a d a en la Comedia d n / Y n V f ^ u ^ V n ^ w 9 ? enitre 1!ícencia' 
aos en Ciencias Naturales la pla^a de con-Con objeto de recabar fondos para la Biblioteca y para la concesión de lo.̂  anuales. 
servador de Ciencias del Instituto del Car-
denal Cisneros, dotada con 2.000 pesetas 
S A !• O K 
D E T E 
El preferido de las familias 
HOY JUEVES DE MODA 
TE BAILE: DOS PESETAS 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
El Mejor Remedio 
El Mát Cómodo 
El Más Económico 
VEROADEOOS 
O R A N O S 0£ SALUD 
M W F R A N C K 
OE V£NTA CÑ TODAS FAfíMACIAS 
A.TBONCIN é J.HUMBEPT. S9 Rut Nollcl. PARIS I 
C u i d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
porque os fs base de 
s u s a l u d 
* 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
D1GESTÚNICÓ 
V E N T A 
efe/ H Vicente 
C V% F - A I t M A C I A S 
( A H A S 
XirVENTO MAKAVILTiOSO 
para volver los cabellos blancos 
a su color primitivo a los quin-
ce días de darse una loción d i n -
ria con el Agua Colonia tLA 
CARMELA»; no mancha la piel 
ni la ropa, pudiéndose emplear 
como perfume en los usos do-
mésticos; su acción es debida al 
oxígeno del aire, por lo que cons-
tituye una novedad; su aplicar 
ción se hace con la mano. 
VENTA: Todas partes, y au-
tor, N. López Caro, Santiago, y 
sucursal de Barcelona, Caspe, 32, 
Jonde dirigirán la corresponden-
cia Isla de Cuba: pídase con el 
aombre de Agua de Colonia del 
profesor N. López Caro. Bepá-
blica Argentina. En todas par-
tes. Cuidado con las imitaciones 
falsificaciones. 
M A D I U D . - A ñ o X V n . - \ i i m . 5.734 (6) E L D E B A T E 
Jueves 1 de diciembre de 1927 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A S 
I N T E R I O R 4 POR lOO.-Serie F (70 45) 
70,35; <E (70,45), 70,35; D (70,40), 7o!40;, 
C (70,40). 70,35; B (70,40). 70,30; A (70.40) 
70.30; G y H (70,40), 70,30. 
E X T E R I O R 4 POR lOO.-Serie F (84 %) 
84,80; E (84,90). 84,80; D (85,95). 85.60;' 
B (86), SG; A (86), 86,50 G y H (89), 88,50. 
A M O R T I Z A R L E 4 POR lOO.-Serie D 
187), 87; C (87), 87; A .'87), 87. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1926.—Se-
rie A (102,30), 102.30; B (1(12.30), 102 30. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1927 (con im-
puestos).—Serie E (90,45), 90,40; D '(90,35) 
90.40; C (90.35). 90.30; B (90.35). 90,30; A 
(90,35), 90.30. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1927 (sin im-
puesto).—Serie F (103). 103; D (103), 103; 
C (103), 103; B (103), 103; A (103), 103. 
5 P O R 100 AMORTIZABLPü 1920.—Se-
rie E (92,40), 92,25; C (92.25), 92,25; B 
A (92,25), 92,25. 
A M O R T I Z A R L E 1917.—Se-
91.25; B (91,50), 91,25; A 
Par. Monedas. Precedente. Dia 30 
(92,25), 92,25; 
5 P O R 100 
rie C (91,50). 
(91,50), 91,25. 













1 franco f r a n c . 
1 belga ., 
1 franco suizo.. 
1 l ira 
1 l ibra 






















F E R R O V I A R I A . — Serie A 
(101,65), 101,55; R (101,65), 101,55. 
A Y U N T A M I E N T O S . — V i l l a de Madrid 
1918 (88,75), 88,75; Subsuelo (93,50), 93,50. 
V A L O R E S CON GARANTIA D E L E S -
TADO.—Trasat lánt ica 1926 (102,75), 102.75. 
O E D U L A S H I P O T E C A R I A S . - B a n c o Hi -
potecario de E s p a ñ a : 4 por 100 (90), 90; 
5 por 100 ( 97,75). 97,70 ; 6 por 100 (109,75), 
109,60. 
E F E C T O S P U B L I C O S E X T R A N J E R O S . 
Cédulas argentinas (2,62), 2,63; Marrue-
cos (88,75), 88,75; emprést i to argentino 
B (102), 102. 
C R E D I T O LOCAL.—(100), 100,10. 
ACCIONES.—Raneo Hipotecario (521), 
525; E s p a ñ o l de Crédi to : viejas (295), 
300; viejas (290), 295; Central (137), 138; 
Españo l Río de la P l a t a : contado (190), 
190; fin corriente. 190; Hidroe léc tr i ca 
E s p a ñ o l a (184), 184; T e l e f ó n i c a (100,45), 
100,45; Minas Ri f (500), 495; Duro Fe l -
guera: contado (61), 62; fin p r ó x i m o , 
62.50; Tabacos (203), 203; F é n i x (390), 
390; M. Z. A . : contado (533), 534,50; 
fin p r ó x i m o , 536.25; Norte: contado 
(546,50), 548,50; T r a n v í a s : c o nt a d o 
(108,25), 108,50; fin p r ó x i m o , 100,25; Al-
tos Hornos (15:.50). 155; Azucareras pre-
ferentes: contado (101.50). 100,50; fin 
p r ó x i m o , 101; ordinarias: contado (36), 
36; fin corriente, 36; fin p r ó x i m o . 36,50; 
Explosivos (586), 589,50; fin p r ó x i m o , 
591,50; nuevos. 582,50 (no oficial), fin 
p r ó x i m o , 585 (no oficial); E . Reus. B 
(90). 95. 
O B L I G A C I O N E S . — G a s 6 por 100 (104,50), 
104.50; H . E s p a ñ o l a , D (101), 101; E . Ma-
l a g u e ñ a (99). 100; U. Eléctr ica Madrile-
ña, 6 por 100 (104.50), 104,50; Ponferra-
da (83), 84; Transa t lán t i ca . 1920 (101), 
101; Norte: cuarta (72), 72,75; quinta 
(72), 73; Alsasua (91,55), 90.60; Valen-
cianas (100,50), 100,70; Alicante, prime-
r a (334). 333,50; G (103,15), 103,15; I 
(103.15), 103,15; Córdoba-Sevi l la (336), 335; 
Oeste, segunda (43), 42; Metropolitano: 
5 por 100 (89.25), 89; Azucareras: sin 
estampillar (78). 78; estampilladas (75). 
75; 5,50 por 100 (100), 99.50; Real Com-
p a ñ í a Asturiana, 1919 (102), 101,50; Cons-
trucciones Electro M e c á n i c a s (88), 89. • 
BONOS. — Constructora Naval : 1921 
(101,50), 101,50; 1923, segunda (101,50), 
101,50. 
1 cor. sueca 1,76 
1 cor. noruega... ^1,60 
1 escudo ^0,2925 
1 peso argent.... *2,54 
/Voífl.—Las cotizaciones preced 
asterisco no son oficiales. 
B A R C E L O N A 
Interior, 70,35; Exterior, 84.75; Amor-
tizable 5 por 100, 92.10; Norte, 550.75; 
Alicante. 535,75; Andaluces, 67; Oren-
se, 33,05; H . Colpnial, 92.50; francos. 
23.95; l ibras, 29.60; d ó l ar e s . 6.06. 
B I L B A O 
Altos Hornos. 152; Explosivos. 583; 
Resineras, 64; Papelera. 123.50; F . C. 
Norte. 548.50; Banco de Vizcaya . 1.620; 
Central, 136; H . Ibér ica , 615; Coopera-
tiva Electra, 124.50. 
N U E V A Y O R K 
Pesetas. 16.60; francos. 3.9337; libras, 
4,8787; francos suizos, 19,2875; l iras, 
5,4337; coronas danesas, 26.81; norue-
gas, 26,59; florines. 40.41; marcos. 23,885. 
P A R I S 
Pesetas, 423; libras, 124,02; dó lares , 
25.42; belgas, 355.37; francos suizos, 
490,25; l iras, 138,25; coronas suecas. 
685,50; noruegas. 676; danesas. 681,25; 
checas, 75,35; florines. 1.027,25. 
L O N D R E S 
Pesetas, 29,63; francos, 124,035; dóla-
res, 4,8781; belgas, 34.9025; L á ñ e o s sui-
zos, 25,295; l iras , 89,80; coronas norue-
gas. 18,35; danesas, 18,1975; florines, 
12,0725; pesos argentinos, 47,84. 
(Cierre) 
Francos, 124; dó lares . 4.878125; belgas. 
34.90; francos suizos, 25,30; florines, 
12,0725; liras, 89,53125; marcos, 20,42; 
coronas suecas, 18,07; í d e m danesas. 
18,195; í d e m noruegas, 18,345; chelines 
aus tr íacos , 34,575; coronas checas, 164,50; 
marcos finlandeses, 196.75; escudos por-
tugueses. 2,4375; pesetas, 29,575; drac-
mas, 367,50; leis, 795; mi l reís , 5,4375; 
pesos argentinos, 47,875; Bombay, 1 che-
lín 6 peniques; Changai, 2 chelines 7 (pe-
niques; Hongkong, 2 chelines 0,25 peni-
ques; Yokohama, 1 c h e l í n 10,46875 peni-
ques. 
E S T O C O L M O 
Dólares , 3,71; libras, 18,095; marcos, 
88,65; francos, 14,65; belgas, 51,90; flo-
rines, 149,95; coronas danesas, 99,50; co-
ronas noruegas, 98,75; marcos finlande-
ses, 9,35; l iras, 20,30. 
B E R L I N 
Dólares , 4,1855; libras, 20,421; francos, 
16,47; coronas checas, 12,408; mi l reís , 
0,498; suizos, 80,685; chelines aus tr íacos , 
59,03; pesos argentinos, 1,788; florines, 
169,15; escudos portugueses, 22,62; pese-
tas, 69,65; liras, 22,76. 
ROMA 
Consolidado, 81,45; francos, 72,23; l i-
bras, 89.70. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
L a s e s i ó n de ayer acusa las mismas 
carac ter í s t i cas que la del martes, aun-
que algo m á s acentuado el decaimien-
to de Jos valores del Estado. E n los 
grupos de crédi to e industrial prosi-
guen la buena o r i e n t a c i ó n , y el corro, 
internacional aumenta los cambios de 
todas las divisas. 
E l Interior cede 10 c é n t i m o s , lo mis-
mo que el Exter ior ; 25 el 5 por 100 
amortizable de 1920 y el de 1917, y cinco 
el de 1927, con impuestos. Los restan-
tes t í tu los del Estado quedan firmes. 
E n el departamento de créd i to au-
mentan cuatro enteros el Banco Hipo-
tecario, uno el Central y cinco el E s -
p a ñ o l de Crédito. 
E l grupo industrial cotiza en alza la 
Editorial Reus, Felgueras y Explos ivos; 
en baja Azucareras, Altos Hornos y Mi-
nas del Rif. y s in v a r i a c i ó n Hidroe léc-
trica E s p a ñ o l a , T e l e f ó n i c a . Tabacos y 
F é n i x . Respecto a los ferrocarriles, su-
ben 1.50 los Alicantes y 50 c é n t i m o s los 
Nortes. 
Moneda extranjera: 
F r a n c o s : 150.000 a 23,85, 50.000 a 23,90 
y 25.000 a 24. Cambio medio, 23,877.' 
Relgas: 25.000 a 85.50. 
L i b r a s : 1.000 k 29.58. 
D ó l a r e s : 25.185,43 a 6,06 y 2.500 a 6,07. 
Cambio medio, 6,060. 
* * * 
Dobles registradas: 
Banco E s p a ñ o l de Crédito, 1,50; Azu-
careras ordinarias, 0,175; Explosivos, 
2,25, y Alicantes, 2 .pesetas y 1,75. 
L A BOLSA E N B I L B A O 
B I L B A O , 30.—En la s e s i ó n de hoy las 
acciones del Banco de Bilbao hicieron 
operaciones en p e q u e ñ a s partidas a 2.040 
pesetas y cerraron con demandas a es-
te cambio y ofertas a 2.050. L a s del Ban-
co de Vizcaya operaron con demandas 
a 1.620 pesetas y ofertas a 1.430. L a s del 
Banco Hispano Americano fueron soli-
citadas a 204 por 100. Los Centrales ope-
raron con demandas a 136 duros. Los 
Nortes hicieron operaciones a 548 y 548.50 
pesetas y cerraron con peticiones a 548. 
Los Alicantes operaron con demandas 
a 532. Las Ibér icas hicieron operaciones 
con demandas a 615 pesetas y ofertas a 
617.50. L a s Eléc tr icas del Viesgo se co-
tizaron con demandas a 460 y ofertas a 
464 pesetas. L a s Cooperativas de Mádrid 
serie A, operaron a 124,50 duros. Los 
Cartagenas fueron solicitados a 180 du-
ros, con ofertas a 184. L a s Sevi l lanas 
de Electricidad tuvieron demandas a 154 
duros y ofertas a 160. L a s Papeleras E s -
p a ñ o l a s estuvieron animadas e hicieron 
operaciones a 123. 124 y 1,23 duros y 
medio, cerrando con ofertas a este últ i-
mo cambio. E l Consejo de Administra-
c ión de esta Sociedad ha acordado re-
partir un dividendo de cuatro duros, des-
contando los impuestos. 
L a s Resineras operaron con ofertas a 
64 pesetas. L a s acciones de Explosivos, 
viejas operaron con demandas a 583 pe-
setas y las nuevas hicieron operaciones 
a 576. 578 y 579 pesetas. Cerraron con 
peticiones a este ú l t i m o cambio. Los Al -
tos Hornos operaron con peticiones a 
152 duros. L a s S i d e r ú r g i c a s del Medi-
terráneo hicieron operaciones a 517.50 
pesetas con ofertas a 520. Las acciones 
de P e t r ó l e o s operaron con ofertas a 120 
por 100 y las de Espasa-Calpe tuvieron 
ofertas a 95. 
R A D I O T E L E F O N I A F I R M A D E L R E Y 
M A D R I D , Unión Radio ( E . A. J . 7, 375 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Recetas culinarias.—12, 
Campanadas. Prenea. Bolsa. Programas del 
día. — 12,15, Señales horarias. — De 14 a 
15,30, Orquesta Artys: cJardines valencia-
nos» (marcha), P e ñ a l v a ; «Hollywood» (fox-
trot), Rust; «La calesera» (gavota). Alon-
so; «Juegos malabares» ( fantas ía) . Vives. 
Boletín meteorológico. Información teatral. 
Juanita Azorín: «La cuestión es pasar el 
rato» (fragmento). Alvarez Quintero; «Tie-
rra hidalga», E . de Mesa; «La cojita», 
J . R. Jiménez. L a orquesta: «Rosamun-
da» (obertura), Schúbert; «La traviata» 
( fantasía) , Verdi. Juanita Azorín: «La 
cama de la novia», Cristóbal de Castro; 
«No vuelven los espíritus», Hernández Ca-
ta ; «¡ Aun dicen que el pescado es caro!», 
Blanco Belmonte. Bolsa de trabajo. Pren-
sa. L a orquesta: «Híspanla» (one step), 
Dotras Fors.—19, Orquesta Artys: «María 
de loe Angeles» (fantasía) , Chapí; «An-
drea Chenier» (fantasía) , Giordano. Inter-
medio, por Luis Medina. Orquesta Artys: 
«Miguel Andrés» ( fantasía) , Larregla; «Di-
norah» (fantasía) , Meyerbeer.—21.30. Lec-
ción de Francés, por M. Rieu-Vernet.—22, 
Emisión retransmitida por Bilbao, San 
Sebastián y Salamanca. Campanadas. Se-
ñales horarias. Bolsa. Retransmis ión del 
segundo acto de la ópera del Liceo de 
Barcelona. Charla musical, por don Con-
rado del Campo: «Chapí». con ejemplos 
musicales. Noticias de ú l t ima hora.—24, 
Música de baile, orquestas Pizarro y Eo-
binsón.—0,30, Cierre. 
Radio España (E . A. J . 2, 400 metros).— 
De 17,30 a 19, «Serenata morisca», Chapí, 
por la orquesta. E l santo del día. «La bó-
lleme», señora Ruiz de Ojeda; «La leyenda 
del beso», señor Vara de Rueda. «Arte 
religioso monumental español», conferen-
cia por don Celestino E . Gonzalvo, de la 
Real Academia de S. L . ; «Rosaura» (ca-
pricho). Diez Cepeda, orquesta. Concurso 
infantil. Charla infantil, por don Angel 
Sánchez Anaya; «Sardana de Garín». Bre-
tón, orquesta. E l día en Madrid y noti-
cias de provincias y del extranjero. «Ju-
gar con fuego», señora Ruiz de Ojeda; 
«Trova Gomis», señor Vara de Rueda; 
«Esteus oUos» (melodía gallega). Castro 
Chañe, señora Ruiz de Ojeda; «Bohemios» 
(fantasía) . Vives, orquesta. Cierre. 
ANUNCIO O F I C I A ! . 
Confederación Sindical 
Hidrográfica del Ebro 
Concurso para la ejecución de las obras 
de explanación, revestimientos, obras de 
fábrica y desagües de fondo incluidos en 
el tramo comprendido entre los perfiles 
503 a l 625 del proyecto reformado de la 
S E C C I O N T E R C E R A D E L CAÑAD V I C -
TORIA-ADFONSO 
Acordado este Concurso por la Junta 
Social del Canal Victoria-Alfonso, las con-
diciones y modelo de proposición han sido 
publicadas en la «Gaceta» del día 30 de 
noviembre úl t imo. 
G U E R R A . — Concediendo la gran cruz 
blanca del Mérito Militar al general del 
Ejército francés monsieur Monhoven. 
Autorizando al ministro para que por el 
servicio de Aviación Militar, se adquieran 
por gest ión directa, ocho motores Napier-
450 C. V . 
Proponiendo a los coroneles de Infante-
ría, don José Subirana Espinal , para el 
mando del regimiento del Infante núme-
ro cinco; don Enrique Ovilo Gástelo, para 
el de la zona de Reclutamiento de Ciudad 
Real; don Higinio Cumplido Montero, para 
el de la de Cuenca, y don Miguel Llom-
bart Llompart, para el de la Coruña. 
Concesión de la cruz de María Cristina, 
en el empleo de alférez, al teniente de I n -
fantería don Victoriano de Isasi González; 
de la cruz de primera clase del Mérito Mi-
litar, con distintivo rojo, al teniente de 
Infantería don Miguel Garau Fargas. y 
de la medalla de Sufrimientos por la Pa-
tria, pensionada, a un jefe y diez oficia-
les. 
MARINA.—Disponiendo cese de auditor 
de la Jurisdicción de Marina en la Corte 
el auditor general de la Armada don Mi-
guel Sánchez Jiménez, quien continuará de 
asesor general del ministerio. 
Dando el mando de la provincia marít i -
ma de Barcelona al capitán de navio don 
Rafael Pérez Ojeda, 
Ascendiendo al capitán de corbeta don 
Antonio Moreno de Guerra y Alonso y te-
nientes de navio don Pablo Ruiz Marcet 
y don Emil io Suárez Fiol , 
Dando ingreso en el Cuerpo Jurídico de 
la Armada a los aspirantes aprobados en 
las ú l t imas oposiciones. 
Disponiendo cese en el destino de even-
tualidades el contraalmirante don Ma-
nuel Fernández Almeyda y nombrándole 
Jefe de la divis ión de cruceros. 
G R A C I A Y JUSTICIA.—Nombrando ma-
gistrado de la Audiencia territorial de 
Granada a don José Villalba Martos; pre-
sidente de sala de la territorial de Cá-
ceres a don Arcadio Conde Otegui; juez 
presidente del Tribunal Industrial de es-
ta Corte a don Zoilo Rodríguez Porrero; 
magistrado de la Audiencia de Madrid a 
don Juan Rrey Guerra; de Jaén, a don 
Manuel Muñoz González; promoviendo a 
la categoría de magistrado de término a 
don Antonio Falcón y Juan, juez de pri-
mera instancia e instrucción del distrito 
de Palacio de esta Corte, y destinándole 
a la Audiencia de Madrid, y a magistra-
do de ascenso, con destino al Juzgado de 
primera instancia del distrito de Pala-
cio de esta Corte, a don José González 
Llana y Fagoaga; nombrando magistrado 
de la Audiencia provincial de Santander 
a don Juan Muñoz y García Lomas; pro-
moviendo a la categoría de magistrado de 
entrada a don Mariano Juján y Vicent. 
Nombrando canónigo de Avila a don 
Eduardo Martínez González. 
Concediendo libertad condicional a 48 
penados de la jurisdicción ordinaria. 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
S O M B R E R O S 
Los mejores 
y más baratos 
8 , C O L E G I A T A 
B R O N C E S A R T I S T I C O S 
A P A R A T O S E L E C T R I C O S 
J O S E O R U E T A 
P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
CKÜZt Í J T E L E F O N O 13.1M M A D R I D 
D I A L — Jueves. — Stos. Nahum, pf.; 
Próculo, Evario, Obs.; Diodoro, pbro.; 
Mariano, d e ; Lucio, Rogato, Casiano, Cán-
dida y Ansano, mrs.; Eloy, Ob., y Nata-
lia, cfs. 
A. Nocturna.—Cor Jesu. 
Ave Maria.—11 y 12, misa, rosario y co-
mida a 40 mujeres pobres, costeada por la 
marquesa de Rifes y don Manuel Cano, 
respectivamente. 
40 Horas.—Ruena Dicha. 
Corte de Maria.—N. Sra. de la Almude-
na, en Sta. María (P . ) ; L a Blanca, en 
S. Sebast ián; Consuelo, en S. L u i s ; Olvi-
do, en S. Francisco el Grande. 
Parroquia de las Angustias.—8, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia de S. Ginés.—Novena a N. Sra. 
de la Medalla Milagrosa. 6 t., Exposición, 
rosario, sermón, P. Calvo, C. M. F . ; ejer-
cicio y reserva. 
parroquia de S. Ildefonso.—Idem ídem. 
5 t., ejercicio, sermón, señor Suárez Fau-
ra y reserva. 
A. S. José de la Montaña (Caracas, 15). 
4 t.. Exposición de S. D. M . ; 5,30 t., ejer-
cicio y reserva. 
C, del cementerio de Sta, María.—10,30, 
solemne funeral a las Animas y oración 
fúnebre por el señor Arriba. 
Buena Dicha (40 Horas).—Triduo a Sta. 
Bibiana, 8, Exposic ión; '10, misa solemne; 
5,30 t,. Exposición, rosario, sermón, P. 
Inocencio López; ejercicio, reserva y go-
zos. 
Góngoras.—Novena a Sta, Bibiana, 5,30 
t.. Exposición, rosario, sermón, señor Tor-
tosa; ejercicio y reserva, 
Maria Auxiliadora (Salesianos),—6, 6,30, 
7, 8 y 9, misas, 
N, Sra, de Atocha.—7, 8, 9 y 10, misas; 
ejeTcicio en el altar de N. Sra, del Amor 
Hermoso, 
O. del Caballero de Gracia.—5,30 a 8,30 
t.. Exposición. 
NOVENAS A L A P U R I S I M A 
C O N C E P C I O N 
Parroquias.—Covadonga: 5 t., Exposición, 
rosario, sermón, señor González Rodrigo, 
reserva y salve.—Dolores: 5,30, t.. Exposi-
ción, sermón, señor Renedicto, ejercicio, 
letanía y salve.—S. Jerónimo: 10, misa so-
lemne; 4,30 t.. Exposición, estación, rosa-
rio, sermón, P. Meseguer, S. J . , ejercicio 
y salve.—S. José: 11,30, misa rezada; 5,30 
t,. Exposición, estación, rosario, sermón, 
P, Urbano, O. P . ; reserva y salve,—S, Mar-
cos: 5 t,. Exposición, rosario, sermón, P. 
Dodero, S. J . ; ejercicio, reserva y salve, 
Salvador: 5,30 t,. Exposición, rosario, le-
tanía, sermón, señor García Colomo; ejer-
cicio y salve,—Santiago: 5,30 t,. Exposi-
ción, estación, rosario, sermón, señor Váz-
quez Camarasa; reserva y salve.—S. An-
tonio de la Florida: 5 t,. Exposición, ser-
món, señor Sarda; ejercicio y reserva,—S. 
Andrés: 5 t.. Exposición, estación, sermón, 
señor Verdasco, y reserva. 
Iglesias.—Calatravas: 10, misa rezada en 
su altar; 11.30,, rosario y ejercicio; 6,30 t,, 
manifiesto, rosario, sermón, señor Portó-
les; ejercicio, reserva y salve,—Jerónimas 
del C. Chris t i : 5 t.. Exposición, rosario, 
sermón, ejercicio y reserva,—O. del Caba-
llero de Gracia: 7,30 t,, ejercicio, sermón, 
señor Vázquez Camarasa y reserva.—M, Au-
xiliadora: 6 t., rosario, ejercicio, sermón, 
P, Aguilar, salesiano, y bendición.—M, I n -
maculada: 6 t,, rosario, ejercicio, sermón, 
señor Tortosa, y solemne reserva.—Ponti-
ficia: 5,30 t.. Exposición, ejercicio, ser-
món, P, Cordero; reserva y salve.—Rosa-
rio: 8,30, misa, rosario y ejercicio; 5 t.. 
Manifiesto, rosario, ejercicio, sermón, P. 
Alvarez, 0. P . ; bendición y reserva.-S. 
Fra ncisco el Grande: 5,30 t.. Exposición, 
rosario, sermón, señor Miner, y reserva.— 
S. Antonio de los Alemanes: 10, misa ma-
yor; 5,30 t„ Exposición, estación, ros» • 
sermón, señor Rubio Cercas; reser ' 
salve.—S. Pascual: 10, Exposición y ^ y 
solemne; 4 t.. Exposición, estación 64 
rio, sermón, señor Pradil la; reserva* v'08*" 
ve.—Sta. María Magdalena: 5 t , esta ^ 
rosario, sermón, señor Tortosa-' ejerci •a* 
reserva y salve.—Trinitarias: 6,30 t p 0 ' 
posición, estación, sermón, señor Jaéií-
serva y salve.—Jesús: 6,45, rosario v ' ^ 
ciclo; 10, misa solemne, con Exposici^6'" 
ejercicio; 6 t., Exposición, rosario, serí^í 7 
P. Vegamian; bendición e himno'.—§ A 
tonio de Padua: 9, ejercicio; 5,30 t P 
posición, ejercicio, sermón, reserva v i 
gari i. y P'* 
HORA SANTA 
Parroquias.—Almudena: Por ]a fa , 
con manifiesto.—El Salvador y S. \ i c [-
11 m., con Exposición.—C. de María- « 
S. Lorenzo.- 7 t., con Exposición. ^ 
Iglesias.—Ruena Dicha: 7,30 t — f W i . 
nos (Conde de Toreno): 6 t.. E x ^ S . 
sermón.—Comendadoras de Santiago- * ¿ 
m., con Exposición.—Esclavas del S r 
razón; 6 t.—S. Antonio (Duque de Se'xfn?" 
5,30 t., con Exposición y plática.—Ho^nU i 
de S. Francisco de Paula: 5 t s e m T 
Jesús : 7 t. - O. del Caballero de P 
cía: 7,30 t . - N . Sra. de Lourdes- 5 30 t 
Pontificia: 5,30 t., por el padre Gil — 
radoras: 5 t., S. Manuel y S. Benite- fi^" 
Servitas (S. N ico lá s ) : 4.30 t.—S V i ^ L ? 
de P a ú l : 6 t. Vlcent« 
C U L T O S D E L O S V I E R N E S 
Parroquias.—Almudena: 8, inisa AP 
munión para el A . de la O r a c i ó n - C T 
María: 8, comunión.—S. Ildefonso- S o l 
mumon para el A. de la Oración I g ' r 
nés: 8. comunión para el A. de la OTMián 
5 t., ejercicio, sermón y reserva El Sil 
vador y S. N ico lás : Toque de oraciones' 
visita de cruces y explicación de m Tmn 
to de Doctrina Cristiana.—N. Sra de 1 
Dolores: 8.30, misa de comunión 'para ^ 
A. de la Oración; por la t., ejercicio d. 
desagravio. 
Iglesias.—Bernardas del Sacramento- s 
comunión para el A. de la Oración.-Fran 
císcanos de S. Antonio: 8, comunión v 
ejercicio al S. C. de Jesús.—Olivar: 8 ce. 
munión para el A. de la Oración- 6 t 
ejercicio.—S. C . y S. Francisco de Boria' 
8.30, comunión general para el A. de ]¿ 
Oración; 11.30. trisagio; 6 t., ejercicio y 
sermón. — Salesas (primer monasterio)-
8,30, comunión para el A. de la Oración-
5,30 t.. ejercicios.-Pontificia: 8, comunión 
general para el A, de la Oración y ejer-
cicio.—V, O, T , (S. Buenaventura. 1): 4 t. 
Exposición, v ía crucis, sermón y reserva! 
A. C. N. D E P. (COMUNION MENSUAL) 
Mañana, a las 8. en la capilla de Sta. 
Teresa, de la parroquia de S, José, se 
celebrará la misa de comunión mensual 
reglamentaria para los propagandistas del 
Centro de Madrid, 
L A OBRA D E L A PROPAGACION 
D E L A F E 
E n la iglesia del Salvador y San Luis 
Gonzaga (Zorrilla, 3) se celebrará el sá-
bado, 3 de diciembre, a las ocho y me-
dia de la mañana, ilna misa de comunión 
general que la Obra de la Propagación de 
ia Fe dedica en el día de su fiesta a su 
excelso Patrono San Francisco Javier, Ofi-
i irá el Prelado de la diócesis. 
L a Junta diocesana de la Obra se re-
unirá a las cuatro de la tarde del mis-
mo día, en la iglesia de las Merceda-
nas de Góngora, bajo la presidencia del 
señor Obispo, Después de la sesión de la 
Tunta habrá una solemne función religio-
sa, con sermón, a cargo del P, Urbano, 
y bendición solemne con el Santísimo Sa-
cramento. 
* * * 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
ALFOMOREPISO "Batéffíi ióocina, aluminio y cios económicos y especiales M E S esmaltada. Lavabos, fregaderos. Batería al peso. Pre-para Comunidades, Colegios y Asociaciones benéficas. O N D E P A R E D E S , 1 7 . 
ACEITES DE ORUJOS 
Aparatos modernos do extracción, grandes y pequeños. 
Perfectos. Económicos. Disolvente ininflamable. Absoluta 
seguridad. J O S E P. D E G R A C I A . A V E N I D A PT y MAR-
O A L L , 9, PISO A, 22. M A D R I D . 
t 
E L SEÑOR 
Alonso Villar 
T E R C I A R I O DOMINICO 
Falleció e! día 30 de noviembre de 1927 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . 1 . P . 
Su esposa, doña Soledad Sarro Pellico; BUS 
hermanos, los R R . P P , fray Celestino y fray 
Sacramento, de la O, P , ; sus hermanos polí-
ticos, doña María Sarro Pellico y don Eleuterio 
Aza; sobrinos, primos y demás parientes 
P A R T I C I P A N a sus amistades tan 
sensible pérdida y ruegan le enco-
mienden a Dios en sus oraciones. 
L a conducción del cadáver tendrá lugar hoy, 
día 1 de diciembre, a las cuatro do la tarde, 
desde la casa mortuoria, calle de Manuel Fer-
nández y González, número 1 (antigua de !a V i -
s i tación) , al cementerio de la Sacramental de 
San Isidro, por lo que le quedarán eternamente 
agradecidos. 
No se reparten esquelas. 
Ni se admiten coronas. 
üLa A l m u d e n a » , F u n e r a r i a . Valverde, 3. Teléf . 15.931 
H E R N I A S 
Bragueros cien-] 
tíficaiíiente. 
J . Campos 
ónico M E D I C O 
ORTOPEDICO 
. de M A D R I D 
: iojfusto Figncroa 8 
L i n ó l e u m 
6 pts. m2. Esteras terciope-
los saldo mitad precio. Sa-
M U E B L E S 
L A C O N F I A N Z A 
gran liquidación por cesa-
ción de comercio, 
6, V A L V E R D E . 5. 
Corsés-fajas especiales 
Tel." 11,922, L a Fleur de Lys . Espoz y Mina, 10. 
S O M B R E R O S L A H 
La fábrica más importante en sombreros de señora y niñas. Precios y calidades 
sin competencia, por ser directo del fabricante al consumidor, 
F U E N C A R R A L , 2 6 , P R I N C I P A L E S . M A D R I D 
BRANDES ñ ñ m 
de loza y cristal compran-
do los cafés y chocolates 
Salas. Se fabrica el choco-
late a la vista del públi-
co desde 1,30 paquete en 
adelante. SAN B E R N A R -
DO, 70 (esquina Espíri tu 
Santo). Teléfono 15.736. 
L 
¿ Q U I E R E U S T E D N O T O S E R , P A S A R L A N O C H E T R A N Q U I L O , S I N 
E S E C O S Q U I L L E O E N L A G A R C A N T A Q U E T A N T O L E D E S V E L A ? 
™ * ™ i P A S T I L L A C R E S P O 
C O N E L L A M E J O R A R A U S T E D S U C A T A R R O Y T O D A S L A S M O L E S -
T I A S D E L A G A R G A N T A . 
E N T O D A S L A S F A R M A C I A S D E E S P A Ñ A , P E S E T A S 2. A M E R I C A Y 
F I L I P I N A S , 4 P E S E T A S . 
R e p r e s e n t a n t e e n M é j i c o : C A R L O S S . P R A S T 
ANTIASMATÍCO PODEROSO 
R E M E D I O E F I C A Z C O N T R A L O S C A T A R R O S B R O N Q U I A L E S 
JARABE MEDÍA DE 
Los principales p e r i ó d i c o s profesionales de Madrid, entre ellos «El Siglo 
Médico» , y otros de provincias, recomiendan en largos y e n c o m i á s t i c o s 
ar t í cu lo s el J A R A B E M E D I N A D E Q U E B R A C H O como el ú l t i m o reme-
dio de l a Medicina, moderna para combatir el asma, la disnea y los cata-
rros crón icos . Precio: 6,50 pesetas frasco. M E D I N A , f a r m a c é u t i c o , S E -
R R A N O , 36, M A D R I D , y principales farmacias de España , 
U R G E V E N T A 
de casa en plaza muy céntrica y comercial, construcción 
primera, renta 32.300 al 6,50 por 100 libre, desembolsando 
mOOO pesetas. U N I O N , P i y Margall, 5; cinco-siete tarde, 
SORTEO NAVÍflÁD T OÑÍVERSÍTARIa 
De todos los sorteos remite billetes a provincias y 
extranjero, remitiendo fondos a su administradora, doña 
Fel isa Ortega, M A D R I D , P L A Z A D E SANTA C R U Z , 2. 
¡¡OCASION!! La Casa de las Pieles 
por reforma, liquida 1.000,000 de pesetas en Pieles suel-
tas para cuello y guarniciones, y 500 abrigos piel, lar-
gos, 145 pesetas, 
SALDOS G R A N V I A , C A B A L L E R O G R A C I A , 50. 
NOTA.—Los lunes reguíos K r i - K r i a los niños . 
ílülllilll I M P 0 ™ T O ¥ V M l 
y de primera necesidad. A las personas industriales y 
a las familias en general. Con un capital de 200 pe-
setas manejadas por él mismo, y sólo tres días de tra-
bajo a la semana, se consiguen 10 pesetas diarias. Pe-
did detalles, enviando sello de 25 céntimos, a 
P A U L I N O L A N D A B U R U ( A L A V A ) , V I T O R I A 
PLISADOS 
Se bordan vestidos; se hacen 
vainicas. V E R A . Carretas, 9 
(frente ministerio). 
ÜLBO 
con cristales finos para la 
conservación de la vista. 
L . D u b o s c - O p t i c o . 
A R E N A L , 21. — MADRID. 
DE 
TODAS CLASES 
L A MAQUINARIA 
H1SPANO-INGLE5A S A. 
Sucesores en Madrid de 
MORGAN 4 ELLIOT 
Mejia Lequerica, 6 
M A D R I D 
IT I I i T 
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I C O M P A R E S E E L T R A B A J O Y L O S A D E L A N T O S D E L A 
í l M A Q U I N A D E E S C R I B I R C O N T I N E N T A L C O N C U A L Q U I E R 
§ O T R A M A R C A , P I D I E N D O L A A P R U E B A . 
P R O C E D E N T E S D E C A M B I O S P O R L A S I N P A R M A Q U I -
| N A D E E S C R I B I R C O N T I N E N T A L , S E V E N D E N M A Q U I N A S 
I D E O C A S I O N D E T O D O S L O S S I S T E M A S E N I N M E J O R A B L E S 
Ü C O N D I C I O N E S . M U E B L E S P R A C T I C O S P A R A O F I C I N A S . 
I I N S T A L A C I O N E S C O M P L E T A S . 
i 
O R B I S , S. A . — M a d r i d , P i y M a r g a l l , 1 8; B a r c e l o n a , C l a r i s , 5 ; 
§ V a l e n c i a , M a r . 8; Z a r a g o z a , C c r d á n , 2 7 ; Sevi!!?. , P i y M a r g a l l , 2 5 ; 
^ B i l b a o , L e d e s m a , 1 8 ; P a l m a de M a l l o r c a , Q u i n t , 7; C e u t a , R i e g o , 2 . 
zz 
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E L SEÑOR 
D, Pedro de Hornedo y Huidobro 
F a l l e c i ó e l d í a 5 d e a g o s t o 
E N A S T I L L E R O ( S A N T A N D E R ) 
Después de recibir los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Su director espiritual, reverendo padre Gabriel 
de Jesús , C . D . ; sus hijoe, don José María y 
don Pedro; hijas pol í t icas , doña Cristina Pine-
da y doña Amanda Correa; nictoa; hermanos, 
don Agust ín y doña Alejandra; hermanos polí-
ticos, doña Petronila Huidobro y doña María 
Luisa Tous; sobrinos, primos y demás parientes 
S U P L I C A N a sus amigos se sir-
van encomendar su alma a Dios y 
asistir al funeral que se celebrará 
el viernes 2 del actual, a las once 
de la mañana, en la parroquia de 
San Marcos. 
A R C A S I N V I S I B L E S 
Empotrada el arca en la 
pared, ésta queda lisa y 
sin salientes. La caja se 
puede tapar con el papel 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Así quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
ños. Precios módicos. 
^ Pedid catálogo á 
M A T T H S . G R U B E R 
Apartado 185, B i l b a o 
¿Por qué conservar ese maldito resfriado que le cansa 
a usted, cuando con la S O L U C I O N P A U T A U D E R O E 
puede usted verse libre de él a l cabo de unos días? 
L P A U T A t T B E B G E , P A R I S , y todas farmacias. 
^ R Á T O C Á S l O N 
ALTAMDRAHO, 20, BAJO. 
Comedor, tresillos, espejos, cuadros y muchos muebles 
sueltos, muy baratos; de diez a una y cuatro 
se lamente usted de tener sus pies destrozados. No acha 
que a sus callos lo q sólo es obra de su incuria . E l que 
tiene la c a r a suc ia es porque no se la lava. E l que tiene ca-
llos, juanetes, ojos de gallo o durezas, es porque no usa el 
patentado 
U N G Ü E N T O 
ue en tres días los ext irpa totalmente 
P ída lo en farmacias y dro 
g u e r í a s , 1,50 
Por correo 2 pesetas 
F a r m a c i a P u e r t o 
PiazaLesan i ide ionso .a 
M A D R I D 
E L SE5;OR 
D. Francisco Guéllar Ballesteros 
Falleció el día 30 de noviembre de 1927 
A LOS OCHENTA Y DOS AÑOS DE EDAD 
Después de recibir los Sanios Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Sus desconsolados hijos, d o ñ a María Euge-
nia y don Francisco Cuél lar y Hereza; h jo 
po l í t i co , don Cecilio Hereza y O r t u ñ o ; nietos, 
don Cecilio y Maria J e s ú s ; hermanos políti-
cos, sohrinos, primos y d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amigos se sir-
van encomendarle a Dios y asis-
tir a la c o n d u c c i ó n del cadáver, 
que se verif icará hoy día primero 
de diciembre, a las ONCE D E LA 
MAÑANA, desde la casa mortuo-
ria , V E R G A R A , 4, a la Sacramen-
tal de San Lorenzo, por lo que 
rec ib irán especial favor. 
Se suplica el coche. 
E l duelo se despide en el sitio de costumbre. 
( 5 ) i 
X X X A M I V E B S A R I O 
L A SEÑORA 
Doña Vicenta Orduna y Galeano 
D E A L O N S O 
P A L L E C I O E l . 2 D E D I C I E M B R E D E 1897 
Y S U E S P O S O 
Don Juan Alonso y Alonso 
E L 14 D E J U N I O D E 1899 
R . 1 . P . 
Sus hijos y d e m á s famil ia 
R U E G A N a sus amigos se sir-
van encomendarles a Dios. 
L a s misas y el mamfiesto de Su Divina Ma-
jestad el d í a 1 y las misas del 2 en las re-
ligiosas Esc lavas (Obelisco), en las iglesias de 
San Ignacio, oratorio del Espír i tu Santo, San 
Ildefonso y .Escuelas P í a s de San A n t ó n ; ej 
mismo d í a 2 la comida a los pobres eu e 
Patronato de Enfermos (paseo de Santa En-
grac ia ) ; así como la miea (jue se dice los 
d ía s 2 y 14 de cada mes, a las nueve,, en ei 
Perpetuo Socorro (Redentoristas), serán apo-
cadas por el eterno descanso de sus almas. 
(A 7) 
Oficinas de Publ ic idad R . Cortés , Valverde, 
T e l é f o n o 10.905 
Quiosco de EL DEBATE 
( C A L L E D E A L C A L A . F R E N T E 
A L A S C A L A T R A V A S ) 
hueves 1 de diciembre de 1927 E ' L D E B A T E (7) M vi HUÍ . v \ i i . — V u m . 5.734 
Hasta io paiaüras. o.so pesetas 
A N U N C I O S P O P U L A R E S Cada oaialira mas. o,io pesetas 
3! 1 i i i i I! l i i IIUIIUMUJ i l lJ UiUiUiJiililiíli m m m i 
««tos anuncios se reciben 
la Administración oe 
DEBATE, Colegiata. 7; 
fíiosoo de B i DEBATE, oa-
*" de AlcftlA. frente a l a . 
¿alatravas! quiosco de Olo-
^ t a de Bilbao, esquina a 
Puenoarral; quiosco de la 
Maza de Bavapiós. quiosco 
Puerta de Atocha, quios-
o de la Glorieta de los Cua-
!r0 caminos, frente al nú-
«ero 1: quiosco de la calle 
j» Serrano, esquina a Go-
auiosco de la Glorieta 
[ ' San Bernardo. Y EK 
ÍSDAS BAS AGENCIAS 
DE PUBB1CIDAB 
^ A L M O N E D A S 
DESPACHO, solón imperio, 
w n í s i m o s . Autopiano. co-
medor Renacmicnto, cua-
dros antigaos, tapiz^ serví-
«06 café, etcétera. Urgente. 
Príncipe, 25. Entrada Vis i -
tación. 
(jOBÍBDOa, saloncito caoba, 
jlcoba, mesas do noche, 
tamas. Hortaleza. 110. 
CÓMEBOR- alcoba, «ille-
tresillo, otros muebles. 
Puebla, 4, bajo izquierda. 
Tjí¿VIAS I Inmenso surtido 
in camas doradas. Santa E n -
r fracia, 65. 
[OJO! Gran surtido en ar-
marios, aparadores; precios 
mcreíbles. Santa Engracia, 
.yOVIAS! Alcobas, comedo-
ies, últimos modeloe, más 
lar'atos que en liquidacio-
iw. Santa Engracia, 65. 
^ÁTENCIOITI Inmenso sur-
iido en sillas curvadas, pro-
pias para bares. Santa E n -
{racia, 65. 
fÁSOMBBOBO ! Lavabos, 
percheros y sillas. Siempre 
tangas. Santa Engracia, 65. 
;AVISO] 5.000 sillas alqui-
fer. Precios increíbles. San-
ta Engracia, 65. 
CAMA, colchón y almoha-
da, 50 pesetas; colchones, 
12; armarios luna, 90; ro-
peros, 90; aparadores, 115; 
tiesas comedor, 19; cama 
dorada, 125. Plaza Santa 
Bárbara, 4; Estrella, 8 y 10. 
Doce pasos Ancha: Mate-
tanz. 
ASM ARIOS de lunas supe-
riores, señora y caballero, 
ileléndez Valdés, 16. 
A.PABADOB, mesa, ocho si-
llas de tal la. Serrano, ,98; 
Jueves, viernes, cinco-seis. 
ALMO HE B A par t icular por 
íaarcha; muebles lujo, des-
pacho, salón Luis X V I , al-
coba, comedor, cortinaje, 
§tros. Libertad, 10. 
A L Q U I L E R E S 
t&AKSPOBTES, mudanzas, 
camionetas rápidas, desde 
10 pesetas, transporto pro-
vincias. Peñón, 8. Telófo-
ho 12.836 
ttSCOEIAB. Alqu í lase hotel 
•cho camas, j a r d í n , azotea 
Al pinar. Razón ; Ramón 
Cruz, ü3. Guereta. 
ALQUILO locales para ga-




blado se alquila a persona 
íeria. (Santa Isabel, 25, prin-
íipal. 
CUARTOS magníficos, agua 
Lozoya, barrio Usera, 25, 
'5, 40 pesetas. Preciados, 
1, tercero. 
SABITACÍOHES inmejora-
klefl para oficinas, buenos 
iormitorios caballeros. Ra-
tón: Aduana, 11, portería. 
CABRIO Castellana esplén-
iiiio principal, propio Le-
tacióu, Consulado, Socie-
d a d . Informarán: Núüez 
Balboa. 8. 
I CUARTOS desa lqui lados 
« v dos mil disponibles, 
publícalos «El Defensor», 
i pueden elegirse cinco 
, 'eleccionados donde conven-
ía. Información general do 
«a propiedad urbana, con 
Magnífico plano y guía. Dos 
Ifales. Quioscos. 
ttUBAlpLiñ^al. L a Gira l -
í la' } } 0 ^ amueblado, cale-
ción central, cuarto ba-
garage,'campo «tennis». 
Snchez Díaz, 9. 
' O principal entari-
mirador, 8 piezas, 40 
iros. Ramón Cruz, 6. " 
W E C E S I T A buen piso, 
«mueblado, céntrico. Monte-
•^»_41, entresuelo izquierda. 
. PRESS Salamanca, mu-
W^Bzas, transportes econó-
micos. Hermosilla, 6; teló-
!0no 53.393. 
• 0TeB. Calefacción, baño, 
inmediato tranvía. Loza-no. 12. 
f180 grande, baño , gas, 
tf.rca «Metro». Amur de 
• ? u 0 tomar alquiler ho-
la f 'nueve habitaciones, 
Jetante j a rd ín , «ni. s ido 
r » 0 . bañ,,. i;>M.-i-il,ir ÜILT-
Jo^é Estove. Caracas, 
2__cnarto^centro izquierda. 
ttARrro propio oficina, as-
f'egantomento amne-
•Q**0' baño, calefacción, 350. 
,S!^' 11. segundo. 
2 i E a i 0 R E 3 j . , ^ (lui.ot;; 
ft"0"a»ella. 19, c e n a «Me-
ANUNCIANTES. Descuen-
tos m á x i m o s . Presupuestos, 
dibujos gratis. Star. Mon-
tera. 15. Teléfono 12.520. 
¿QUIERE comprar o ven-
der un «auto»? Martorell 
se lo hará rápidamente. 
Ventas en seis días. P. 
Margall , 11. 
C U S T O B I A . 15 pesetas; mo-
tocicleta, 5. Compraventa. 
Remolcado gratis. Paseo 
Marqués Zafra, 6. 
MAGÜETOS, dínamos, mo-
tores (arreglos garantiza-
dos), piezas repuesto. Car-
men, 41. taller. 
ESCUEBA chofere, prácti-
cas conducción mecánica 
en «Hispano», «Citroen», 
«Ford», otras marcas, moto-
cicletas, bicicletas. Talle-
res: Santa Engracia, 4, 
frente plaza Santa Bárbara. 
ACCESORIOS. Compre una 
vez en «Victoria», Manu-
facturas Caucho, b. A. Com-
prará siempre inmejorables 
condiciones venta. Goya, 65. 
GAMUZAS Manchester ca-
lidad, duración, únicas. Avi-
sos: Toledo, 42, primero iz-
quierda. 
I; A T E N C I O N : ! Neumáticos 
todas marcas. Accesorios, 
Aceites lubrificantes. Nadie 
tan barato. Casa Codes. Ca-
rranza, 20. 
¿BESEA n eumá t i cos oca-
s ión? ¿Desea arreglarlos re-
cauchu tándo los ?, acuda Bra-
vo M u r i l l o , 55. Teléfono 
33.096. 
«rOBB» turismo, motor in-
mejorable estado, baratísi-
mo. Razón: Colegiata, 7. 
DEBATE. 
B I C I C L E T A S 
B I C I C L E T A S «Diamant» y 
«D'Austin». Venta a plazos. 
Cámaras y cubiertas, pre-
cios excepcionales. Catálo-
gos gratis. Casa Agust ín. 
Núñez de Arce, 4. 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma Relatores, 10. 
SXTESCUBr es el que hace 
el mejor calzado a medida. 
Arenal, 26, entresuelo. 
L X I J A usted para su cal-
zado suelas tacones «Victo-
ria». Prácticos, elegantes y 
duraderos. 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Onofre, 
2. Taller. 
CALZADOS Berman, pisos 
de goma, garantizados un 
año. Fúcar, 11. 
S U E L A cromo «Nonplus». 
Unica cuero impermeable, 
triple duración. Exigidla 
siempre. Apartado 59. Bur-
fcoa> 
" C O M A D R O N A S 
P R O F E S O R A y practicante 
Mercedes Garrido. Pensión. 
Consultas embarazadas. San-





da. Francos Rodríguez, 18. 
COMPRAS 
COMPRO, vendo, alhajas, 
gabanes, pellizas, escopetas, 
máquinas fotográficas, pape-
letas del Monte. Casa Ma-
gro. Fuencarrai. 107, esqui-
na Velarde. 
«UHIOIf Joyera». Pago ma-
chís imo por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraldas, obje-
tos de plata, papeletas Mon-
te Piedad; compramos mo-
biliarios completos. Cruz, 1, 
entresuelos. Despachos re-
servados. Teléfono 15.402. 
COMPRO dentaduras artifi-
ciales, alhajas. Taller com-
posturas. Plaza Mayor, 23, 
esquina Ciudad Rodrigo. 
^VAREZ Castro. 17. Cuar-
^ediodía. baño, teléfo-
J._aacensor> gas, 180. 
Í Í ? 1 ^ 0 S Í " ' A ^ 1 . Bajo pro-
industria; e n t r c í u e l o 
^"•quería señoras, exterior. 
'erioi Inna t í s imos , telélo-
Í ^ . ^ S " i n d u s t r i a , v i -
Dno/a- «Metro», tranvía. 
"Octor. Esquerdo, 6. Cua-r^nta^dur0:._ 
A U T O M O V I L E S 
¡¡AanOMES «Minerva», óm-
v»! consírucciün sin ri-
JM' et> calidad y robustez. 
, aan denioetraciones. Re-
lón n.t,aci6n- Automóvil Sa-
ni Alcalá, 81.-
81 Q U I E R E mucho dinero 
por alhajas, mantones de 
Manila y paleletas del Mon-
te, el Centro de Compra pa-
ga más que nadie. Eepoz y 
Mina, 3, entresuelo. 
D E N T I S T A . Extracciones 
sin dolor, 5 pesetas; empas-
tes. 10; dentaduras comple-
tas, 125; coronas oro, 23 ki-
lates, 30; trabajos al día. 
Barradas. Montera. 41. 
E N S E Ñ A N Z A S 
F A C U L T A D de Ciencias. 
Repaso de asignaturas. Vic-
toria, i . Academia. 
BACHILLERATO nniversi-
tario. Preparación por gru-
pos, o asignaturas sueltas. 
Victoria. 4. Academia. 
C L A S E S de Mecanografía, 
precios económicos. Orbis, 
S. A. Avenida de Pi y Mar-
gall. 18. 
OPOSICIONES a Ta Dipu-
tación. Banco de España, 
secretarios Ayuntamientos, 
Radiotelegrafía, Telégrafos, 
Fomento. Estadíst ica, Po-
licía, Aduanas, Hacienda, 
Correos, Taquigrafía. Con-
testaciones programas o pre-
paración. Instituto Reus. 
Preciados, 23. 
O P O S I C I O N E S Fomento, 
C á l c u l o s , Contabilidad, 
Francés, Inglés , Taquigra-
fía, Mecanografía, 5 pese-
tas. Alvarea Castro, 16. Aca-
demia. 
A C A D E U X A Mercantil. Con-
tabilidad, cálculos, taqui-
grafía, mecanografía, fran-
cés, inglés. Atocha, 41. 
M E C A N O G R A F I A , enseñan-
za todos modelos, cinco, sie-




T O M E N T O . P r e p a r a c i ó n 
apuntes por Cárcamo y Ro-
meo. Clases independientes 
para señoritas. Academia 
Velilla. Magdalena, 1. 
T E L E G R A F O S ] Academia 
Velilla. L a que más alum-
nos ingresa. Internado. Mag-
dalena, 1. 
S E Ñ O R I T A S ; enseñanza 
sombreros e legantís imos, 
fieltro, p a j a , fantas ía . 
«Academia Serrano». Carre-
tas, 12. 
A C A B E M I A A B C , Jardi-
nes, 24.—Preparaciones: mé-
todos rápidos. Teneduría de 
libros: nuevos procedimien-
tos. C á l c u l o mercantil: 
abreviación todas operacio-
nes. Correspondencia y len-
guas: español, francés, in-
glés. Ortografía: muy rá-
pidamente. Reforma de le-
tra: comercial, redondilla, 
etcétera. Taquigrafía: 1 a 
más rápida; se leo como 
los caracteres imprenta. Me-
canografía: método 10 de-
dos sin mirar las letras. 
Algebra: métodos fáciles. 
P R E P A R A C I O N Correos, 
Telégrafos, Radiotelegrafía, 
Catastro, Hacienda. Escue-
la Preparaciones. Pez, . 15. 
P A R A ingresar Bancos, ofi-
cinas," ortografía, aritméti-
ca, caligrafía, reforma le-
tra, mecanografía, contabi-
1 i d a d , francés, alumnos, 
alumnas. Escuela Prepara-




tario, ciencias, internado. 
Barquillo, 41. 
E X T R A N J E R O S : p a r a 
aprender español y hablar-
le correctamente, Estrella, 
P I N T U R A , dibujo. Enseñan-
za completísima. Clases es-
peciales señoritas, 15 pese-
tas mensuales. Amplio es-
tudio. Razón : Montera, 19, 
anuncios. 
CASA Serna, Hortaleza 9. 
Paga bien alhajas, brillan-
tes, antigüedades, máqui-
nas escribir, aparatos fo-
tográficos, pianos, escope-
tas, gramófonos, discos, ob-
jetos, papeletas Monte. 
S i QUXERS mucho dinero 
por muebles, alhajas, pa-
peletas del Monte, objetos 
de valor, l a casa que más 
paga. Espíritu Santo. 24, 
compra venta. 
T R A J E S caballero, regular 
uso, pago insospechadamen-
te. Calle* Recoletos, 9, car-
bonería. Teléfono 50.021. R i -
bera. 
A V I S O . Por encargo de se-
ñores coleccionistas extran-
jeros» pago mucho buenas 
pinturas, telas, objetos pla-
ta, joyas y antigüedades de 
todas clases. Juanito. Pez, 
15. Se reciben avisos telé-
fono 17.487. 
D E N T A D U R A S artificiales, 
alhajas, oro, plata, plati-
no, compro. Felipe H I , .3, 
joyería. 
C O K P R O , vendo, cambio al-
hajas, aparatos fotográficos, 
máquinas escribir, pianos, 
pañuelos Manila, telas, en-
cajes, abanicos, antigüeda-
des y papeletas del Monte. 
Al Todo de Ocasión. Fuen-
carral. 45. 
A L H A J A S , esmeraldas, bri-
llantes, perlas, objetos de 
oro y plata, antiguos y mo-
dernos, compro cualquier 
calidad a alto^ precios. Ca-
milo Orgaz. Ciudad Rodri-
go. 13. Madrid. 
ANTIGÜEDADES, Compra 
y venta. Prado, 5. tienda, 
esquina a Echegaray. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
léfono 10.706. 
CONSULTAS 
A L V A R E Z Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, riñon. 
Preciados, 'J. Diez, una; sie-
C O L E G I O Católico francés, 
dirigido por sacerdotes dio-
cesanos, regidos por ilustrí-
simo señor Obispo, admite 
jóvenes españoles de distin-
guidas familias para prac-
ticar francés y todas asig-
naturas. Vida familiar. Tam-
bién enseña perfectamente 
francés en algunos meses 
por correspondencia. Dir i -
girse : Supérieur, E c o 1 e 
Saint-Paúl, A n g ó n l é m e 
(Francia). 
T A Q T J I O R A r i A . 31 ocaiii)•_;ra-
fia. Música, clases econó-
micas. León, 25. segundo. 
f E S T U D I A N T E S I ¡ Apren-
ded Taquigrafía García Bo-
te! (Congreso). Lección pos-
tal. Ferraz. 22. 
I N G E N I E R O S , arquitectos, 
ayudantes, peritos, apare-
jadores. Academia Cantos. 
San Bernardo, 2. 
E S P E C I F I C O S 
ESTOMAGOS cúranse con 
Bicarbonato Carminativo. 
Bote, una peseta, Victoria, 
farmacia. 
R E U M A ; para quitar los 
dolores y purificar la san-
gre use 10DASA Bellot. 
Venta en farmacias. 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Madrid. 
F I N C A S 
C o m p r a - v e n t a 
F I N C A S rústicas, urbanas, 
solare», compra y venta. 
«Hispania». Oficina la más 
importantes y acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
COMPRA y venta de fincas 
y operaciones derivadas. 
Solvencia moral, técnica y 
económica. «Iberia Inmobi-
liaria». Mayor, 4. Teléfo-
no 10.169. • 
S E V E N D E tinca cercada 
de piedra, c a b i d a 14'9 
áreas, a propósito insta'.ar 
almacenes cereales, vinos, 
comercio, tejidos, ultrama-
rinos, etc.; está contigua 
carretera Medinaceli a Ba-
rahona, dista tres kilóme-
tros carretera estación fe-
rrocarril de Miño; piedra, 
agua al pie en abundancia. 
Kfatá paso cinco pueblos 
ÍTii|,t itantcs estación comer-
cio Miño de Medinaceli. 
Kíuón: D. Cirilo Latorre, 
Velo íSoria). 
V E N T A de solares y hote-
les a plazos. Reina. 5, pri-
mero. 
¡GANGA! Próxima Glorie-
ta Cuatro Caminos, vendo 
casa. Renta 27.500 pesetas. 
Precio 50.000 duros-, puede 
adquirirse 30.000. Del Río. 
Fuencarral. 106; seis a ocho. 
V E N D E S E casa a propósito 
industria c e r c a Glorieta 
Bilbao. Sin corredores. Ra-
zón: Cardenal Cisneros, 28. 
E R N E S T O H I D A L G O . Com-
pra-venta de fincas, gestión 
rápida, seria y eficaz. Agen-
te de préstamos para el 
Banco Hipotecario. Torri-
jos. 1. Teléfono 55.056. 
H O T E L I T O d o s plantas, 
ni evo, 50.000 pesetas. Lon-
dres. 15 (Madrid Moder-
no). «Metro» Becerra, 
V E N T A terrenos directos 
propietario propio coopera-
tivas 1.000.000 de pies, 0,30 
píe. Se edifican casaá des-
de 5.000 pesetas. 200,000 pies 
con 30 viviendas. 1.60 pie. 
incluyendo las treinta ca-
sas en el precio, 40,000 pies 
barrio Salamanca, próximo 
«Metro». 5 pesetas pie. Cam-
bio por casas. Teléfono 
13.346. 
V E N D O casa nueva 32.000 
duros, descontar hipoteca 
Banco, buena s i tuac ión , 
magnífica construcción ren-
tando 8% libre? Apartado 
701. 
V I L L A L B A , vendo o alqui-
lo hotel, moderna construc-
ción, dos pisos, terrazas, 
invierno verano, baño, ca-
pilla, quince dormitorios, 
garage con vivienda, agua 
abundante, casa guarda, 
23..000 pies, jardín. Razón: 
Teléfono 52.779. 
C A S A Puente Vallecas. 
45.000 pesetas, renta 450 
mes, completamente alqui-
lada. Huertas, 37, Imprenta, 
F O T O G R A F O S 
R E T R A T O S para «carnets», 
kilométricos, etcétera, entre-
gados en 24 horas, tres pe-
setas. Terol, Bola, 12, plan-
ta baja. 
¡ BODAS I Retratos, siempre 
Casa Roca, Tetuán, 20, ¡ E l 
mejor fotógrafo! 
H U E S P E D E S 
N U E V O Restaurant, Hotel 
Cantábrico. E l más reco-
mendable, céntrico, econó-
mico. Pensiones, cubiertos, 
abonos, carta, habitaciones 
con y sin pensión. On parle 
franjáis , Cruz, 3. 
P E N S I O N Royalty, de fa-
milia distinguida verdad, 
todo «confort», calefacción 
central, matrimonios, esta-
bles, Santa Engracia, 5. se-
gundo. 
P E N S I O N completa bieto 
pesetas; baño, calefacción, 
ascensor, teléfono. Conde 
Romanones, 13, 
P E N S I O N Mirentxu. Plaza 
Santo Domingo, 18, Habi-
taciones soleada*. Matrimo-
nios, viajeros, estables. Co-
cina vasco-francesa. Pre-
cios módicos. Hay ascensor. 
H U E S P E D E S : gabinetes so-
leados, hermosos interiores. 
Carrera San Jerónimo, 37, 
segundo; ascensor. 
P E N S I O N completa, comi-
das sueltas, abonos. Corre-
dera Baja, 4, segundo de-
recha. 
T I B I D A B O . Gran Restau-
rante Madrileño. Carretas. 
4. Recientemento inaugu-
rado. 
CASA tranquila cede habi-
tación amueblada señora 
buenas costumbres. Razón: 
Clavel. 13, «El Pilar», 
P E N S I O N Toledo. Viajeros 
y estables, Lope de Vega, 
11, segundo. 
CEBO habitación. Plaza de 
Ifts Cortes, 8, úl t imo piso, 
derecha. 
P E N S I O N Excelsior, Ponte-
jos, 2. Reformada completa-
mente. L a mejor, más cén-
trica y m á s concurrida. 
Vean precios, seguramente 
les interesará. 
P E N S I O N Alicante, Puerta 
del Sol, 9, Viajeros, esta-
bles, precios moderados. 
Baño, sala de lectura. Lo 
más céntrico de la Corte. 
«Hay piano». 
PENSION Rodríguez, Es-
pecialmente para familia», 
con o sin pensión. Pensión 
completa, 10 a 25 pesetas. 
Calefacción, baño. Avenida 
Conde de Peüalver. 16. 
ABBUTO hué-pedes. pen-
sión 5 pesetas. Razón: San 
Bernardo, 56, continental. 
M A T R I M O N I O solo cede ga-
binete señora, caballero, ba-
ño, i'mico huésped. Carre-
tas, 8, segundo izquierda, 
E S T A B L E S , habitación bal-
cón, dos. tres amigos. Mon-
tera, 12, tercero izquierda. 
U R G E piso amueblado; sie-
te habitaciones y bervicio. 
Teléfono 54,235, 
DESEO pensión completa, 
h a b i t a c i ó n independiente. 
Fuencarral. 51 duplicado, 
primero izquierda. Teodoro 
Inda. 
PENSION estables cinco pe-
setas, gabinetes exteriores 
soleados. Mayor, 40. tercero. 
P E R S O N A seria, cedo ha-
bitación sólo dormir, casa 
confortable, dos pasos Puer-
ta Sol. Rpzón: Carretas, 3, 
continental. 
P E N S I O N Pereda, habita-
ción exterior, ascensor, ba-
ño, ducha. Desengaño, 27, 
primeros. 
HUESPEDES, dos amigos 
con. sin. Santís ima T r i n i -
dad, 9 antiguo, portería, 
E N F A M I L I A admito esta-
bles con. 5,50 y 6 pesetas; 
baño. Pelayo, 34. principal 
derecha. 
C E D E S E una. dos habita-
ciones, c l ínica, cosa aná-
loga. Leganitoe, 25, princi-
pal izquierda. 
M A T R I M O N I O alquila ha-
bitación céntrica señora, ee-
ñorita. Preciados, 46, libre-
ría, 
CEDO hab i t ac ión señora , se-
ño r i t a , sacerdote. Alcán ta -
ra. 24. segundo, letra D ; 
M A Q U I N A S i 
MAQUINAS escribir «Re-
gina», Super-Joya de la téc-
nica moderna. Visitad ex-
posición. Montera, 29, 
MAQUINAS escribir. Abo-
n o s limpieza. Accesorios 
«Ygea», Montera, 29, 
MAQUINAS escribir, calcu-
lar, multicopistas. Gran ta-
ller reparaciones. Teléfono 
11,569. Montera. 29. 
MAQUINAS escribir todas 
marcas. Visitad exposición. 
Montera, 29, 
MAQUINAS escribir. Repa-
raciones, abonos. Alcocer, 
ex jefe talleres Yost y Bar-
lock. Calle Santa Bárbara, 
10. Teléfono 13.071. 
MAQUINAS escribir oca-
sión todas marcas, la casa 
más surtida; no comprar 
sin ver precios, Leganitos, 
1, y Clavel, 13. Veguillas, 
O P T I C A 
G R A T I S , graduación vista, 
procedimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16, 
P E L U Q U E R I A S 
P E L U Q U E R I A de señoras; 
9. Carretas, 9. Ondulación, 
corte, tintes. Sección eco-
nómica, ondulación y corte 
desde una peseta. Oriental 
Salón, 
P R E S T A M O S 
C L E M E N T E , Agente para 
préstamos del Banco Hi-
potecario de España, Ma-
drazo, 2B, Teléfono 12,499. 
C A B A L L E R O dispone 5.000 
pesetas colaborando perso-
nalmente con otro, negocio 
tenga en marcha. Clarísi-
mos detalles. Week, Alca-
lá, 2, Continental. 
B I N E R O se ofrece sobre 
fincas importantes, interés 
módico, discreción absolu-
ta. Montera, 41, entresuelo 
izquierda. 
R A D I O T E L E F O N I A 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele - Audión. Are-
nal. 3. 
DESENGAÑO, 14; radio ba-
ratísima. Aparatos corrien-
te industrial, largo alcan-
ce, una lámpara, completo, 
con altavoz, 100 pesetas. 
Auriculares desdo 2,25; cas-
cos completos desde 5 pese-
tas. Ventas por mayor y 
menor. Envíos a provin-
jeias. Desengaño. 14, 
RADIO, material america-
no y europeo, cascos a 10 pe-
setas; auriculares, 4,50; el i 
minadores térmicos, los úni 
eos sin ruidos, C. N. Ii 
Fuentes, 12. 
¡ P R E C I O S D E Q U E M A Z O N ! I 
¡ E S T A S S O N V E R D A D E R A S G A N G A S | 
Y L O D E M A S P A L A B R A S Y P A L A B R A S ! | 
E n el deseo de que no nos quede nada de una temporada 
para otra, hemos resuelto L I Q U I D A R una importante j j 
cantidad de g é n e r o s de e s t a c i ó n a precios que juzgará el 
comprador. 
A q u í insertamos unos pocos precios para su o r i e n t a c i ó n : | 
P a ñ e t e a l g o d ó n desde pesetas 0 ,60 metro. 
Semilana fantasía desde 0 ,80 metro. 
G a m u z a lana, bordada, 9 0 c e n t í m e t r o s , a r t í c u l o de 10 | | 
pesetas, a 2 ,50 . 
G a m u z a lana, colores lisos, 140 c e n t í m e t r o s , a 4. • 
Cortes traje para caballero, estambres garantizados, des- | j 
de 18 pesetas corte. 
L a n a , dibujo especial para batas, a pesetas 2 metro. | | 
Y NO AGREGAMOS MAS PORQUE LOS HECHOS CANTARAN | 
A l m a c e n e s " i f l c i s i D E T O D O S " I 
Avenida Pi y Margall y Chinchilla, edificio Calpe. 
iiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiilll 
Publ ic idad P R A D O - T E L L O 
T R A B A J O 
O f e r t a s 
COLOCACiO>K£8 de toda-
clases. inscribir: Ceutr^ 
Católico. Colón, 14. Madriu. 
BORDADORAS en oro fal-
tan. Costanilla San Andrés, 
10, tercero derecha, 
A G E N T E S estables y via-
jantes para toda España ne-
cesitan importantes fábri-
cas alemanas artículos re-
ÜKirsüs. Dirigirse Aparta-
do 462, Bilbao, 
P B E C I S A N S 2 agentes espe-
cializado» venta imiquinas 
escribir. Apartado 31)6, Mon-
tera, 29. 
SEj fOSA o primera donce-
lla, 35 ó 40 años, con bue-
nas referencias, necesito, 
Zurbano, 41. 
S E J t O K E S marqueses nece-
sitan doncella primera y 
cocinera. Sueldos diez, vein-
te duros. Informes. Mon-
t e r a , 41, entresuelo iz-
quierda. 
V I N O S V C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
0 
o O P R O P I E T A R I A 
de dos tercio* del pago de 
Mrcharnuüo , v i ñ e d o el m i s lenom-
brado de la reg ión . 
D i r e c c i ó n : P E D R O D O M E C Q Y C L % Jerez de \a Frontera 
P o l í g r a f o " L a Blanca" 
Patente de invención número 47.838, por veinte años. 
E l mejor y más económico aparato para reproducir es-
critos, música, dibujos, etcétera, basta 200 COPIAS, en 
una o en V A R I A S tintas con UN SOLO O R I G I N A L . 
Precio: 30 pesetas. Tinta, tres pesetas frasco. Kilo. 
11 pesetas. Pídanse prospectos, indicando este anuncio a 
MOYA F , D E B A S T E E L A HERMANOS 
V I T O R I A ( A L A V A ) 
A G U A D E B O R I N E S 
B*iáfli do las de mesa por lo duestiva, higiénica y agrá-
. ' j . EstóStagOf ríñones e infecciones grastrolntestlnalsa 
(tttOidMM) 
S E B O S A S : Avisen al telé-
fono 17.514, donde inme-
diatamente les facil itarán 
señoritas de compañía, me-
canógrafas. tnquíí,'rafas, cos-
tureras a dumicilio, ma-
nicuras, personas todas ga-
rantizadas. Montera, 41. en-
tresuelo izquierda. 
SEÑORAS, facilitamos ser-
vidumbre bien informada. 
Teléfono 17,155. Horta le-
za, 41, 
D E S T I N O S para licencia-
dos Ejército, con sueldos 
hasta 3,000 pesetas. Remi-
tan documento militar quo 
posean. Centro Informati-
vo. Ventura Vega, 19. 
H A C E falta criada para to-
do. Jardines. 28. primero. 
ABOGADO agricultor, me-
dio millón garantía verdad, 
administraría Madrid, pro-
vincias, eecretnría, análogo, 
módica remuneración. E s -
cribid: «Agricultor», Mon-
tera, 19, anuncios. 
SXAEBTKO joven ofrécese 
particular colegio, oficinas, 
inmejorables referencias. E s -
cribid: Lis ta Correos. Cé-
dula 4.655. 
T R A S P A S O S 
T R A S P A S A S E pensión siem-
pre llena baratíeima por 
ausencia, facilidades pago. 
R a z ó n : Fuencarral, 77, 
anuncios. 
V A R I O S 
PIANOS, autopianos. Afi-
naciones, reparaciones, cam-
bios. Martí . Plaza San Gre-
gorio, 11, 
ItrANICTIBA: Elena Martí-
nez, Viriato, 11; ascensor. 
V a domicilio. Buenas refe-
rencias. 
E D E C T R O M O T O R E S . Con-
servación, reparación. Com-
pra-venta. Móstoles. Cabes-
treros, 5. Teléfono 12.710, 
P A i / T A cocinera sencilla 
pensión, Pelayo, 34, princi-
pal derecha. 
V I N O S de mesa blanco y 
tinto desde siete pesetas 16 
litros. Los Molinos, Gonza-
lo de Córdoba, 14. 
LOS MOLINOS venden los 
mejores vinos; servicio do-
micilio. Teléfono 14.682, 
SACERDOTE precísase pa-
ra decir tres misas orato-
rio particular día 8, buena 
retribución, O'Donnell, 7. 
SACERDOTE, necesita se-
ñora 40 años, formal, reli-
giosa, para regir su casa. 
Escr ib ir : Canellán Madre de 
Dios, Olmedo (Valladolid), 
NECESITASE sirvienta for-
mal. Santís ima Trinidad, 9, 
O F I C I A L A S de ropa blan-
ca con muestras, fa l tan . 
Montera, 43, p r inc ipa l . 
D e m a n d a s 
S O L I C I T A S E portería, or-
denanza o cargo análogo. 
Sin pretensiones. Razón: 
DEBATE 5,266, 
AMA de cría, primeriza, 
superior, desea criar en ca-
sa de los padres. Informas: 
Aureliano Montes. L a Ve-
llés (Salamanca), 
J O V E N 31 años r e g e n t a r í a 
casa sacerdote, inmejorables 
referencias. Esc r ib id : L . , 
Fuencarral . 77, anuncios. 
MAQUINAS de escribir des-
de 75 pesetas. Reparaciones, 
abonos. Farmacia, 3. 
V I G I L A N C I A S , informacio-
nes secretas. Adillo, ex jefe 
investigaciones Guardia ci-
vi l . E&poz Mina, 5, segundo. 
ALTARES, escaltnraa reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
qnet, 8, Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
JORDANA. Condecoraciones. 
Banderas. Espadas. Galones. 
Cordones'y Bordados de uni-
formes. Príncipe. 9 Madrid 
L A J O Y E R I A Mato parti-
cipa a sus clientes la aper-
tura de su nuevo estable-
cimiento. Arenal. 9. 
P A R A P R O P A G A R la fe ca-
tólica. Con objeto que cada 
creyente pueda adquirir el 
santo de su mayor devo-
ción, la Casa Ygartúa, calle 
de Atocha, número 65 (fren-
te al Hotél de Ventas) ven-
derá hasta fin de año las 
imágenes de pasta madera 
a precios de fábrica. 
M A N T E Q U I L L A fina fran-
cesa. Rivas. Montera, 23. Te-
léfono 15.943. 
LOS M E J O R E S chorizos. R i -
vas. Montera, 23, Teléfono 
15.943, 
C K O U C R O U T f r e s c o de 
Strasburgo. l í ivas . Montera, 
23. Teléfono 15.913. 
B A C A L A O sin espina, 1,75 
cajita, Rivas, Montera, 23. 
Teléfono 15.943. • 
F I L E T E S de arenque. R i -
vas, Montera, 23. Teléfono 
15,943, 
BRIE, Camembert, Petit 
Suisse. Rivas, Montera, 23. 
Teléfono 15,943, 
CHORIZOS de la Rioja, R i -
vas, Montera, 23. Teléfono 
15,943, 
C H O R I Z O S Cantimpalos, 
Rivas. Montera, 23. Teléfo-
no 15.943. 
CHORIZOS León, gusto es-
pecial. Rivas. Montera, 23. 
Teléfono 15.943. 
CHORIZOS de Burgos. R i -
vas. Montera, 23. Teléfono 
15,943. 
TOCINO inglés, Rivas, Mon-
tera, 23, Teléfono 15.943. 
TURRONES de Jijona. R i -
vas. Montera, 23. Teléfono 
15.943. 
T U R R O N E S de Alicante. 
Rivas. Montera, 23. Teléfo-
no 15.943̂  
P E L A D I L L A S . Piñonea. Ani-
ses. Rivas, Montera, 23. Te-
léfono 15.943, 
M A Z A P A N E S de Toledo, R i -
vas, Montera, 23. Teléfono 
15.913. 
MANTECADOS. Polvorones. 
Alfajores. Rivas, Montera, 
23, Teléfono 15,943, 
PASAS. Higos, Orejones. R i -
vas. Montera, 23, Teléfono 
15,943, 
QUESOS. Mantecas. Comes-
tibles fino»., Rivas. Monte-
rn. 23, Teléfono 15.943. _ 
ELE CTROBOMB AS conti-
núa, alterna elevando 500 
hasta 4.000 litros agua por 
hora hasta 40 metros altu-




mica. Princesa. 75; una-dos 
j seis-siete. 
P O L I C I A particular: Inves-
tigacioues. vigilancias se-
cretas. Informaciones: Ca-
rrera San Jerónimo, 12, 
principal. 
G A R A N T I Z A D O perfecta-
mente, vuestro papitAl ren-
tará treinta por ciento. 
Apartado 512, 
COBRO créditos, reclama-
ciones a Ferrocarriles, fac-
turas incobrables. A T J A . 
Carrera San Jerónimo, 12, 
principal. 
E S T O M A G O ; para curarlo, 
lo más eficaz Pastillas Jo-
ba, cuarenta años de éxi-
to, cinco peseta3: 
G R A N taller de reparacio-
nes, máquinas de escribir. 
Casa «Yost i . Barquillo, 4, 
HAGO camisas, calzoncillos 
y reformas. Arroyo. Bar-
quillo, 9. 
C O N S T R U C T O R E S . B l o -
ques huecos de yeso de 40 
y 20 centímetros, especia-
les para la construcción rá-
pida y económica de tabi-
ques. Soliciten muestra. Te-
léfono 62,951. 
S O M B R E R O S caballero, se-
ñora. Reformo. limpio, tiño. 
Valverde, 8, Velarde, 10. 
M A R Q U E T E R I A , berra-
mientas, accesorios. Cons-
trucción. Nacimiento colo-
res, 1.50, Aztiria. Cañiza-
res, 18. 
M A R I N E L L I , dentista. Hor-
taleza. 14. 
R E L O J E S , pulsera*, caba-
llero, despertadores y pa-
red de las mejores marcas 
Modernos talleres de cora-
posturas, garantía seria, Is-
mael Guerrero, León, 35 
(casi esquina Antón Mar-
tín/ , Descuento diet por 100 
a suscriptores presenten 
anuncio. 
A Z A F R A N pnro garantiza-
do en carteritas, marca re-
gistrada, cDos Gatos»; pí-
dalas en ultramarinos. Ca-
lidad inmejorable. Pedidos: 
Escolauo, Apartado 1, No-
velda. 
ABOGADO. Consulta eco-
nómica especial. Cava Baja, 
16; tardes. 
nSnaaaSSSSm <ÉI CÍS-
ae». plaza Progreso, 3, fá-
brica. Impermeables señora 
y caballero, desde 40 pese-
tas; capitas niños , 7,60; 
trincheras, desde 60 pese-
tas. 
S I D R A S marca cAsturiañi-
la». Consultad precios. Vál-
game Dios, 5, Casa Trijue-
cjiie, Madrid, 
C H O C O L A T E para diabéti-
cos, Manuel Ortiz. Precia-
dos, 4. E l paquete, 2,65. 
A L A S personas cultas y 
a- trnís tas: joven autor no-
vel con seis obras (dos dra-
mai) sin poder estrenar 
(teniendo cartas literatos 
acreditando ser representa-
bles, desaaría ayuda moral-
material y repartiría mitad 
utilidades perpetuamente 
primera obra éxito. Dirí-
janse: Marcelino Hernández, 
Caravaca, 4, primero, L 
¡ C O N C H I T A S i Vuestro re-
galo: m á q u i n a escribir 
cBing», Contado 220. Pla-
zos, 15 mes. Representante: 
Carmena, Fuencarral, 83, 
V E N T A S 
F I A N O S buenos alquiler, 15, 
Plazos. 50. Autopianos, co-
las, armoniums Mustel. Ro-
dríguez. Ventura Vega, 3. 
CUADROS y moldaras. Ca-
ga Roca, Colegiata, 11. L a 
más surtida. 
CASA Jiménez, Uantonea de 
Manila. Mantillas españolas. 
Aparatos fotográticos, todas 
marcas. Facilidades pago. 
Precios l imitadís imos; pida» 
nos condiciones. Calatrava, 
9, Preciados, 60. _ 
A P A R A T O S radio, burós, 
sillones, básculas, maletas, 
bicicletas, contado y plazos. 
Preciados, 27. 
A C E I T E fino de oliva, arro-
ba de 12 1/2 litros, 30 pese-, 
tas. Corriente, 28. Jubón 
verde, arroba, 13,50, Gómez, 
Calle San Vicente, 6, Telé-
fono 16,334. Cupones Pro-
greso, 
F A B R I C A hielo funcionan-
do, 6,000 kilos diarios, o 
maquinaria sola. Apartado 
de Correos 1,218, Madrid. 
PIANOS, Vendo, compro; 
alquiler, 10 pesetas. Pla-
zos. 15 pesetas. San Ber-
nardo, 1. 
L I N O L E U M incrustado des-
de 11,25 pesetas metro cua-
drado, colocado. Ronuk, ce-
ra inglesa para pisos. Cas-
tells. Plaza Herradores, 12, 
A L TODO Ganga Compra 
y venta muebles. Ave Ma-
ría, 13, 
SOLAR próximo Hipódromo 
y Colonia Bellas Artes ba-
ratís imo por urgir. Arenal. 
22 duplicado. 
A P L A Z O S , precios de con-
tado, toda clase de artícu-
los, reformas de estableci-
mientos y portadas. Consor-
cio Comercial, 8. A. Mayor, 
4, primero, B . 
E L M E J O R café, marca 
«Titán». E l economato de 
Relatores regala 90 cupo-
nes Progreso en cada kilo 
de cafó de esta m^rca y 100 
cupones en las clases co-
rrientes de 8 y 9 pesetas 
kilo, y 25 cupones por cada 
paquete de chocolate que 
expende de la marca «Pa-
namá». Relatores, 9. Telé-
fono 14,459, 
L I N O L E U M , terciopelos, es-
teras, limpiabarros, burle-
tes, art ículos l i m p i e z a . 
Fuentes, 5, San Bernardo, 2. 
E S T U P A S higiénicas, pe-
tróleo, poco gasto, grandes 
calorías. Desde 25 pesetas. 
Esparteros, 10. 
S E V E N D E N tablas de 1,93. 
metros de alto por 0.10 y 
0,20 de ancho. Razón: Co-
legiata. 7. Madrid. 
CUADROS antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Ga-
lerías Ferrares, Echega-
ray, 27. 
V E N D E S E piano, cuerdas 
j cruzadas. Ponzano, 29, prin-
cipal, letra A, derecha, 
i C A N A R I O S superiores ba-
ratísimos. Todas razas. L i -
bertad, 7. tercero izquierda 
(González), 
P L A Z O S y contado. Alma-
cenes Madrileños, tejidos, 
sastrerí-a. zapatería, mue-
bles. Barquillo, 21, y Pia-
monte, 6, 
LOS M E J O R E S carbones 
para calefacción, cocina, 120 
pesetas tonelada. Avisos: 
Teléfono 50.767, 
L O C O M O V I L húngara, gas 
pobre, 22 caballos, semi-
nneva, Paulino Zaera, San 
Hernardr,' 87. 
L E G U M B R E S mondadas; 
exijan los envasado» en sa-
quitos higiénicos de la Agrí-
cola Segoviana por mayor. 
Rodríguez Mesa, Segovia. 
S U S C R I P C I O N E S a 
E L D E B A T E 
se reciben en: 
Quiosco de E L D E B A T E 
C a l l e de A l c a l á , frente 
a las Calatravas 
I 
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Lo fundamental en la baja de la peseta 
Colidianamente y casi sin esos saltos típicos en la cotización de nuestra di-
' dsa, nuestra peseta baja. E l 21 de octubre aun estaba a 28,33 por libra ester-
lina. Ayer viernes—cinco semanas después—llegaba a 29,07, 74 céntimos en 
poco más de un mes. 
Sin embargo, no es ella y de por sí lo más grave en el presente descenso. 
No es lo más inquietante los perjuicios que esa baja ocasiona a nuestra eco-
aomía. Lo grave—a nuestro entender—son las circunstancias en que ese descen-
so acaece; la enfermedad de que parece ser indicio. Suplico al lector un poco 
de retlexión sobre estas líneas. Vamos a tratar de ser objetivos y desapasiona-
dos. Examinemos las circunstancias en que está bajando nuestra divisa y las 
íausas que parecen originarla. 
España ha vencido gloriosa y completamente en Marruecos. Por boca del 
Times del 21, Europa se maravilla de esa absoluta pacificación en el Rif, que 
parece un «milagro». E n el exterior, el horizonte, sin nubes, no deja vislum-
brar el menor peligro. En el interior, el orden político ha llegado a la conso-
lidación; la dictadura marca el límite de lo que en política coercitiva se 
puede hacer. No obstante, la peseta baja... y amenaza llegar a los límites 
más extremos de su dolorosa post-colonial historia. 
¿Pero es posible? ¿No serán «pesimismos» del autor de estas líneas? No, 
lector; es la cifra fría y escueta de la Bolsa, sin lirismos, quien habla así. 
Mas ¿por qué la Bolsa se vuelve contra nosotros? Tratemos de explicarlo. 
Dos géneros de causas determinan este descenso: las unas son inmedia-
las, evitables fácilmente; las otras, mediatas, más difíciles. Las inmediatas 
son la especulación de un lado y el abandono de nuestra divisa, por otro. En 
España no hay política intervalutaria alguna. Nuestra administración dinera-
rla carece de una dirección capacitada y moderna. L a burocracia financiera 
española, formada en las facultades de Derecho, donde la economía ocupa lugar 
muy secundario, no parece tener la preparación suficiente para encontrar el 
buen camino en el laberinto financiero-dinerario de la post-guerra. Más que 
falta de voluntad es—a nuestro en^nder—falta de ambiente, de percepción 
lo que impide a nuestro país orcranirar y mantener una política dineraria 
científica y eficaz. Esto lo saben los especuladores extranjeros, y por ello han 
hecho de nuestra divisa el instrumento de sus ladinos juegos. 
Más toda especulación obedece a una realidad. L a especulación moderna 
no puede engañar, exagera tan sólo. Si la especulación extranjera juega con-
Ira España, es porque hay hindaTientbs—más o menos visibles—para ello. 
He ahí las causas mediatas a que nos referíanlo?. 
España tiene un Gobierno fuerte, pero una economía débil. Con" 22 millo-
nes de habitantes, España no puede seguir siendo sólo agrícola. Sus produc-
tos del campo, encarecidos por la densidad de población—carestía del suelo— 
no pueden competir en precios en extranjeros mercados. Mas aunque lleguen 
i vencer, su valor no es suficiente a compasar el valor de las mercancías in-
dustriales extranjeras que se importan en España. De ahí el déficit crónico, 
innegable, trágico, de nuestra balanza comercial, que no encuentra bastante 
compensación en otras exportaciones invisible, y que hace a nuestra balanza 
<de pagos estar en déf ic i t permanente. 
Lo mismo ocurre a nuestra Hacienda. L a Hacienda española ofrece un 
déficit que se va haciendo crónico. Toda la formidable energía de la dicta-
dura, toda esa innegable voluntad que venció en Marruecos y se impuso en 
Barcelona y en Segovia, la que luchó, victoriosa, contra el fusil y la pistola, 
no ha podido imponerse a nuestra burocracia y vencer a la pluma y el bal-
duque. 
He ahí el enemigo real y formidable de España: ¡a burocracia . L a que está 
en nosotros, metida en nuestra sangre. L a que nos hace creer que el Estado 
es la^fuente de la riqueza. L a que nos hace pensar que con sólo cuatro horas 
de oficina hay bastante trabajo. L a que nos hace comprar las telas inglesas 
o los automóviles franceses, o las máquinas alemanas y pedir precios bajos 
y sueldos altos. L a que está arrancando lo mejor de nuestra juventud a la 
producción o a la investigación. L a que tiene atestadas las Facultades de 
Derecho. L a que está dando a España una mentalidad de leguleyo. 
Esa es en el fondo la causa suprema de la baja de la peseta, porque al 
impedir nuestra industrialización, condena a raquitismo nuestra economía. 
Para combatirla no tenemos más que la Universidad y la Prensa. Sólo éstas 
pueden vencer al verdadero enemigo de España, que es la burocracia. 
Antonio B E R M U D E Z C A Ñ E T E 
Londres, 26 de noviembre. 
O P I N I O N E S , p o r K H I T O 
co mo u na 
chu-fa. T u t i -
l a tie-ne a-zu-
— A v e r , R o d r í g u e z , s i t ú sabes d e c i r m e c u á l es e l d í a m á s c o r t o d e l a ñ o . 
— S í , s e ñ o r : e l d o m i n g o . 
C H I I T A 
«Los holandeses no reconocerán a los 
Soviets.» 
¿Lo han pensado bien? 
¿Bien , bien, bien? 
Y a A r a q u í s t a i n , ¿qué le. d é c i m o s i 
i Q u i é n es el guapo que va a soltarle: 
*Oiga, que dice Holanda, que...* 
Nada, que no. Que no nos atrevemos. 
* * * 
Como itno es viejo en el oficio, co-
mienza siempre los editoriales por aquel 
párrafo final, que suele comenzar: «Por 
consiguiente...* «Resumamos . . . * «Por eso 
nosotros...* «En una palabra*. 
Y aun a s í nos quedamos muchas ve-
ees In a íb i s . 
Por ejemplo: 
«Sin que seamos de los que admitimos 
como inminente e irremediable un con-
flicto bé l i co que venga a poner de nue-
vo en trance de muerte a Europa, tam-
poco somos de los optimistas recalci-
trantes que no transigen con la posibi-
l idad de una lucha armada en nuestro 
Continente.» 
Ahora, ustedes d irán si se atreven 
ton las dos columnas de que es térmi-
no esa c o n c l u s i ó n terminante. Que, ade-
m á s , tiene un «Seamos de los que ad-
mitimos*, que es para pedir tila. 
* * * 
«Don Marcelino Domingo disertará so-
bre «Los Parlamentos internacionales y 
el Parlamento nac iona l .» 
Y a estaban quedando mal con el di-
funto parlamentarismo sus deudos y 
allegados. 
Porque suponemos que lo de Domin-
go será una orac ión fúnebre . . . 
Y s i no, son unos ingratos. 
* * * 
L a s cosas raras que lee uno-. 
«Las carreteras e s tán destrozadas, y 
en todo el trayecto de la v í a férrea de 
Tenes a Orleansville todas las obras de 
arte han desaparecido.» 
E l inconveniente de abandonar cua-
dros y estatuas en sitio tan poco a pro-
p ó s i t o . ¿A qu ién se le ocurret 
V Í E S M O 
en Stuttgart 
P A R I S , 30 .—Telegraf ían de Ber l ín al 
Journal que las autoridades judiciales 
de Stuttgart han ordenado la de tenc ión , 
sin pruebas de haber cometido delito 
alguno, a dos subditos franceses, uno 
de los cuales es agente de seguridad del 
Ejérci to de o c u p a c i ó n , y de quien se pre 
tende que declare que en una conversa 
c ión particular sostenida por él con de 
terminada persona de Maguncia, dijo 
que el Gobierno f rancés subvencionaba 
el diario Menscheit. 
A pesar de la ca tegór i ca negativa y el 
juramento prestado, el juez ordenó la 
d e t e n c i ó n . 
M O T I V O S D E L C A M P 0 ¡Una guardabarrera evita 
una catástrofe Tengo una nueva v i s i ó n del Viát ico 
en el pueblecito. 
Este m e d i o d í a , volviendo de pasear, 
me he tropezado con cuatro robustos 
mocetones que t ra ían en hombros a un 
c o m p a ñ e r o suyo, tendido sobre una ca-
mil la improvisada—una escalera de ma-
no y un atadijo de mantas que lo cu-
brían de pies a cabeza—. H a n doblado 
por el esquinazo de la gran torre alme-
nada. Un momento sus pasos u n á n i -
mes v firmes han levantado una reso-
nancia hueca en los ruellos del- calle-
j ó n . Varios rapaces que jugaban a la 
p e l ó l a contra el muro del viejo pala-
cio h a n corrido á v i d o s de la novedad. 
Entretanto, la s e ñ o r a Marisantos, que 
y a estaba al cabo de todo, me r e p e t í a : 
—Dpbe de estar muy malo. L e d ió un 
repente en el campo y se q u e d ó priva-
do y nn vuelve. 
— ¿ P e r o qu ién es? 
las fiestas mayores. E s que sale el Se-
üor. E n l a tiniebla de l a noche, las lla-
mas de los hachones propagan por la 
fachada del viejo pórt ico su temblor y , . , 
su resplandor. Se anima de s ú b i t o ! , b a a p r e c i p i t a r s e s o b r e u n t r a c t o r 
aquel mundo de piedra en el que se 
S e p u s o d e l a n t e d e u n e x p r e s o q u e 
desarrolla con una tosquedad p a t é t i c a 
el Juicio final. Los Após to l e s en las co-
lumnas, los bienaventurados y répro-
bos que se acumulan en el t í m p a n o , 
pierden su hieratismo bizantino y pal-
pitan de amor, de temor, de reverencia, 
mientras el Señor pasa. Desde que h á 
salido de la iglesia, todo el pueblecito 
parece enmudecer en una e x p e c t a c i ó n 
sagrada. No se oye m á s que el espeso 
rumor de los pasos de los a c o m p a ñ a n -
tes, que portan las hachas, y l a voz 
del viejo párroco que, de vez en cuan-
do, recita a l g ú n vers í cu lo del «Misere-
re», con el rostro inclinado sobre el 
S a n t í s i m o Tesoro, y a lo lejos, a la c a 
— M á x i m o , el de la Gurriña. E l m á s de la comitiva, la dulce lengua 
guapo mozo del pueblo y de la conior 
nada. No exageraba en su oficiosidad 
ia s e ñ o r a Marisantos. M á x i m o era el 
prototipo de una brava estirpe de cam-
po, hecho arrogancia y juventud. No 
sangre, sino fuego, diríase^ que corría 
por sus venas, s e g ú n t e n í a de encendi-
da Ja color del rostro. Sus mismo ojos 
vc-rdes de uva en agraz, p a r e c í a n arder 
en una interior l lama, que. a veces, 
bajo e l p á r p a d o perezosamente entre-
abierto, d á b a l e s reflejos de brasa. E l 
sol, ál viento y las intemperies h a b í a n -
lo bronceado. Parecía- una v iva esta-
tua, lo mismo cuando arqueaba su bra-
za, hecho un m ú s c u l o de hierro al lan-
zar l * barra , que cabalgando como él 
s a b í a cabalgar. 
La, ú . l i m a vez que le vi , fué ayei 
mismo en los llanos de S a n Babi l , E s -
taba ai ando ©1 campo de su padre. 
Iban delante las m u í a s arrastrando el 
arado, cuyo re jón h u n d í a s e como una 
proa- en la tierra endurecida, y él, el 
fuerte p u ñ o en el t i m ó n , caminaba aten-
to 1̂ nuevo surco, con la arrogancia y 
P1 t e s ó n de un nauta. A veces, detenía-
se a contemplar l a faena. Con su an-
cho t ó r a x despechugado, y a l aire la 
cabellera revuelta, m o s t r á b a s e audaz-
mente insensible a l airecillo áspero y 
sutil que d e s c e n d í a de la s ierra. Luego, 
las m u í a s v o l v í a n a su lento andar 
y él cantaba una copla que resonaba 
largamente por entre los olivos del 
llano. 
¡ Q u é mudanza de ayer a h o y l Y a 
anochecido, d e s p u é s del Angelus, la 
campana h a tocado a Viá t i co . E n unos 
minutos se ha congregado ante el pór-
tico la flor de la juventud; los mozos 
amigos, los que con é l trabajaban esta 
m a ñ a n a , y, a d e m á s , muchos viejos la-
bradores por amistad de su padre. To-
dos tra ían esos gruesos blandones que 
el cerero alquila para a c o m p a ñ a r al 
S a n t í s i m o Sacramento. Dentro de la 
iglesia suena por tres veces u n a dulce 
campanita, y las grandes puertas del 
atrio se abren de par en par, como en 
de la campanita. 
E l Santo Viát ico es Jesús que sale a 
visitar por ú l t i m a vez el a lma que h a 
elegido, antes de l l evárse la de este 
mundo. E s una suerte de ú l t i m a Cena, 
en la que no es E l quien se despide, 
sino la pobre a lma turbada por las an-
gustias del fin.. Una a g o n í a y una muer-
te se avecinan t a m b i é n , como en aque-
lla noche del Jueves Santo. Y , precisa-
mente, en este momento, es menester 
que se logre el fruto de l a Sangre que 
corr ió en l a otra a g o n í a y en la otra 
nj'yérté. S in esa Sangre, que es el zumo 
de la vid, el sarmiento q u e d a r í a seco 
y h a b r í a de ser arroja.do al fuego—«Yo 
soy la vid y vosotros los sarmientos»— 
d e c í a Jesús a sus d i s c í p u l o s en la Ce-
na—. «El que permanezca en m í y yo 
en él , dará mucho fruto»—. Ahora v a 
a repet í r se lo al pobre enfermo, que no 
puede sal ir de su lecho, y a juntar el 
sarmiento con la vid, para que dé su 
fruí o de inmortalidad. 
E l santo cortejo h a entrado en una 
calleja de altos muros, y al fondo, la 
campanita se detiene y l lama por tres 
veces ante l a portalada de una casa de 
labranza. E s l a casa de M á x i m o . E n 
la angostura del ca l l e jón resuenan m á s 
c ó n c a v a s las pisadas, el fulgor de las 
hachas se intensifica, y t a m b i é n el si-
lencio parece hacerse m á s hondo cuan-
do y a la comitiva no puede avanzar 
m á s y los hombres se arrodil lan, y 
Jesús pasa como entre dos filas de l ia 
mas. Y a ha entrado el Rey en la pobre 
casa del labrador. M á x i m o debe de es-
tar en esa h a b i t a c i ó n cuya p e q u e ñ a 
ventana deja pasar a t r a v é s del cris 
tal un resplandor de luces. E n su cama 
vestida de la colcha mejor, que a ú n 
huele a l membrillo del arca , debe de 
estár desencajado, p á l i d o , con su her-
mosa juventud rendida. Todo es zo-
zobra y dolor en torno suyo. Su madre 
l lora desconsolada a los pies del le-
cho y, como ella, las vecinas que asis-
ten con p e q u e ñ o s cirios en las manos. 
EL SUELDO DE LOS EDILES 
. 
Acaba de celebrarse en La Habana una gran Asamblea de concejalea 
de toda la república de Cuba. Sería harto difícil - y no es ésa la tar^ 
que nos proponemos al escribir estas líneas—definir la naturaleza y Ca 
rácter de la reunión, que ni puede con exactitud calificarse de política, y 
encaja en la denominación de técnica o administrativa. E n rigor, la Asam. 
blea se ha convocado con un solo y exclusivo fin, aunque otra cosa dijeran 
sus organizadores, y en él conviene fijar toda la atención. 
LosDconcejales cubanos han venido u la capital de la República pura y 
simplemente a pedir un sueldo, a solicitar la aprobación del proyecto pre, 
sentado a la Cámara por el concejal y representante Claret, en que se es-
tablees el principio de la retribución de las funciones edilicias. 
Puede asegurarse- que el anhelo va a convertirse en realidad. En la So. 
lemne recepción celebrada en la Cámara de representantes, los «leaders» ^ 
todos los grupos parlamentarios prometieron su incondicional apoyo a la 
idea, y el presidente de la República, general Machado, no vaciló en man. 
tener idéntico punto de vista al recibir a los asambleístas en Palacio. Y ya 
sabemos lo que en las actuales circunstancias significa la voluntad del pre. 
sidente, que se ha erigido en dictador... con ayuda de las Cámaras. 
Por cierto que las palabras del general Machado al aplaudir la orienta-
ción de la futura ley Claret merecen ser meditadas: «(Quien dejó cesantes a 
ocho mil hombres que percibían sueldos sin justificarlos, no puede negarse 
a pagar a quien trabaja», dijo textualmente a los concejales. 
He ahí el secreto del apoyo que la idea ha encontrado en todos los gru-
pos sociales, salvo ligeras' excepciones. Quien pone sus energías al servicio 
de la colectividad, tiene estricto derecho a ser por ella decorosamente retri-
buido. Y téngase en cuenta -que este modo de pensar, tan moderno como 
justo, toma cuerpo en un país cuya vida municipal es sumamente limitada 
ya que, sobre todo en las ciudades, corresponden al poder central por mi' 
nisterio de la ley, funciones que por su naturaleza deben considerarse con-
cejiles. 
Al seguir con creciente 'nterés los trabajos de la Asamblea de concejales 
cubanos, no podíamos menos de tener fijo el pensartiicnto en España. El 
estatuto municipal tan moderno y avanzado en su orientación y en gran 
parte de su desenvolvimiento, no tuvo ánimo para cerrar valientemente con-
tra los prejuicios, y cayó en la viejn y absurda vulgaridad del cargo gratuito 
sin acabar de comprender que en materia de puestos públicos la exiperien' 
cía ha demostrado que lo gratuito suele ser, por unos motivos o por otros 
lo más gravemente oneroso. Hasta tal punto influyó la rutina y el miedo 
a la murmuración en el desenvolvimiento de estos preceptos del estatuto 
que la mísera retribución a los alcaldes de las grandes ciudades se disfrazó 
de crédito para gastos de representación... Y nadie ignora que un alcalde o 
concejal de una ciudad de mediana importancia tiene que dedicar su acti-
vidad entera al Municipio, si es que quiere cumplir con su deber. La gra-
tuidad del cargo conduce indefectiblemente, cuando el nombrado no vive de 
sus rentas o tiene vocación de héroe, al abandono más o menos completo 
de la función edilicia o a la compensación del esfuerzo con beneficios incon-
fesables. L a experiencia lo ha demostrado hasta la saciedad. 
Claro es que. dado el estrecho marco en que se desarrolla la vida mu-
nicipal en España, y la composición de los Ayuntamientos según la ley, no 
podría establecerse la retribución del cargo con carácter general y sin pre-
via reforma de algunos preceptos del estatuto. Las funciones concejiles en 
los Municipios rurales son compatibles en general con todo género de oca-
paciones, y por otra parte, sus reducidos presupuestos apenas bastan para 
sostener el mermado personal administrativo. E n cambio en los grandes Mu-
nicipios, donde el concejal debe darse por entero al Ayuntamiento, la retri-
bución—conjugada con la incompatibilidad de la función con todo empleo u 
oficio—es, no sólo una exigencia de justicia, sino un principio de buena ad-
ministración. •< 
T O U L O U S E , 30—Un tren expreso, en 
el paso a nivel llamado de San Má-
ximo, cerca de F r o j u j , chocó en medio 
de l a v í a contra u n tractor, pero gra-
cias a l a v a l e n t í a de la guardabarrera 
no ocurr ió u n a catástrofe . 
Cuando se hal laba en medio de la v í a 
el tractor, iba a pasar inmediatamente 
un tren expreso, que llevaba u n a ve-
locidad de 80 k i l ómetros por hora. L a 
guardabarrera se apresuró a enarbolar 
su bandera roja , p o n i é n d o s e delante del 
tren. E l maquinista v i ó l a seña l de esta ' A h o r a bien, retr ibuir de un modo decoroso a las docenas y docenas de con-
rouj^r y pudo frenar a tiempo para nojce ja lc s que s e g ú n el estatuto han de regir los Municipios de importancia, 
atrepellar a la guardabarrera y chocar | equivale a poner en grave apuro a las haciendas locales. P o r eso, antes de 
con el tractor 
lamente rozó 
parar e l tren. 
Los viajeros, una vez enterados del 
hecho que motivaba l a parada del con-
voy, llenos de e m o c i ó n tributaron gran-
des elogios al arrojo de la guardaba-
rrera, a quien dieron urw donativo de 
importancia, recaudado entre ellos. 
, de tal manera, que so- |pagar a ios ediles, se impone reducir su n ú m e r o . De hecho, en la vida 
ligeramente al tractor al [o8 grandea Ayuntamientos , desd^ el pr imer día se produce la' selección 
E n otro r i n c ó n , e l viejo y fuerte labra-
dor se l impia una l á g r i m a . M á x i m o , 
sin brillo y a en aquellos ojos, que an-
tes eran esmeraldas vivas, m i r a a l Se-
ñor, y sus pupilas parecen dilatarse de 
asombro. Como si no acabara de com-
prender, c ó m o esta m a ñ a n a era el mo-
zo m á s fuerte del lugar y ahora se 
muere s in fuerzas para detener la 
muerte. 
E l s e ñ o r cura, con la Sagrada For-
ma en las manos temblonas, v a inte-
r r o g á n d o l e por los ar t í cu lo s de la fe; 
pero, a t r a v é s de su voz. es Cristo 
quien le pregunta simplemente: «¿Crees 
en Mí? Pues entonces no temas por 
eso despojo deleznable de tu cuerpo. Yo 
soy el Resuci tador .» 
T a l vez. por un instante. M á x i m o se 
acuerda de l a parcela que araba esta 
m a ñ a n a cuando aun era el m á s robus-
to y gallardo mo?o. Y Jesús le dice: 
—«No pienses m á s en ella. P iensa en 
tu a lma que es ahora el hermoso cam-
po que h a y que sembrar. Yo soy el 
Sembrador. Abreme los surcos de tu 
a lma y d é j a m e sembrar. Luego, cerra-
rás los ojos y v e n d r á n mis á n g e l e s y 
s e g a r á n la mies y se la l l e v a r á n a l P a -
raísc .» 
Cuando el sacerdote termina las pre-
ces en la t ín l i túrg i co . M á x i m o tiene las 
mejil las ardientes igual que si alguien 
se le hubiese acercado hasta tocar su 
rostro, y le hubiera deslizarlo al o ído 
secretas palabras. Luego se h a incorpora-
do fatigosamente, y el buen Jesús h a en-
trado a tomar p o s e s i ó n de él. como en 
un campo en el que todo se ha l la dis-
puesto. 
Jenaro X A V I E R V A L L E J O S 
_ de 
los munícipes: una media docena—y a veces menos—que trabajan, y un 
medio ciento que en el mejor jie los casos no hace otra cosa que estorbar. 
He aquí que, insensiblemente, vamos trazando algunas de las líneas prin-
cipales del régimen de carta municipal. Y es que, al pensar en el Gobierno 
ideal de nuestros núcleos urbanos, surge en una forma o en otra el modeló 
que ha servido para hacer posible la gran quimera de las modernas ciuda-
des. ¿Cuándo nos decidiremos a entrar por esas normas en España? 
j j . José María G I L R O B L E S 
Habana, noviembre, 1927. 
El Senado albanés ratifica La situación económica en 
el Tratado con Italia 
S e c r e e p r o b a b l e u n a e n t r e v i s t a 
d e M u s s o l i n i y e l m i n i s t r o de 
E s t a d o r u m a n o 
—o— 
R O M A , 30.—Comunican de T i r a n a a 
la Agencia S t é f a n i que el Senado alba-
nés ha ratificado esta m a ñ a n a , por una-
nimidad absoluta, el Tratado de alianza 
í t a l o a l b a n é s . # 
Seis senadores pronunciaron elocuen-
tes discursos, en los que exaltaron las 
figuras de I ta l ia , « la gran a l iada»; del 
Rey de Ita l ia , del presidente Ahmed Z )-
ghu y de Mussolini . 
E l resultado de la v o t a c i ó n fué aco-
gido por una grandiosa m a n i f e s t a c i ó n 
de entusiasmo. A l presentar el pacto 
de alianza, el ministro de Negocios E x -
tranjeros, s e ñ o r V r i o n i , p r o n u n c i ó un 
elocuente discurso, inspirado en altos 
sentimientos. 
P r e s i d i ó la sesión' el s e ñ o r Randeli 
Evange l i . 
P R O X I M A E N T R E V I S T A 
R O M A , 30 .—En los centros po l í t i cos 
se considera proba1/ ' una entrevista 
entre los s e ñ o r e s Mussolini y Titulesco, 
Checoeslovaquia 
P R A G A , 30.—Durante la discusión del 
presupuesto, abierta en la Cámara, el 
s e ñ o r Hnidek, ponente general, ha de1-
clarado que el presupuesto, que en 19B3 
h a b í a pasado de 19.000 millones, ha que-
dado reducido a 9.000 millones, reepon-
diendo de este modo a la capacidad eco-
n ó m i c a del Estado. 
Por lo tanto—añadió—se debe llegar 
a la c o n c l u s i ó n de que se ha conseguido 
una e s tab i l i zac ión definitiva. 
E l activo ha llegado a 26.878.000 coro-
nas. L a deuda públ ica , que no cesa de 
disminuir, y que en 1927 se cifraba en 
35.000 millones, ha sido reducida para 
1928 a 34.385 millones. 
No menos favorables son" el balance 
comercial y el balance de pagos. 
Rumania , que se e f e c t u a r á el 16 del pró-
ximo mes de diciembre. 
E L E M B A J A D O R F R A N C E S E N ROMA 
ROM-A, 30 .—El «Messagero» elogia el 
nombramiento del señor De Beaumar-
chais para la Embajada de Francia en 
Roma, diciendo que es preciso que en 
las relaciones francoitalianas resalte en 
ministro de Negocios E x t r a n j e r o » de todo momento la c laridad 
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( V e r s i ó n c a s t e l l a n a d e E m i l i o C a r r a s c o s a , e x p r e s a -
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noche dormirás cerca de Ben-Saouél; he dicho que 
dormirás, pero lo que tendrás que hacer en realidad 
es velar, vigilar si él duerme... Deseo que no le pier-
das de vista ni un sólo instante. 
E l abate Vincent se separó de su amo y fué a 
cumplir, punto por punto, las instrucciones que aca-
baba de recibir de él. 
Al cabo de una hora, quizá no hubiera transcurri-
do aún, un estampido horrísono seguido de un tu-
multo sordo, puso en pie al sacerdote, que inmedia-
tamente se dió cuenta de lo ocurrido. L a habitación 
contigua al laboratorio del alquimista se había de-
rrumbado. Por entre el informe montón de escom-
bros salían las llamas que amenazaban destruir en 
poco tiempo el resto de la casa. Ben Saouel pedía 
socorro a grandes voces; el esclavo se precipitó por 
encima de los escombros humeantes, y con admira-
ble desprecio de su vida, sin pararse a considerar 
el inminente peligro que afrontaba, comenzó a bus-
car a Ali-Moia para arrancarlo a la muerte; pero 
cuando, al fin, pudo llegar al gabinete del alquimis-
ta, no v i ó otra cosa, por mucho que b u s c ó , que una 
masa inerte, espantosamente ennegrec ida: era el 
cuerpo, cas i carbonizado, del viejo m u s u l m á n . 
No le f u é dif íc i l al abate Vincent reconstituir da 
forma en que se h a b í a producido la tremenda c a t á s -
trofe.. E l a lquimista , acuciado por el deseo de com-
probar el resultado de s u ú l t i m o experimento, se 
h a b í a inclinado sobre los horni l los ; medio asfixiado 
por los vapores d e l e t é r e o s que se exhalaban de los 
recipientes, se h a b í a desvanecido y al caer h a b í a 
volcado una cubeta que c o n t e n í a una substancia in-
flamable. L a e x p l o s i ó n no se hizo esperar y las pa-
redes y el lecho del laboratorio se desplomaron en-
tre cruj idos . E l fuego h a b í a prendido en el cuerpo 
sarmentoso de A l i - M o í a , que morfientos d e s p u é s era 
no m á s que un enorme c a r b ó n negruzco y humeante. 
A l d ía siguiente una br igada de obreros se d e d i c ó 
a desescombrar el sitio en que se h a b í a alzado el ala 
i zquierda del edificio. L a s monedas de oro, que en 
cantidades i n c r e í b l e s guardaba el m u s u l m á n , se de-
rr i t i eron por la a c c i ó n del ca lor y fueron halladas 
| convertidas en lingotes, de lo que t o m ó pie el vulgo 
inculto para proc lamar a voz en cuello que A l i - M o í a 
h a b í a logrado descubrir la f ó r m u l a para obtener la 
t r a n s m u t a c i ó n de metales. 
Ben-Saou61 se hizo cargo de la herencia de su 
t ío , v e n d i ó el solar que h a b í a ocupado la casa y 
v e n d i ó en el mercado al abate Vincent . 
E l sacerdote p a s ó , en v irtud de esta venta, a ser 
propiedad de un personaje al que conocemos, aunque 
s ó l o sea por referencias. E l nuevo d u e ñ o del esclavo 
no era otro que Ahmed el Renegado, el antiguo pre 
parador v d i s c í p u l o del viejo alquimista m u s u l m á n . 
I V 
" E l T e m a t " 
Ahmed el Renegado vivía en las afueras de Túnez, 
lejos de la ciudad. Su casa se alzaba coronando la 
planicie de una montaña gredosa, calva, desnuda de 
árboles y puede decirse que casi sin agua. Los vientos 
tórridos del desierto soplaban sin cesar sobre aque-
lla colina inhóspita y desolada. E l cultivo no tenía 
aplicación posible en el terreno estéril de la montaña 
y los productos que se obtenían de su suelo eran ra-
rísimos y de ínfima calidad. Para recolectar una exi-
gua cosecha de los cereales, legumbres y hortalizas 
indispensables para la vida, el agricultor se veía obli-
gado a una labor agotadora de varios meses y a regar 
abundantemente con el sudor de su frente la tierra 
arenosa, esquilmada y misérrima. La escasez de agua 
agravaba la pobreza natural de aquellos lugares. Pa-
ra abrevar los ganados, y no en claros riachuelos ni 
en manantiales cristalinos, sino en charcos cenagosos, 
había que caminar varias leguas por senderos tor-
tuosos y calcinados, bajo los rigores de un sol de 
fuego. Ahmed el Renegado había tomado en arren-
damiento «El Temati, del que era propietario un 
príncipe tunecino. Las enormes riquezas que había 
ganado, con bien poco esfuerzo, por cierto, en casa 
del viejo alquimista durante el tiempo que le sirvió 
de auxiliar de laboratorio, se esfumaron en sus ma-
nos pródigas de derrochador. Aunque había abju-
rado el catolicismo, la religión de sus mayores, para 
adular a los musulmanes y congraciarse con ellos 
ganándose su confianza, éstos, después de pagarle 
en buenas monedas contantes y sonantes el precio 
de su cobardía y de su bajeza, tuvieron buen cui-
dado de alejarle de su lado sin hacer nada por ocul-
tar el desprecio que su conducta ruin les inspiraba. 
Los tránsfugas, los espías, los renegados y los traido-
res pueden estar seguros de obtener la cantidad en 
que se vendieron, pero no menos deben estarlo de 
que jamás lograrán alcanzar la estimación de quie-
nes los compraron. Tenido a distancia por los maho-
metanos, sin simpatías entre los cristianos que huían 
de él como de un apestado, casi pobre después de 
haber malgastado las riquezas que había llegado a 
amasar, Ahmed aceptó con alegría aquella inesperada 
vida que se le ofrecía, aquel puesto de granjero-ad-
ministrador que, además, venía a resolver su difícil 
situación económica. Empleó el poco dinero que le 
quedaba en adquirir aperos de labranza, se hizo con 
unos cuantos caballos y dromedarios, bestias de car-
ga y trabajo indispensables para la explotación agrí-
cola a que tenía decidido dedicarse, compró en el 
mercado varios esclavos para que llevaran sobre sus 
hombros todo el peso de la abrumadora labor, y así 
pertrechado, una mañana salió de Túnez y tomó el 
camino de oEl Tenab, llevando consigo a una bellí-
sima joven, con la que acababa de desposarse según 
el rito de la religión musulmana. Aika, que por tal 
nombre atendía, era hermosa, tímida, dulce, humil-
de, casi medrosa. Su marido, más que respeto, le ins-
piraba miedo, tanto miedo como un señor, como un 
amo. L a pasión amorosa que Ahmed experimentaba 
por ella ponía freno en cierto modo a la habitjal 
violencia del irascible carácter del Renegado; éste 
tenía la costumbre de hablar en voz alta cuando se 
c r e í a solo, y A i k a h a b í a podido en m á s de una oca-
s i ó n escuchar las palabras de su marido, que unas 
veces eran de m a l d i c i ó n y otras de defensa y de jus-
t i f i cac ión contra una secreta a c u s a c i ó n que se dijera 
que alguien le lanzaba y que él p a r e c í a rechazar. 
E n tales momentos un gesto de dolor y de rabia a 
un mismo tiempo cr ispaba ia faz de Ahmed, que lan-
zaba sordos rugidos, que se golpeaba la frente "oa 
ambos p u ñ o s cerrados, que echaba espumarajos por 
la boca, mientras de sus pupilas sa l ían e x t r a ñ o s ful-
gores.» E s t a s mudas escenas terminaban siempre 
mismo modo: Ahmed p e r m a n e c í a unos momento» 
irunóvil , con la mirada de sus ojos extraviados lija 
en un punto cualquiera del espacio; de pronto pro 
r r u m p í a en una s iniestra carcajada capaz de helar 
la sangre en las venas, y por ú l t i m o se abalanzaba 
a la ventana, la abr ía de par en par, y sacando fue-
r a la cabeza, aspiraba con ansia el aire puro de 
m o n t a ñ a , como si quis iera l lenar de él su alma. 
Aika l l e g ó a sospechar que su marido estaba oo-
minado por un e s p í r i t u maló l i co , y a medida íllie 
c r e c í a la sospecha se iba convirtiendo en certitud. ^ 
ternura femenina de esposa estaba influida por el te-
mor, por un miedo insuperable en ocasiones. En » 
horas de soledad lloraba amargamente, preguntán 0-
se, s in que consiguiera darse una respuesta satisfaC 
ría , q u é medios p o d r í a emplear para endulzar los s 
cretos sufrimientos de su esposo. Se p r o v e y ó de una^ 
bolsi las llenas de unos polvos m á g i c o s , dereíeC]0o5 
milagrosos s e g ú n le aseguraron, y los c o s i ó a 0 
vestidos de A h m e d ; r e c i t ó día y noche versículos y 
m á s v e r s í c u l o á del Corán , pidiendo la salud y Ia lra"' 
qui l idad para el e s p í r i t u del martir izado esposo; e 
(Cont inuará . ) 
